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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  L a w r e n c e  C .  S k o o g  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  A u g u s t  3 0 ,  1 9 7 4 .  
T i t l e :  T h e  C e n t r a l i a  I n c i d e n t :  O r a l  H i s t o r y  a n d  H i s t o r i c a l  
R e c o n s t r u c t i o n  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
&  •  ~---~-~--
A r m i s t i c e  D a y  1 9 1 9  w a s  e n t h u s i a s t i c a l l y  c e l e b r a t e d  i n  C e n t r a l i a ,  
.  W a s h i n g t o n .  T h e  p r i n c i p l e  e v e n t  o f  t h e  · d a y ' s  a c t i v i t i e s  w a ! s  a  p a r a d e  
o r g a n i z e d  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  n e w l y  f o r m e d  A m e r i c a n  L e g i o n .  
B u t  t h e  p a r a d e  w a s  t o  b e  m o r e  t h a n  t h e  s i m p l e  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  
v i c t o r y  i n  F r a n c e ,  i t  w a s  t o  b e  a  r e a f f i r m a t i o n  o f  t h e  p a t r i o t i s m  
o f  t h e  n e w l y  r e t u r n e d  s a i l o r s  a n d  s o l d i e r s  a n d  t h e i r  h o m e - t o w n  
s u p p o r t e r s .  
P O R T l A N D  S T A T E  U N I V E R S I T Y  L I B R A R Y  
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C e n t r a l i a  w a s  a  t r o u b l e d  c i t y  i n  1 9 1 9 .  O r g a n i z e d  l a b o r  o f  
t h e  m o s t  m i l i t a n t  a n d  e x t r e m e  s o r t  w a s  c h a l l e n g i n g  t h e  o l i g o p o l y  
o f  t h e  l u m b e r  t r u s t .  T h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r s  o f  t h e  W o r l d  h a d  b e e n  
s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  s t r i k e  o f  1 9 1 7  a n d  h a d  w o r k e d  s i g n i f i c a n t  a n d  
w i d e s p r e a d  c h a n g e s  i n  t h e  w a g e  a n d  w o r k  c o n d i t i o n s  t h e n  e f f e c t i v e  i n  
t h e  l u m b e r  c a m p s  o f  t h e  p a c i f i c  n o r t h w e s t .  T h e s e  " W o b b l i e s "  h a d  e s t a b -
l i s h e d  a n  o f f i c e  i n  C e n t r a l i a  w h i c h  w a s  a  p r i n c i p l e  t r a n s i t  s i t e  f o r  
b o t h  t h e  l u m b e r  c a m p s  w o r k i n g  i n  t h e  C o w l i t z  R i v e r  f o o t h i l l s  a n d  t h e  
i n c r e d i b l y  r i c h  G r a y s '  H a r b o r  d i s t r i c t .  L o g g e r s  b o u n d  i n  a n d  o u t  
o f  t h i s  l o c a t i o n  h a d  a  s t o p  o v e r  i n  C e n t r a l i a  w h e r e  t h e y  w e r e  p r o s -
e l y t i z e d  b y  t h e  f i r e y  o r a t o r s  o f  t h e  I W W .  
R e a c t i o n a r y  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n  a n d  t h e  E l k s  
l o d g e  r e s o l v e d  t o  u s e  t h e  a s s e m b l e d  v e t e r a n s  m a r c h i n g  i n  t h e  A r m i s t i c e  
D a y  p a r a d e  t o  a c c o m p l i s h  a  r a i d  u p o n  t h e  I W W  h a l l  a s  h a d  b e e n  d o n e  
a  y e a r  e a r l i e r  s p o n t a n e o u s l y  d u r i n g  a  R e d  C r o s s  p a r a d e  i n  t h e  c i t y .  
T h e  p l a n s  o f  t h e  p l o t t e r s  b e c a m e  k n o w n  t o  t h e  I W W  w h o  a t t e m p t e d  t o  
s e c u r e  p o l i c e  p r o t e c t i o n .  W h e n  o f f i c i a l  a i d  w a s  d e n i e d ,  t h e  I W W  
m e m b e r s  r e s o l v e d  t o  p r o t e c t  t h e i r  h a l l  t h e m s e l v e s .  T h e  r e s u l t  w a s  
t h r e e  s e p a r a t e  r i o t s .  T h e  f i r s t  r i o t  w a s  t h e  a c t u a l  r a i d  u p o n  t h e  
h a l l  a n d  r e s u l t e d  i n  t h e  d e a t h  o f  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  m a r c h i n g  
c o n t i n g e n t  o f  v e t e r a n s .  T h e  s e c o n d  r i o t  w a s  t h e  s p o n t a n e o u s  r e a c -
t i o n  o f  t h e  v e t e r a n s  a n d  t h e  t o w n s p e o p l e  o f  C e n t r a l i a  t o  p u r s u e  a n d  
c a p t u r e  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  I W W  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a r m e d  r e s i s t a n c e  
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t o  t h e  r a i d .  
T h i s  a c t i o n  l e d  t o  o n e  f u r t h e r  d e a t h  a n d  t h e  s e v e r e  
b e a t i n g  o f  a  n u m b e r  o f  c a p t u r e d  I W W  m e m b e r s .  T h e  t h i r d  r i o t  o f  
t h e  d a y  w a s  t h e  p l a n n e d  ~terming a n d  r e m o v a l  o f  W e s l e y  E v e r e s t ,  a  
c a p t u r e d  I W W  m e m b e r  w h o  w a s  d e e m e d  m i s t a k e n l y  t o  h a v e  l e d  t h e  
" W o b b l i e s "  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  r e s i s t  t h e  v i o l a t o r s  o f  t h e i r  h a l l .  
E v e r e s t  w a s  c a s t r a t e d ,  l y n c h e d  a n d  s h o t  t o  d e a t h  t h e  n i g h t  o f  
N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 1 9 .  
T h e  a f f i d a v i t s  u s e d  a s  t h e  b u l k  o f  t h e  p r i m a r y  e v i d e n c e  f o r  t h i s  
t h e s i s  c o n s t i t u t e  a  v a l u a b l e  " o r a l "  d o c u m e n t  w h i c h  i f  p r o p e r l y  u s e d  
c a n  r e v e a l  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  C e n t r a l i a  c a s e  n o t  p r e s e n t  i n  
t h e  f o r m a l l y  w r i t t e n  a c c o u n t s  o f  t h e  e v e n t .  T h e  v a r i o u s  a f f i a n t s  
b r i n g  a  s e n s e  o f  i m m e d i a c y ,  v i t a l i t y ,  h o r r o r  a n d  d i s g u s t  t h a t  c a n  
o n l y  b e  s i m u l a t e d  i n  l i t e r a r y  a c c o u n t s .  T h e  b u l k  o f  t h e  o r a l  e v i d e n c e  
a l o n e  a l l o w s  t h e  h i s t o r i a n  t o  a p p l y  a p p r o v e d  s t a n d a r d s  o f  v e r i f i c a t i o n .  
T h e  B e c k e r  C o m m i t t e e  a f f i d a v i t s  g i v e  u s  a  u s e f u l  a n d  u n i q u e  
r e s o u r c e  f o r  a t t e m p t i n g  t o  p r e s e n t  t h e  t r a g i c  e v e n t s  o f  N o v e m b e r  1 1 ,  
1 9 1 9  i n  C e n t r a l i a ,  W a s h i n g t o n .  
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L A B O R  VIOLEN~E: T H E  C E N T R A L I A  C A S E ,  
T H E  I W W  A N D  I T S  E N E M I E S  
b y  
L A W R E N C E  S K O O G  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e · e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
L a w r e n c e  A .  S k o o g  p r e s e n t e d  A u g u s t  
v  H e a t h  
A P P R O V E D :  
e~e ~· G i l m o r e ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
D a v i d  T .  C l a r k ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
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T A B L E  O F  C O N T E N T S  
C H A P T E R  
·  I  I N T R O D U C T I O N  
I  I  T H E  S E T T I N G .  
I I I  V I O L E N C E  O N  T O W E R  A V E N U E  
I V  R E A C T I O N  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
H i s t o r i a n s  h a v e  h a d  g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  
C e n t r a l i a  i n c i d e n t .
1  
N o t h i n g  s e e m s  t o  h a v e  c o m e  o f  t h i s  e p i s o d e  w h i c h  
c o s t  t h e  live~ o f  f i v e  m e n  a n d  t h e  w o u n d i n g  o f  a t  l e a s t  1 5  o t h e r s .  
I n d u s t r i a l  W o r k e r s  o f  t h e  T h e  W o r l d  p a r t i s a n s  i d e n t i f y  t h e  e v e n t s  o f  
N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 1 9 ,  a s  t h e  C e n t r a l i a  C o n s p i r a c y .  S u p p o r t e r s  o f  t h e  
A m e r i c a n  L e g i o n  c a l l  t h e m  t h e  C e n t r a l i a  O u t r a g e .  S o m e w h e r e  b e t w e e n  
C o n s p i r a c y  a n d  O u t r a g e  l i e s  t h e  t r u t h .  
C e n t r a l i a  r e p r e s e n t s  t h e  f i n a l  d e c l i n e  o f  t h e  t r a n s i t o r y  i n f l u e n c e  
o f  a n a c h r o - s y n d i c a l i s m  i n  t h e  n o r t h w e s t  w o o d s .  T h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  
W o b b l i e s  t o  d e f e n d  t h e m s e l v e s  s u c c e s s f u l l y  f r o m  a t t a c k  d e m o n s t r a t e d  t h e  
p o v e r t y  o f - - t h e  W o b s  t o  m u s t e r  s u f f i c i e n t  m a n p o w e r  a t  a  l o c a t i o n  w h e r e  
t h e y  h a d  f o r  k n o w l e d g e  o f . _ j m p e n d i n g  t r o u b l e .  C e n t r a l i a  w a s  n o t  
l H i s t o r i a n s  h a v e  h a d  g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  s t u d y i n g  t h e  C e n t r a l i a  
r a i d .  I t  i s  o n e  o f  t h o s e  d i f f i c u l t  e v e n t s  w h i c h  m a k e  n o  a p p a r e n t  . s e n s e  
a n d  w h i c h  s e e m  t o  l e a d  t o  n o t h i n g .  J o h n  M .  M c C l e l l a n d  J r .  o f f e r s  w h a t  
h a s  b e c o m e  t h e  s t a n d a r d i z e d - w i s d o m - w h e n  d i s c u s s i n g  t h e  e v e n t  i n  h i s  
" T e r r o r  o n  T o w e r  A v e n u e , "  a n  a r t i c l e · a p p e a r i n g  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  
Q u a r t e r l y ,  V o l . · 5 7 ,  N o .  2 ,  A p r i l ,  1 9 6 6 .  V i r t u a l l y  e v e r y  s c h o l a r l y  a r t i c l e ,  
m o n o g r a p h ,  b o o k  . l e n g t h - . t r e a t m e n t  a n d  t h e s i s  d e a l i n g  w H h  t h e  I W W  i n  t h e  
w e s t e r n  w o o d s  u s e s  M c C l e l l a n d  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i v e  r e s e a r c h  
i f  i t  w a s  p u b l i s h e d  a f t e r  t h e  a r t i c l e  a p p e a r e d  i n  P a c i f i c  N o r t h w e s t  
Q u a r t e r l y  i n  V o l .  5 7 ,  N o . 2 ,  A p r i l ,  1 9 6 6 .  T h o s e  m e n t i o n s  o f  C e n t r a l i a ,  
t h e  s h o o t o u t ,  l y n c h i n g  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  t r i a l  t h a t  a n t i d a t e  t h e  
M c C l e l l a n d  s t u d y  a r e  b r i e f  a n d  c u r s o r y  i n  t h e i r  a p p r o a c h .  C e n t r a l i a  
s t a n d s  a s  a n  i n c i d e n t  t h a t  r e q u i r e s  m o r e  t i m e ,  i n v e s t i g a t i v e  s k i l l  a n d ·  
a  m o r e  p r e c e p t i v e  u s e  o f  r e s e a r c h  s k i l l s  t h a n  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  
a p p l i e d .  
2  
S p o k a n e ,  A b e r d e e n  o r  E v e r e t t  w h e r e  t h e  u n i o n  h a d  b e e n  a b l e  t o  b r i n g  t o  
b e a r  l a r g e  n u m b e r s  o f  m e n  i n  s i t u a t i o n s  t h a t  w e r e  e q u a l l y  d a n g e r o u s .  
A f t e r  C e n t r a l i a ,  t h e  I W W  w a s  u n a b l e  t o  c o n d u c t  a n y t h i n g  m o r e  t h a n  a  
s u c c e s s f u l  j o b  a c t i o n  s t r i k e .  T h e  c l a s s  w a r  p r i s o n  s t r i k e  o f  1 9 2 4  w a s  
a  d i s m a l  f a i l u r e  w h i c h  a c c o m p l i s h e d  n o t h i n g  f o r  t h e  I W W  s a v e  t o  f i r m l y  
p l a n t  t h e  t o m b s t o n e  o n  i t s  g r a v e .  A f t e r  C e n t r a l i a  t h e  I W W  w a s  a n  
a n a c h r o n i s m  i n  t h e  w e s t e r n  w o o d s .  
C e n t r a l i a  t h e n  m u s t  b e  v i e w e d  a s  a  v i c t o r y  f o r  t h e  l u m b e r  m a n u -
f a c t u r e r s  a n d  t h e  t i m b e r  b a r o n s  w h o s e  p o w e r s  w o u l d  b e  u n c h e c k e d  u n t i l  
t h e  s u c c e s s f u l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C I O  i n  t h e  w o o d s .  T h e  b a t t l e  t h a t  
w a s  f o u g h t  s o  b r i e f l y  o n  T o w e r  A v e n u e  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  o f  A r m i s t i c e  
D a y  w a s ,  i n  e f f e c t ,  a  b a t t l e  b e t w e e n  c a p i t a l  a n d  l a b o r  f o r  t h e  c o n t r o l  
o f  t h e  l i v e s  o f  t h o u s a n d s  o f  m e n  w h o  w o r k e d  i n  t h e  w o o d s .  
W h a t  w a s  i t  a b o u t  C e n t r a l i a  t h a t  s o  e f f e c t i v e l y  b r o k e  t h e  b a c k  
o f  t h e  I W W  i n  W a s h i n g t o n ?  T h e  a n s w e r  i s  s i m p l e ,  t e r r o r .  S u s t a i n e d  
v i o l e n c e  b r e e d s  t e r r o r ,  t e r r o r  t h a t  n u m b s  t h e  i n t e l l e c t ,  t e r r o r  t h a t  
b r i n g s  e v e n  t h e  m o s t  c o u r a g e o u s  t o  t h e i r  k n e e s .  T e r r o r  t h a t  s p r i n g s  
f r o m  t h e  c o l d  a n d  c a l c u l a t e d  l y n c h i n g  o f  a  m a n  a f t e r  c a s t r a t i o n .  T h e  
p s y c h o - s e x u a l  i m p a c t  o f  t h i s  a c t  w a s  t r e m e n d o u s ,  s p o k e n  o f  i n  h u s h e d  t o n e s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  V i c t o r i a n  m o d e s t y  o f  t h e  d a y .  O n e  f r e q u e n t l y  f i n d s  
t h i s  s a m e  t a c t i c  u s e d  a g a i n s t  b l a c k s  i n  t h e  S o u t h  d u r i n g  t h e  s a m e  
p e r i o d .  S p o k a n e  s a w  m a s s  j a i l i n g s ;  A b e r d e e n ,  d e p o r t a t i o n ;  E v e r e t t ,  
s h o o t i n g  f r o m  a m b u s h ;  C e n t r a l i a ,  l y n c h i n g ,  b e a t i n g s ,  c a s t r a t i o n .  
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S t u d i e s  b y  H e r b e r t  G u t m a n  a n d  o t h e r s  i n d i c a t e  t h a t  c o m m u n i t y  s u p p o r t  
f o r  l a b o r  o r g a n i z a t i o n  w a s  f a i r l y  g e n e r a l  a n d  p o s i t i v e ,  e s p e c i a l l y  i n  
w e s t e r n  A m e r i c a .  W a s  t h i s  s i t u a t i o n  d i f f e r e n t  i n  C e n t r a l i a ?  H o w  
w a s  i t  p o s s i b l e  t h a t  a n  e n t i r e  c o m m u n i t y  c o u l d  c o m e  t o  r a n k  i t s e l f  
2  
a g a i n s t  a  l a b o r  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  w h i l e  a d m i t t e d l y  r a d i c a l ,  a c t i v e l y  
d i s a v o w e d  p o l i t i c a l  a c t i o n  a n d  w h o s e  s t a t e d  a i m s  i n  C e n t r a l i a  w e r e  t o  
o r g a n i z e  a n  i t i n e r a n t  l a b o r  f o r c e  w h o  u s e d  C e n t r a l i a  o n l y  a s  a  w a y  
s t a t i o n  w h i l e  t r a v e l l i n g  t o  ~nd f r o m  t h e i r  e m p l o y m e n t .  T h e  I n d u s t r i a l  
W o r k e r s  o f  t h e  W o r l d  w e r e  p e r c e i v e d  t o  t h r e a t e n  s o m e t h i n g  i m p o r t a n t  
t o  C e n t r a  1  i  a ,  w h a t  w a s  t h e  n a t u r e  o f  t h a t  t h r e a · t ?  H o w  d i d  t h e  c o m m u n i t y  
a r r i v e  a t  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  u n i o n ,  w h a t  m o d e l s  f o r  a c t i o n  i n f l u e n c e d  
a c t i o n ,  w h a t  w e r e  t h e  i d e a s  e x p r e s s e d  w h i c h  m o b i l i z e d  v e t e r a n  a n d  n o n -
v e t e r a n ,  a n t i  u n i o n i s t s  a n d  t r a d e  u n i o n i s t s ,  s m a l l  b u s i n e s s m e n  a n d  
e n t r e p e n u e r s  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  s o c i a l  c l a s s ,  e c o n o m i c  r a n k  o r  p o l i t i c a l  
p e r s u a s i o n  t o  u n i t e  t o .  d r i v e  t h e  I W W  f r o m  C e n t r a l i a  i n  a  v i o l e n t  m o b  
a c t i o n .  
T h e  p r - i m a r y  e v i d e n c e  . .  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  c o m e s  
f r o m  · a  u n i q u e  c o l l e c t i o n  o f  a f f i d a v i t s  c o l l e c t e d  b y  t h e  " F r e e  R a y  
B e c k e r  J ) e f e n s e  C o m n i t t e e
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_ i n  t h e  l a t e  1 9 3 0 s  . .  M s .  J u l i  a  G e d m a n  B e r t r a m  
R u u t i  l J  a  w a s  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  c o m m i t t e e  w h i c h  w a s  m a d e  u p  o f  
o f f i c e r s  a n d  m e r u b e r s  o f  t h e  I  n t e r n a  t i  o n a  l  - W o o d w o r k e r s  o f  A m e r i c a  a n d  
2 s e e  J o s e p h  R o b e r t  C o n l i n ,  B r e a d  a n d  R o s e s ,  T o o  S t u d i e s  o f  t h e  
W o b b l i e s ,  G r e e n w o o d  P u b l .  C o r p .  1 9 6 9 ,  f o r  a  l i v e l y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
p h i l o s o p h i c a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  b a s i s  o f  t h e  I W W .  
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f i n a n c e d  b y  t h e m  t o  w o r k  f o r  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  l a s t  c o n v i c t e d  I W W  
m e m b e r  s t i l l  b e h i n d  b a r s  a t  W a l l a  W a l l a  S t a t e  P e n i t e n t i a r y  i n  
W a s h i n g t o n .  T h e  d e f e n s e  c o m m i t t e e  a s s e m b l e d  e x t a n t  e v i d e n c e  a n d  
a f f i d a v i t s  r e l a t i n g  t o  t h e  c a s e  · i n c l u d i n g  m a t e r i a l s  c o l l e c t e d  b y  
E l m e r  S m i t h  i m m e d i a t e l y  a f t e r  h i s  a c q u i t a l  o f  m u r d e r  c h a r g e s  s t e m m i n g  
f r o m  t h e  C e n t r a l i a  c a s e .
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L e g a l  a f f i d a v i t s  a r e  i n  a  s e n s e  a  k i n d  o f  o r a l  h i s t o r y .  T h e y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . - . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a r e  a  s t a t e m e n t  · o f  - f a c t  a t t e s t e d  t o  b y  o a t h ,  s t e n o g r a p h i c a l l y  r e c o r d e d ,  
i n  m a n y  c a s e s  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  i n f o r m a n t .  T h e y  a r e  r e v i e w e d  a n d  
a p p r o v e d  _ b y  t h e  i n f o r m a n t  a f t e r  t r a n s c r i p t i o n  a n d  f i n a l l y  s w o r n  t o  u n d e r  
m a n d a t e  o f  t h e  l a w .  I  h a v e  d e c i d e d  t o  u s e  t h e  o r a l  h i s t o r i a n ' s  c r i t e r i a  
f o r  v e r a c i t y  a n d  v a l u e  i n  · j u d g i n g  t h e  u s e f u l n e s s · o f  t h e  B e c k e r  A f f i d a v i t s .  
W a s  t h e  i n f o r m a n t  i n  a  u n i q u e · · p o s i t i o n  t o  h a v e  s p e c i a l  k n o w l e d g e  o f  
t h e  e v e n t  i n  q u e s t i o n ?  . I s  h i s  o r  h e r  t e s t i m o n y  c o r r o b o r a t e d  b y  o n e  o r  
m o r e - i n d e p e n d e n t  w i t n e s s e s ?  I n  t h e  c a s e  . o f _  t h e  B e c k e r  A f f i d a v i t s  t h e  
a n s w e r  i n  b o t h  c a s e s  - i s  a l m o s t  a l w a y s  y e s .
4  
I t  m u s t  a l w a y s  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  O r a l  H i s t o r y  i s  h i s t o r y  t h a t  
i s  c o l l e c t e d  i n  a  u n i q u e  m a n n e r .  T w o  p r e d o m i n a t e  s c h o o l s  o f  O r a l  
H i s t o r i a n s  a r e  i n  d i s p u t e  a s  t o  t h e  b e s t  u s e s  o f  t h e  t e c h n i q u e .  _ _ _  O n e  
3
A f f i d a v i t s · w e r e  c o l l e c t e d  b y  E l m e r  · s m i t h ,  J u l i a  G o d m a n  B e r t r a m  
R u u t n  l a ,  · I r w i n  ; G o d m a n  . a n d  o t h e r - ·  t e m p o r a r y  e m p l o y e e s  o f ·  : t h e  c o m m i t t e e  t o  
F r e e  - R a y  B e c k e r _  - T h e  c o l l e c t i o n  o f  a f f i d a v i t s  · p r o c e e d e d  i n  . 3  p r i m a r y  
p e r i  o d s · ; - _ 1 9 1 9 . . : z 4  ,-~ - 1 9 3 0  a n d ·  1 9 3 6 .  ·  ·  T h e  f i r s t  p e r i o d  - · c o i n c i d e s  - w i t h  t h e  
e v e n t ,  t h e  s e c o n d  w i t h  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  F e d e r a l  c o u n c i l s  r e p o r t  a n d  
t h e  t h i r d  w i t h  t h e  p r e s s u r e s  m o u n t e d  w i t h i n  t h e  I W A  f o r  B e c k e r ' s  r e l e a s e .  
4 A  n u m b e r  o f  r e c e n t  s t u d i e s  h a v e  g i v e n  O r a l  H i s t o r i a n s  d i r e c t i o n ,  
s u b s t a n c e  - 0 n d  t h r u s t .  P e r h a p s  t h e  f i n e s t  e f f o r t  t o  d a t e  i s  W i l l i a m  
M o n t e l l  ' s ,  T h e  S a g a  o f  C o e  Ridge~ _ _  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
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t e n d e n c y  b e l i e v e s  t h a t  o r a l  h i s t o r y  i s  a  m e a n s  b y  w h i c h  a n  i n t e r v i e w e r  
m i g h t  p e n e t r a t e  t h e  p e r s o n a l i t y  a n d  v i s c e r a l  r e m e m b r a n c e  o f  s o  c a l l e d  
" g r e a t  m e n . "  T h i s  n o t i o n  i s  b e s t  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  w o r k  o f  A l l e n  
N i v e n s ,  T h e  C o l u m b i a  O r a l  H i s t o r y  P r o j e c t ,  W i l m a  B a u m  a n d  t h e  v a r i o u s  
p r e s i d e n t i a l  l i b r a r i e s .  L i s t s  a r e  p r e p a r e d  o f  t h e  i m p o r t a n t  f i g u r e s  
s u r r o u n d i n g  e v e n t s ,  i d e a s ,  a n d  s o c i a l  m o v e m e n t s .  T h e  i n d i v i d u a l s  w h o  
c o m p r i s e  t h e s e  l i s t s  a r e  i n t e r v i e w e d  b y  h i s t o r i a n s  w h o  h a v e  c a r e f u l l y  
p r e p a r e d  t h e m s e l v e s  a n d  u s u a l l y  f u r n i s h e d  t h e i r  i n f o r m a n t s  w i t h  a  
s e r i e s  o f  p r e p a r e d  q u e s t i o n s  a s  a  g u i d e  l i n e  f o r  t h e  s e r i e s  o f  i n t e r -
v i e w s .  T h i s  k i n d  o f  a p p r o a c h  c l o s e l y  p a r a l l e l s  t h e  t r a d i t i o n a l  a c t i v i t i e s  
o f  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h .  S p o n t a n e i t y  i s  n o t  e n c o u r a g e d  s a v e  i n s i d e  t h e .  
p a r a m e t e r s  o f  t h e  a s s i g n e d  q u e s t i o n .  T h e  a r g u m e n t  h e r e  i s  t h a t  t i g h t  
c o n t r o l  p r o v i d e s  m o r e  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a n d  a v o i d s  d i g r e s s i o n s .  
T h i s  f o r m  o f  i n t e r v i e w  m o s t  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e s  t h e  t e c h n i q u e  o f  t h e  
i n t e r v i e w e r s  · w h o  c o  1 1  e c t e d  t h e  C e n t r a  1  i  a  a  f f i  d a v i t s .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  t e n d e n c y  h a s  b e e n  l o o s e l y  c a l l e d  t h e  " O p e n  
M i k e
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t e c h n i q u e  o r  t h e  " l i t t l e  m a n "  a p p r o a c h .  H e r e  t h e  c r i t e r i a  i n  
s e l e c t i o n  o f  i n f o r m a n t s  i s  b a s e d  o n  t h e  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  d e s i r e d  b y  
t h e  T e s e a r c h e r : - A  m a j o r - e f f o r t - i s - m a d e · - t o  l o c a t e  s i y n i f i c a n t  p a r t i c i -
p a n t s  i n  e v e n t s ,  m o v e m e n t s  a n d  d e c i s i o n s  w h o  a r e  n o t  l i k e l y  t o  l e a v e  
a n y  k i n d  o f  w r i t t e n  c o r p u s  b e h i n d  t h e m .  T h e  e m p h a s i s  i s  p l a c · e d  o n  t h e  
•  
n o n - l i t e r a r y ,  u n s o p h i s t i c a t e d  i n f o r m a n t  w h o  m i g h t  b y  h i s  p l a c e m e n t  h a v e  
o b s e r v e d  e v e n t s  i n  a  s p e c i a l  · w a y .  T h e  a c t u a l  i n t e r v i e w i n g  t e c h n i q u e  
i s  m u c h  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  u s i n g  t h e  m o r e  f o r m a l  m e t h o d  d e s c r i b e d  
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a b o v e .  A  g e n t l e  s o r t  o f  g u i d i n g  i s  d o n e  b y  a n  i n t e r v i e w e r  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  b r o a d  o u t l i n e s  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  i n t e r v i e w .  D i g r e s -
s i o n  i s  a l l o w e d ,  e v e n  e n c o u r a g e d  w h e n  i t  a p p e a r s  t o  b e  l e a d i n g  i n  a  
f r u i t f u l  d i r e c t i o n .  T h e r e  a r e  h i n t s  o f  t h i s  k i n d  o f  a p p r o a c h  i n  
s e v e r a l  o f  t h e  C e n t r a l i a  A f f i d a v i t s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  a n  a f f i a n t  i s  
a l l o w e d  t o  e x p r e s s  a  f e e l i n g  o r  o p i n i o n .  T h i s  r e s e a r c h e r  w o u l d  h a v e  
h o p e d  t o  f i n d  m o r e  d a t a  w h i c h  w o u l d  e x p o s e  t h e  p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e  
a f f i a n t s  s o  a s  t o  j u d g e  t h e i r  m e n t a l  a t t i t u d e s  m o r e  a c c u r a t e l y .  
I f  w e  v i e w  t h e  C e n t r a l i a  A f f i d a v i t s  a s  a  k i n d  o f  p r i m i t i v e  e f f o r t  
t o  c o l l e c t  o r a l  h i s t o r y  w e  m u s t  a p p l y  t h e  s t a n d a r d  t e s t s  o f  t h a t  o b t a i n  
i n  a n y  u s e  o f  o r a l l y  c o l l e c t e d  h i s t o r i c a l  d a t a .  T h e  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  
o f  t h e s e  t e s t s  i s  t h e  t e s t  o f  c o r r o b o r a t i o n .  H o w  m a n y  o f  t h e  A f f i d a v i t s  
s u p p o r t  e a c h  o t h e r  b y  t h e  r e p e t i t i o n  o f  d e t a i l  f o u n d  i n  o n e  o r  m o r e  
a d d i t i o n a l  a f f i d a v i t ?  T h i s  t e s t  w h e n  a p p l i e d  t o  t h e  C e n t r a l i a  a f f i d a v i t s  
i s  n o t  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y  s i n c e  t h e  a f f i d a v i t s  w e r e  c o l l e c t e d  w i t h  
a  s p e c i f i c  p u r p o s e  f o r e m o s t  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  c o l l e c t o r s - - t h e  f r e e i n g  
o f  t h e  c o n v i c t e d  I W W  m e m b e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  C e n t r a l i a  a f f a i r .  T h u s ,  
t h i s  c o l l e c t i o n  i n c l u d e s  o n l y  t h o s e  a f f i d a v i t s  w h i c h  s u p p o r t  c e r t a i n  
b a s i c  c o n t e n t i o n s  o f  t h e  d e f e n s e  c o u n c i l ,  t h a t  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n  c o n -
d u c t e d  a  p r e m e d i t a t e d  r a i d  o n  t h e  I W W  h a l l  w h i c h  w a s  l a w f u l l y  r e s i s t e d  
a n d  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  a  c o n s p i r a c y  t o  d r i v e  t h e  I W W  f r o m  t h e  c i t y  o f  
C e n t r a l i a .  W h e n  w e i g h i n g  t h e  d a t a  i n  v i e w  o f  t h e s e  p r e c o n c e p t i o n s ,  t h e  
a f f i d a v i t s  s t i l l  s t a n d  a s  u n i q u e  d o c u m e n t s ,  r i c h  i n  d e t a i l  w h i c h  a r e  
m u t u a l l y  s u p p o r t i v e .  I t  i s  h a r d  t o  s e e  h o w  t h e  c a p t u r e  o f  W e s l e y  
· 1  
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E v e r e s t  c o u l d  h a v e  o c c u r e d  i n  a n y  w a y  s a v e  t h a t  r e t o l d  i n  t h e  C l a r k  
C l i f f o r d  A f f i d a v i t  a n d  s u p p o r t e d  i n  s e v e r a l  o t h e r  a f f i d a v i t s .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  t e s t  i s  t o  v i e w  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  a g a i n s t  
7  
t r a d i t i o n a l  p u b l i s h e d  a c c o u n t s .  I n  t h e  C e n t r a l i a  c a s e  w e  h a v e  t h r e e  
i n t e r p r e t i v e  d o c u m e n t s
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p r o d u c e d  b y  w i d e l y  v a r y i n g  i n t e r e s t  g r o u p s .  
C e n t r a l i a :  T r a g e d y  a n d  T r i a l  b y  B e n  H u r  L a m p m a n  w a s  a  f r a n k l y  p a r t i s a n  
b o o k l e t  p r o d u c e d  a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n  b y  a  l e g i o n  
m e m b e r  w h o  l a t e r  b e c a m e  a n  e d i t o r  o f  t h e  P o r t l a n d  O r e g o n i a n . _  L a m p m a n ' s  
a c c o u n t  i s  r e l i a b ] e  i n  c e r t a i n  d e t a i l s  . b u t  p r e s e n t s  o n l y  t h a t  e v i d e n c e  
w h i c h  s u p p o r t s  h i s  p a r t i c u l a r  a d v o c a c y .  I t  o v e r f l o w s  w i t h  " p a t r i o t i c  
g o r e , "  f l a g  w a v i n g  a n d  t a l k  o f  f a l l e n  h e r o e s .  R a l p h  C a h p l i n ' s  T h e  
C e n t r a l i a  C o n s p i r a c y  i s  t h e  o p p o s i t e . n u m b e r  t o  L a m p m a n ' s  e f f o r t  i n  
m a n y  r e s p e c t s .  C h a p l i n  w a s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  C e n t r a l i a  c a s e  t h e  
p r i n c i p l e  p r o p a g a n d i s t  f o r  t h e  I W W .  A  p o e t  a n d  s o n g  w r i t e r ,  h e  s e e s  o n l y  
t h e  I W W  s i d e  o f  t h e  c a s e  a n d  c r e a t e s  - a  - m y t h o l o g y  o f  " w o r k i n g  c l a s s  h e r o
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a r o u n d  t h e  c o n v i c t e d  I W W s .  - - T h e  C e Q , - t r a  1  i  a  C a s e ,  a  j o i n t  e f f o r t ·  p r o d u c e d  
b y  t h e  F  e d e r a - 1  - C o u n c i l  o f  C h u r c h e s ·  . o f  C h r i s t  i n  A m e r i c a ,  · - t h e _  S o c i a  1  
A c t i o n  D e p a r t m e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  C a t h o l i c  W e l f a r e  C o n f e r e n c e ,  a n d  t h e  
S o c i a l  J u s t i c e  C o 1 1 1 1 1 i s s i o n  o f  t h e  C e n t r a l  C o n f e r e n c e  o f _ A m e r i - c a n  R a b b i s  
i s  a  r e a s o n a b l e - b a l a n c e d  d o c u m e n t · w h t c h  u n d e r s t a n d a b l y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
5  .  
B e n  H u r  L a m p m a n ;  ~entralia: T r a g e d y  a n d  T r i a l ,  a  j o i n t - p u b l i c a -
t i o n  o f  F r a n k  H o d g e ,  P o s t  N o .  1 7 ,  C e n t r a l i a ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  E d w a r d  B .  
R h o d e s ,  P o s t  N o .  2 ,  T a c o m a ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 2 0 .  R a l p h  ( H . )  C h a p l i n ,  
T h e  C e n t r a l i a  - C o n s p i r a c y ,  G e n e r a l  D e f e n s e - F u n d - - I W W ,  C h i c a g o ,  1 9 2 0 ,  l s t  
E d i t i o n .  T h e  C e n t r a l i a  C a s e :  A  J o i n t  R e p o r t  o f  t h e  F e d e r a l  C o u n c i l  o f  
C h u r c h e s  o f  C h r i s t .  - T h e  S o c i a l  A c t i o n  D e p a r t m e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  
C a t h o l i c  W e l f a r e  C o n f e r e n c e  a n d  t h e  S o c i a l  J u s t i c e  C o m m i s s i o n  o f  · t h e  
C e n t r a l  C o n f e r e n c e  o f  A m e r i c a n  R a b b i s ,  1 9 3 0 .  
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t h e  m o r a l  i s s u e s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  c a s e .  A s  o n e  m i g h t  e x p e c t  g i v e n  t h e  
s t a t e d  p u r p o s e  o f  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  a f f i d a v i t s  t h e y  a r e  m o s t  c l o s e l y  
s u p p o r t e d  b y  t h e  C h a p l i n  v e r s i o n  o f  t h e  e v e n t s  o f  N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 1 9 .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  L a m p m a n  m a t e r i a l ,  
t h e  C h a p l i n  d a t a  a n d  t h e  c h u r c h  i n v e s t i g a t i o n  m a t e r i a l  a n d  t h e  a f f i d a v i t s  
t o  c o n v i n c e  t h i s  r e s e a r c h e r  t h a t  t h e  k e r n e l  o f  t r u t h  i s  p r e s e n t  i n  m o s t  
o f  t h e  a f f i d a v i t s  e x a m i n e d .  
T h e  a f f i d a v i t s  w e r e  c o l l e c t e d  a f t e r  t h e  f a c t ,  i n  s o m e  c a s e s  l o n g  
a f t e r  t h e  f a c t  a n d  t e n d  t o w a r d  t h e  k i n d s  o f  e r r o r s  t h a t  a l l  r e c o l l e c t i o n  
o f  e v e n t s  a n d  e s p e c i a l l y  m o m e n t o u s  e v e n t s  c o n t a i n .  P r i n c i p a l l y  t h e s e  
e r r o r s  s e e m  t o  f a l l  i n t o  t h e  c o r r e c t i v e  v i s i o n  a r e a .  B y  t h i s  I  m e a n  
t h a t  t h e  a f f i a n t  t e n d s  t o  i m p r o v e  o n  h i s  v a n t a g e  p o i n t ,  c o r r e c t  h i s  
r e p o r t i n g  o f  a n  e v e n t  d u e  t o  a d d i t i o n a l  t e s t i m o n y  a n d  t o  s t r e n g t h e n  o r  
w e a k e n  h i s  o w n  a d v o c a c y  i n  l i g h t  o f  t h e  f a c t s  a s  t h e y  l a t e r  a p p e a r e d  
t o  t h e  a f f i a n t .  T e s t i m o n y  t a k e n  i n  t h e  d e p r e s s i o n  y e a r s ,  b y  t r a d e  u n i o n  
a c t i v i s t s ,  c e r t a i n l y  i s  d i f f e r e n t  t h a n  t h a t  w h i c h  w a s  o f f e r e d  i n  1 9 1 9 .  
F i n a l l y  t h e r e  i s  t h e  s t r i c t l y  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
a f f i d a v i t s .  D o  t h e y  h a v e  t h e  r i n g  o f  t r u t h ,  o r  a r e  t h e y  m e r e l y  t h e  
f a b r i c a t i o n  o f  w e l l  i n t e n t i o n e d  p a r t i s a n s  e a g e r  t o  p r o t e c t  t h o s e  w h o m  
t h e y  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  w r o n g e d ?  T h i s  a n s w e r  i s  m o r e  d i f f i c u l t  
e s p e c i a l l y  a s  w e  r e a d  t h e  a c c o u n t s  o f  m u r d e r  o f  W e s l e y  E v e r e s t ,  a  c r i m e  
o f  t e r r i f y i n g  v i o l e n c e .  I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  h o w e v e r ,  I  m u s t  c o n c l u d e  
t h a t  t h e  C e n t r a l i a  A f f i d a v i t s  c o n s t i t u t e  o n e  o f  t h e  c e n t r a l  c o l l e c t i o n s  
o f  r e l i a b l e  h i s t o r i c a l  d a t a  d e a l i n g  w i t h  t h e  t r a g i c  a n d  t e r r i b l e  e v e n t .  
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C H A P T E R  I  I  
T H E  S E T T I N G  
C e n t r a l i a
1  
w a s  f o u n d e d  b y  a  u i n q u e  p i o n e e r  i d e n t i f i e d  a s  G e o r g e  
W a s h i n g t o n  B u s h  . .  B u s h  w a s  a  b l a c k  m a n  w h o  h a d  f l e d  n o r t h  t o  W a s h i n g t o n  
a f t e r  O r e g o n  h a d  e n a c t e d  r e s t r i c t i v e  " b l a c k  l a w s "  a n d  f o r b i d d e n  t h e  
s e t t l e m e n t  o f  b l a c k s  i n  t h e  s t a t e .  B u s h  w a s  a  h i g h l y  r e g a r d e d  n e i g h b o r  
a n d  a  t r u s t e d  l e a d e r  w h o ,  b y  s e t t l i n g  i n  t h e  C e n t r a l i a  a r e a ,  a t t r a c t e d  
o t h e r s  w h o  v a l u e d  h i s  j u d g m e n t .  B u s h  v i r t u a l l y  g a v e  t h e  c i t y  a w a y ,  
s e l d o m  d e m a n d i n g  m o r e  t h a n  a  t o k e n  p a y m e n t  f o r  t h e  l a n d  h e  o w n e d .  
T h e  s u r r o u n d i n g  f o r e s t s  p r o v i d e d  a m p l e  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  a n d  e m p l o y -
m e n t  f o r  t h e  f i r s t  s e t t l e r s .  
f  
T h e  g e o g r a p h i c  l  o c a  t i  o n  o f  C e n t r a l i a ,  W a s h i n g t o n  i s  m o r e  ' a d v  a n -
t a g e o u s . t o  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  c o m m e r c e .  I t  l i e s  a t h w a r t  t h e  m a i n  
t r a n s p o r t a t i o n  c o r r i d o r  l e a d i n g  f r o m  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  c o u n t r y  t o  t h e  
s o u t h  a n d  t h e  P u g e t  S o u n d  c o u n t r y  t o  t h e  n o r t h .  E a r l y  t r a f f i c  a l o n g  
t h i s  r o u t e  a n d  s u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t  o f  r a i l r o a d  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  a n d  T a c o m a  a n d  S e a t t l e  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
t o w n . - T h e  t w o  ~rban c e n t e r s  o f  L e w i s  c o u n t y  a r e  C h e h a l j s ,  t h e - c o u n t y  
s e a  t  ,  a n d  C e n t r a l  i  a  .  T h e  
1 1  
t w  i  n "  c  i  t i  e s  a r e  s  i  x  m i l  e s  a p a r t  a n d  d u  p l  i  c a  t e  
l G e o r g e  W a s h i n g t o n  B u s h ,  1 8 1 8  t o  1 8 7 2 ,  s e r v e d  a s  t h e  f o u n d i n g  
f a t h e r  o f  C e n t r a l i a .  T h i s  f o r m e r  s l a v e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e a s y  
l a n d  a c q u i s i t i o n ·  p o l i c i e s  o f  t h e  f i r s t  1 0  y e a r s  o f  t h e  c i t y
1
s  h i s t o r y .  
- I  
I  
1 0  
e a c h  o t h e r  i n  s e r v i c e s  a n d  a d v a n t a g e s .  R a i l  c o n n e c t i o n s  s t r e t c h  w e s t  
f r o m  t h e  C h e h a l i s - C e n t r a l i a  a r e a  t o w a r d  t h e  t i m b e r - r i c h  G r a y ' s  H a r b o r  
r e g i o n .  T h e  t r a f f i c  s o u t h  f r o m  P u g e t  S o u n d  p o r t s  m a d e  a  s t o p o v e r  i n  
C e n t r a l i a  w a i t i n g  f o r  t r a n s h i p m e n t  t o  t h e  " h a r b o r .
1 1  
F i n i s h e d  l u m b e r  a n d  
t i m b e r  p r o d u c t s  w e r e  s h i p p e d  o u t  t h r o u g h  C e n t r a l i a  b y  r a i l  s o  a  l i v e l y  
a n d  p r o f i t a b l e  t r a f f i c  s u p p o r t e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  e n t e r p r i s e  i n  t h e  
• t  2  
C l  y .  
C e n t r a l i a  m e r c h a n t s  h a d  d e v e l o p e d  a n  e x t e n s i v e  a n d  profitab~e 
I l l  
t r a d e  w i t h  t h e  1  o g g e r s  w h o  c a m e  t O '  t o w n  · f r o m  t h e  c a m p s  o n  t h e  w e e k e n d s .  
C i t y  d i r e c t o r i e s  a n d  n e w s p a p e r  a d s  i n d i c a t e ·  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t r a n s i e n t  
h o t e l s ,  c i g a r  s h o p s ,  b a r s ,  r e s t a u r a n t s ,  a n d  d r u g  s t o r e s ,  m a n y  o f  w h i c h  
p r o s p e r e d  f r o m  t h e i r  t r a d e  w i t h  t h e  v i s i t i n g  l o g g e r s .  M e n  h e a d i n g  t o  
t h e  
1 1
h a r b o r
1 1  
w e r e  f o r c e d  t o  s p e n d  s e v e r a l  h o u r s  i n  C e n t r a l i a  o n  t h e i r  
w a y  t o  a n d  f r o m  t h e  l o g g i n g  c a m p s .  T h e  A m e r i c a n  i n v o l v e m e n t  i n  W o r l d  
W a r  I  s a w  a  s h i f t i n g  o f  t i m b e r  p r o d u c t i o n  r e s o u r c e s ·  s o u t h  t o  t h e  s p r u c e  
f o r e s t s  o f .  n o r t h w e s t  . .  O r e g o n .  - - T h e  C h e h a l i s .  V a  l . 1  e y ·  f o r e s t s - w e r e  . c u t ·  o v e r  
a n d  t h e i r  p r i m e  t i m b e r  p r o c e s s e d  b y · t h e  b e g i n D i n g  o f  1 9 1 5 .  C e n t r a l i a  
w a s  n o  l o n g e r  a  l o g g e r s '  t o w n  o n l y ;  i t  w a s  a  s a w  m i l l  t o w n  a n d  a  s h i p p i n g  
c e n t e r . - - H u n d r e d s :  o f  l o g g e r s _ ·  s  t i  1 1  . .  f i J  l e d  t h e  s t r e e t s  o f .  _ t h e  c i t y  - o n  
w e e k e n d s , . h u n d r e d s  m o r e  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  t r a i n  d e p o t  e v e r y  d a y ,  b u t  
t h e  r e s  i  d e n  t i  a l  w o r k  . f o r c e ,  · · · t h e .  
1 1  
h o m e  - - g u a r d ,  
1 1  
w e r e  s a w m i l l  h a n d s  a n d  
2 L e w i s  C o u n t y ,  N . D .  ( C i r c a  1 8 8 0 )  P u b l i s h e d  b y  R a i l r o a d  p r o m o t e r s  
t o  e n c o u r a g e  · i n v e s t m e n t  i n  t h e  c o m p a n y .  T h e  e n t i r e  b u l l e t i n  i s  g e r m a i n  
t o  t h e  s t u d y  i n  q u e s t i o n  a s  a n  i m p r e s s i o n i s t i c  t o o l .  
.  , .  
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1 1  
s e m i - u r b a n i z e d  c l e r k s ,  r a i l r o a d  w o r k e r s ,  . a n d  o d d - j o b  h o l d e r s .  T h e  
l o g g e r s  c a m e  i n t o  t o w n  f r o m  t h e  c a m p s  o n  t h e  w e e k e n d s  o r  b e t w e e n  j o b s .  
T h e y  w e r e  t r e a t e d  t o  t h e  j o y s  a n d  s o r r o w s  o f  a  s m a l l  t o w n  S a t u r d a y  
n i g h t  a n d  b e d d e d  d o w n  i n  t h e  c l a p b o a r d  h o t e l s  o f  C e n t r a l i a ' s  T o w e r  
A v e n u e .  
T h e  l a b o r  c l i m a t e  i n  C e n t r a l i a  w a s  f a v o r a b l e .  R a i l r o a d  w o r k e r s ,  
c l e r k s ,  b u t c h e r s ,  c a r p e n t e r s  a n d  b u i l d i n g  t r a d e s m e n  w e r e  o r g a n i z e d  
a n d  a c c e p t e d  . a s  s u c h  b y  t h e  C e n t r a l i a ·  b u s i n e s s  c o m m u n i t y . - W o r k i n g  
p e o p l e - s e r v e d - o n  a  n u m b e r  o f  c i v i c  c o m m i t t e e s ;  b o a r d s ,  a n d  c o m m i s s i o n s .  
B u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p s  w e r e : w e l l  . e s t a b l i s h e d  a n d  m o s t  o f  · t h e  c o m m e r c i a l  
e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  t o w n  w e r e  o w n e d  b y  l o c a l  . c i t i z e n s  w h o  d e p e n d e d  
o n  t h e  t r a d e  a n d  g o o d  w i l l  o f  t h e  w o r k i n g  p e o p l e  a n d  l o g g e r s  o f  t h e  
a r e a .  C e n t r a l i a  w a s  n o t  a  " c o m p a n y  t o w n .
1 1  
M a n y  l u m b e r  o p e r a t i o n s  w e r e  
h e a d q u a r t e r e d  i n  t h e  c i t y  w i t h  n o n e  c l e a r l y  d o m i n a t i n g  t h e  l i f e  o f  
t h e  t o w n .
3  
T h e  l i f e  o f  t h e  l o g g e r  w a s  d i s m a l  a t  b e s t .  H e  w a s  b o u n d  f o r  w e e k s  
o n  e n d  i n  a  p r i m i t i v e  c a m p  ~t .th~ e n d  o f  a  f r a g i l e  l o g g i n g  r a i l r o a d ,  
l i v i n g  i n  v e r m i n - r i d d e n  b u n k  h o u s e s , - f o r c e d  t o  c a r r y  h i s  b e d d i n g  o n  h i s  
b a c k  t o  _ _  - a n d  f r o m  e a c h  j o b ,  a n d  c u r s e d ,  w i t h  a  w o r k  - _ d a y  t h a t  . o f t e n  e x c e e d e d  _  
t w e l v e  · h o u r s . ·  F o o d  w a s _ , _ p o o r ; , _ . w a g e s  . .  s l i m . : a n d  p r o s p e c t s _ - _ s l i m m e r .  - - I t  i s _  
n o  w o n d e r  t h a t  t b e  l o g g e r  w a s  c a l l e d  t h e  " t i m b e r  b e a s t . "  E f f o r t s  t o  
o r g a n i ' z e ·  - _ t h e  l o g g e r . ·  w e r e  · m e t  w i t h  s u s p i  c i - o n  a n d  h o s  t i  l i . t y  _ b y  · t h e  1  u m b e r  
o p e r a t o r s .  
3
L e w i s  a n d  P a c i f i c  C o u n t i e s  D i r e c t o r y ,  1 9 1 4 - 1 5 ,  1 9 1 5 - 1 6 ,  1 9 1 6 - 1 7 ,  
R .  L .  P o l k  C o m p a n y .  
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1 2  
P r i o r  t o  1 9 1 7  l o g g e r s  w e r e  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  o r g a n i z e  e f f e c -
t i v e l y .  T h e  m a n p o w e r  s h o r t a g e  c a u s e d  b y  n a t i o n a l  c o n s c r i p t i o n  f o r  
m i l i t a r y  s e r v i c e ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  e x p a n d e d  d e m a n d  f o r  t i m b e r  t o  
s u p p o r t  a  m a m m o t h  e f f o r t  t o  b u i l d  w o o d e n  s h i p s  a n d  t h e  h u n d r e d  o f  
m i l i t a r y  c a n t o n m e n t s  s p r i n g i n g  u p  a c r o s s  A m e r i c a  c r e a t e d  i d e a l  c o n d i t i o n s  
f o r  s u c c e s s f u l  l a b o r  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  w o o d s  o f  t h e  P a c i · f i c  N o r t h w e s t .  
L i t t l e  a t t e n t i o n  h a d  b e e n  p a i d  t o  t h e  l o g g e r  a s  a  p o t e n t i a l  u n i o n  m a n .  
H e  h a d  n o  c r a f t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  w a s  u n d e r s t o o d  b y  t h e  A m e r i c a n  
F e d e r a t i o n  o f  L a b o r .  W h a t  l i t t l e  o r g a n i z a t i o n  e x i s t e d  i n  t h e  w o o d s  
w a s  f o u n d  a m o n g  t h e  r a i l r o a d  p e r s o n n e l  a n d  t h e  o p e r a t o r s  o f  s a w m i l l  
e q u i p m e n t .  T h e  o n l y  u n i o n  w i l l i n g  t o  a t t e m p t  s e r i o u s  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
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t i m b e r  b e a s t "  w a s  t h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r s  o f  t h e  W o r l d .
4  
A s  e a r l y  a s  1 9 0 7  t h e  I W W  h a d  b e e n  a c t i v e  i n  t h e  N o r t h w e s t .  O r i g -
i n a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  a s p e c t s  o f  l u m b e r ,  t h e y  w e r e  
a b l e  t o  o r g a n i z e  a n d  i n i t i a t e  a  p a r t i a l l y  s u c c e s s f u l  s t r i k e  o f  M i l l  
W o r k e r s · i n  P o r t l a n d  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 0 7 .  L a r g e l y  d u e  t o  t h e  W o b b l i e s  
h i g h l y  s u c c e s s f u l  o r g a n i z a t i o n  o f · A g r i c u l t u r a l  W o r k e r s ·  i n  t h e  w h e a t  f i e l d s  
o f  e a s t e r n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n ,  a  s i z a b l e  n u m b e r  o f  e a g e r  a n d  d e d i c a t e d  
c a s u a l  o r g a n i · z e r s  s p e n t - t h e i r  f a 1 1  a n d  s p r i n g  s e a s o n  i n  t h e  l u m b e r  
c a m p s  r e c r u i t i n g  n e w  m e m b e r s .  _ T h i s  a c t i v i t y  w a s  a l m o s t  s t a r t l i n g  i n  
i t s  e f f e c t .  Th~ $ e a t t l e  T i m b e r  W o r k e r s  o r g a n i z a t i o n  g r e w  f r o m  a  h a n d f u l  
o f  m e m b e r s  u n t i l  i t  b e c a m e  t h e  l a r g e s t  c o m p o n e n t  i n  t h e  e n t i r e  I W W .  
T h e  S p o k a n e  f r e e  s p e e c h  s t r u g g l e  i n  1 9 1 0  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  A b e r d e e n  
4 T h e  C e n t r a l i a  C o n s p i r a c y ,  C h i c a g o ,  1 9 2 0 .  
1 3  
a n d  S a n  D i e g o  b a t t l e s  a d d e d  a d d i t i o n a l  i m p e t u s  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
W o b b l i e s  w e r e  i m b u e d  w i t h  a n  a l m o s t  m i s s i o n a r y - e v a n g e l i c a l  z e a l  i n  
t h e i r  c l a n d e s t i n e  e f f o r t s  t o  o r g a n i z e  i n  t h e  w o o d s .  
T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  l o g g e r s  m a d e  C e n t r a l i a  a  p r i m e  s i t e  t o  a t t e m p t  
t o  r e a c h  t h e  w o r k e r s  w i t h  I W W  p r o p a g a n d a  a n d  h o p e f u l l y  t o  r e c r u i t  m e m b e r -
s h i p .  E a r l y  e f f o r t s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  " w a l k i n g  d e l e g a t e s , '
1  
t h o s e  m e n  
w h o  w e r e  a r m e d  w i t h  d u e s  b o o k s ,  s t a m p s ,  l i t e r a t u r e  a n d  a  d e l e g a t e ' s  
c r e d e n t i a l s  a n d  g i v e n  t h e  t a s k  o f  o r g a n i z i n g  t h e  m e n  w h e r e v e r  t h e y  w e r e  
f o u n d .  T h e  p r o c e d u r e  w a s  s i m p l e .  A  m a n  w a s  e n g a g e d  o v e r  a  g l a s s  o f  
b e e r ,  a  l u n c h ,  a  t r a i n  d e p o t  w a i t i n g  r o o m  a n d  t r e a t e d  t o  a  b i t  o f  I W W  
t a l k .  T h e  t a l k  u s u a l l y  m a d e  u p  i n  g u s t o  w h a t  i t  l a c k e d  i n  r a t i o n a l i t y ,  
b u t  t h e  l o g g e r s  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  r a t i o n a l  a r g u m e n t s ,  t h e y  w e r e  
l o o k i n g  f o r  a  s p o k e s m a n  a n d  t h e  W o b b l i e s  p r o m i s e d  t o  s p e a k  l o n g ,  t o u g h  
a n d  l o u d .  T h e  w a l k i n g  d e l e g a t e  s y s t e m  ( i f  w e  c a n  i d e n t i f y  i t  a s  s u c h )  
g r e w  o u t  o f  t h e  s u c c e s s f u l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  W o r k e r s  
I n d u s t r i a l  U n i o n  i n  t h e  g r e a t  b a s i n  c o u n t r y .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e  
l o g g e r s  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  I W W  i n  t h e  h a r v e s t  g a n g s  i n  t h e  w h e a t  
c o u n t r y ,  w h e r e ,  a s  t h e y  p u t  i t ,  " t h e y  t a u g h t  J o h n  f a r m e r  s o m e  m a n n e r s !
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T h e  w a l k i n g  d e l e g a t e - w a s  m o s t ·  e f f e c t i v e  w o r k i n g  i n  a  l u m b e r  
c a m p  w h e r e  h e  c o u l d  h o l d  l o n g e r  a n d  m o r e  r e a s o n a b l e  d i s c u s s i o n s  c o n -
c e r n i n g - I W W  l i t e r a t u r e , .  i d e a s ,  a n d  p a s t  a c t i v i t i e s  w i t h  a  v i r t u a l l y  
c a p t i v e  a u d i e n c e .  M a n y  m e n  w e r e  r a d i c a l i z e d  o n  t h e  e d g e  o f  t h e i r  b u n k s  
t r y i n g  t o  r e a d  t h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r  b y  t h e  l i g h t  o f  a  f l i c k e r i n g  
5  
k e r o s e n e  l a m p .  
5
s e e  V e r n o n  H .  J e n s e n ' 5  L a b o r  a n d  L u m b e r ,  N e w  Y o r k ,  1 9 4 5 ,  a n d  
C a r l t o n  P a r k e r ' s  T h e  C a s u a l  L a b o r e r ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 0 ,  f o r  d e t a i l s  o n  
t h i s  a n d  o t h e r  m a t t e r s .  
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A s  t h e  s p r i n g  l o g g i n g  s e a s o n  o f  1 9 1 7  o p e n e d ,  t h e  I W W  c a l l e d  a  
r e g i o n - w i d e  s t r i k e  f o r  a n  e i g h t  h o u r  d a y ,  a n  e n d  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  
b i n d l i n g ,  a n d  a  g e n e r a l  i m p r o v e m e n t  i n  c a m p  c q n d i t i o n s .  T h e  s t r i k e  
w a s  a m a z i n g l y  e f f e c t i v e  a n d  a f t e r - a  t w o  m o n t h  p e r i o d  o f  r e s i s t a n c e ,  
e m p l o y e r s ,  p e r h a p s  a t  t h e  p r o d d i n g  o f  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  c a p i t u l a t e d .  
T h e  I W W  d e m a n d s  w e r e  m e t  a n d  b u s i n e s s  p r o c e e d e d .  
T h e  1 9 1 7  s t r i k e  h a d  b e e n  f o u g h t  o n  t h e  b a s i s  o f  p a t r i o t i s m  a s  
w e l l  a s  t h e  e c o n o m i c  i s s u e s  i n v o l v e d .  T h e  W o b b l i e s  w e r e  q u i c k  t o  d e c l a r e  
t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  w a r  w h i c h  t h e y  r e g a r d e d  a s  a n o t h e r  a t t e m p t  o f  
t h e  r u l i n g  c l a s s  t o  s e c u r e  e c o n o m i c  a d v a n t a g e  i n  v a r i o u s  w o r l d  m a r k e t s .  
A s  a l w a y s  w i t h  t h e  I W W ,  t h e i r  r h e t o r i c  w a s  c o u c h e d  i n  t h e  m o s t  v i o l e n t  
a n d  i n f l a m m a t o r y  t e r m s .  R e g a r d e d  a s  l i t t l e  b e t t e r  t h a n  o u t r i g h t  a g e n t s  
o f  t h e  n e w l y  d e s p i s e d  K a i s e r ,  t h e  I W W  w a s  v i e w e d  a s  a  v e r y  r e a l  m e n a c e .  
D u r i n g  W o r l d  W a r  I  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  
u s e  - f e d e r a L  t r o o p s  t o  h a r v e s t  t i m b e r  _ ;  n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  T h e  
S p r u c e  P r o d u c t i o n  D i v i s i o n  w a s ·  a n  a t t e m p t  t o  r e t u r n ·  1 a  t i  o n a  1  p r o d u c t i o n  
t o  t h e  t i m b e r  p r o d u c i n g ·  r e g i o n s  o f  W a s h i n g t o n  a n d  O r e g o n  i n  o r d e r  t o  
i n s u r e  a  s u p p l y  o f  s p r u c e  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  v i t a l l y  n e e d e d  a i r c r a f t .  
T h e  p r i m a r y  r e a s o n ·  f o r  t h i s  f  e d e r a  1  - : ;  n t e r v e n t i  o n  w a s  t h e ·  s u c c e s s f u l  
o r g a n i z i n g  e f f o r t s  o f  t h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r s  o f  t h e  W o r l d  w h i c h  d i s r u p t e d  
p r o d u c t i o n . 6  
6
H a r o l d  H y m a n ,  S o l d i e r s  a n d  S p r u c e ,  T h e  I n s t i t u t e  f o r  L a b o r  R e l a -
t i o n s  o f f e r s  a n  e x c e l l e n t  o v e r v i e w  o f  t h i s  p e r i o d .  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  p r e s s ,  1 9 6 3 .  
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T h e  l u m b e r  i n d u s t r y  w a s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  t r e m e n d o u s  d e m a n d s  f o r  
f i n i s h e d  b u i l d i n g  s t o c k  a s  b e s t  i t  c o u l d  i n  t h e  f a c e  o f  w a r t i m e  m a n -
p o w e r  d e m a n d s .  M a n y  w o r k e r s  w e r e  e n t i c e d  f r o m  t h e  f o r e s t  b y  t h e  
b l a n d i s h m e n t s  o f  t h e  s h i p  b u i l d i n g  b o o m  i n  v i r t u a l l y  e v e r y  N o r t h w e s t  
t i d e w a t e r  c i t y  a n d  t o w n .  T h e  s h i p y a r d s  w e r e  e n j o y i n g  f a t  f o r e i g n  a n d  
g o v e r n m e n t a l  c o n t r a c t s  f o r  b o t h  w o o d e n  a n d  s t e e l  s h i p s  a n d  n e e d e d  a  
l a r g e  p o o l  o f  u n s k i l l e d  l a b o r  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e i r  d e a d l i n e s .  T h i s  
d r a i n  o f  m a n p o w e r ,  w h e n  c o u p l e d  w i t h  t h e  s t e a d y  f l o w  o f  m e n  l e a v i n g  f o r  
t h e  m i l i t a r y ,  m e a n t  t h e  h e a v i l y  i m m i g r a n t  w o r k  f o r c e  w a s  a  v e r y  u n s t a b l e  
e l e m e n t  i n  t h e  p r o f i t  p r o j e c t i o n s  o f  ~he l u m b e r  o p e r a t o r s .  T h e  g e n e r a l  
c o n d i t i o n  w a s  d e s c r i b e d  b y  s o m e  u n k n o w n  b u n k h o u s e  s o c i o l o g i s t  a s  t h e  
" W o b b l y  H o r r o r s "  a n d  i t  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e d  t h e  t e m p e r  o f  t h e  t i m e s .  
T h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  S p r u c e  P r o d u c t i o n  d i v i s i o n  a n d  t h e  v i r t u a l  
i m p r e s s m e n t  o f  t h o u s a n d s  o f  N o r t h w e s t  t i m b e r  w o r k e r s  i n t o  i t s  r a n k s  
g a v e  t h e · f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  a l r e a d y  
e x p l o s i v e  . s i t u a t i o n .  - C o l o n e l  B r i c e  D i s q u e , - h u r r i e d l y  p r o m o t e d  t o  a  
g e n e r a l  o f f i c e r ' s  r a n k  a n d  p l a c e d  , i n . c o m m a n d  o f  t h e  d i v i s i o n ,  s o u g h t  
o u t  t h e  s e r v i c e s  o f  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  s o c i o l o g i s t  C a r l t o n  P a r k e r ,  
w h o  h a d  i - n v . e s t i g a t e d  t h e  I W W  . . : : i n s p i r . . . e d  W h e a t l a n d ,  C a l i f o r n i a  r i o t  a n d  
a s k e d ·  f o r ·  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s  - o n  h o w  t o  c o p e  w H h  w h a t  D i s q u e  p e r -
c e i v e d  t o  b e  t h e  m e n a c e  o f  t h e  I W W  .  
•  
P a r k e r ' s  m a s t e r f u l - s t u d y  T h e  C a s u a l  L a b o r e r  a t t e m p t e d - - w i t h  g r e a t ·  - -
s u c c e s s  t o  i d e n t i f y  t h e  r o o t s  o f  w o r k e r  d i s c o n t e n t  i n  t h e  w o o d s .  
C o l o n e l  D i s q u e  r e s p o n d e d  q u i c k l y  b y  o r d e r i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  a n  e i g h t  
h o u r  d a y  b y  a l l  l o g g i n g  c o m p a n i e s  h o l d i n g  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s .  B y  
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i n t r o d u c t i o n  o f  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e  h e  w a s  a b l e  t o  d r a s t i c a l l y  i m p r o v e  
t h e  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  i n  t h e  c a m p s  a n d  i n t r o d u c e  a  m o r e  h u m a n e  a n d  
j u s t  s y s t e m  o f  g o v e r n a n c e .  D i s q u e  f e l t  t h a t  t h e  I W W  r e p r e s e n t e d  t h e  
e n e m y  a n d  t h a t  h i s  j o b  w a s  t o  s t r u g g l e  a s  m i g h t i l y  a g a i n s t  h i s  e n e m y  
a s  B l a c k  J a c k  P e r s h i n g  s t r u g g l e d  w i t h  t h e  H u n  i n  t h e  f r o n t  l i n e  t r e n c h e s .  
T h e  f o r m  o f  D i s q u e ' s  a t t a c k  o n  t h e  I W W  t o o k  s e v e r a l  s h a p e s .  F e d e r a l  
i n t e l l i g e n c e  o f f i c e r s  c o n d u c t e d  a  s e r i e s  o f  W a t e r g a t e  s t y l e  r a i d s  o n  
w o b b l y  o f f i c e s ,  s e i z i n g  m e m b e r s h i p  l i s t s ,  d u e s  b o o k s ,  o r g a n i z e r s '  
c r e d e n t i a l s ,  l i t e r a t u r e  a n d  paraphernal~a. W i t h  t h e s e  p u r l o i n e d  b o n a -
f i d e s  t h e y  w e n t  a m o n g  t h e  l o g g e r s  o u t s i d e  t h e  s p r u c e  p r o d u c t i o n  d i v i s i o n  
w h e r . e  t h e  I W W  s t i l l  h a d  a  p o w e r f u l  s w a y  a n d  c l a i m e d  t o  b e  " o f f i c i a l  
u n i o n  m e n  f r o m  S e a t t l e .
1 1  
W h e n  a  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  w a s  e n c o u n t e r e d ,  
n a m e s  w e r e  t a k e n  a n d  a  d r a f t  n o t i c e  w a s  d i s p a t c h e d  i n  t h e  n e x t  m a i l .  
A l i e n s  w e r e  p h y s i c a l l y  k i d n a p p e d  a n d  t a k e n  t o  t h e  C a n a d i a n  b o r d e r  
w h e r e  t h e y  w e r e  i m m e d i a t e l y  i n d u c t e d  i n t o  t h e  C a n a d i a n  a r m y ,  w h i c h  
w a s  v e r y  c a s u a l  a b o u t  c h e c k i n g  i n t o  a  m a n ' s  m o t i v a t i o n  f o r  v o l u n t e e r i n g  
a n d  e v e n  m o r e  c a s u a l  a b o u t  i n d u c t i n g  a  m a n  i n t o  t h e  m i l i t a r y .  L e s s  
f o r t u n a t e  w e r e  t h e  W o b b l i e s  w h o  w e r e  b e a t e n  i n t o  i n s e n s i b i l i t y ,  f i r e d  
f r o m  t h e i r - jobs~ a n d  l e f t  t o ·  c o m b a t  a  v i s i b l e  b l a c k  l i s t  i n  t h e  f o r m  
o f  m u l t i p l e  c u t s ,  b r u i s e s ,  a n d  b r o k e n  b o n e s .  T h e  s t r o n g e s t  p o s s i b l e  
e f f o r t  w a s  m a d e  t o  i d e n t i f y  t h e  I W W  w i t h  t h e  " h u n . "  T h e  I W V J  · i  d e o  1  o g y  
I t  
c o n s t a n t l y  d e n i g r a t e d  a n d  " e x p o s e d "  a s  v i r t u a l l y  a n  a c t i v e  c o m b a t a n t  
a g a i n s t  " t h e  b o y s  i n  t h e  t r e n c h e s .
1 1  
D i s q u e  s p o k e  f r e q u e n t l y  o f  A m e r i c a n -
i s m .  T h i s  w a s  c l e a r l y  t a k e n  t o  m e a n  d o c i l i t y ,  p a t r i o t i s m ,  a n d  p r o d u c t i v i t y .
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V I O L E N C E  O N  T O W E R  A V E N U E  
I t  w a s  i n t o  t h i s  a r e n a  t h a t  t h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r s  o f  t h e  W o r l d  
t h r u s t  t h e m s e l v e s  i n t o  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 1 8 .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  1 9 1 7  
l u m b e r  s t r i k e s  a n d  t h e  r e s u l t a n t i m p a c t  o f  t h e - i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
S p r u c e  P r o d u c t i o n  D i v i s i o n _ h a d  c a u s e d  a  d i s l o c a t i o n  o f  m e m b e r s h i p .  I t  
w a s  n e c e s s a r y  t o  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  f o o t l o o s e  t i m b e r  w o r k e r s  w h o  c o n -
s t i t u t e d  t h e  o v e r w h e l m i n g  p a r t  o f  t h e  u n i o n  m e m b e r s h i p .  T o w a r d  t h i s  . e n d ,  
a n d  w i t h  a n  e y e  t o  o r g a n i z i n g  t h e  h u n d r e d s  o f  u n o r g a n i z e d  w o r k e r s  w h o  
p a s s e d  t h r o u g h  C e n t r a l i a  o n  t h e i r  w a y  t o  
1 1
t h e  H a r b o r ,
1 1  
a  m o d e r n  a n d  
a t t r a c t i v e  h a l l  w a s  o p e n  i n  a  g o o d  b u s i n e s s  d i s t r i c t  o f  C e n t r a l i a .  T h e  
m e r e  p r e s e n c e  o f  t h e  h e a d q u a r t e r s  w a s  a n  a f f r o n t  t o  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y .
1  
I n  1 9 1 8  w a r t i m e  n e r v e s - a n d  p a t r i o t i c  z e a l  p r o m p t e d  t h e  m e m b e r s h i p  
o f  s e v e r a l  - l o c a l  - o r g a n i z a t i o n s  t o  s t a g e  a n  i m p r o m p t u ·  r a i d  o n  t h e  n e w l y  
o p e n e d  I W W  h a l l .  T h e  r a i d  w a s  a  s p u r  o f  t h e  m o m e n t  e v e n t  w i t h  l i t t l e  
p l a n n i n g - a n d - n o  b e f o r e - t h e - f a c t  l e a d e r s h i p .  N o r m a n  J o b b  g a v e  a n  e y e  
w i t n e s s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r a i d  t o  i n v e s t i g a t o r s .  
l T h e  p r i m a f a c i e  .evidence~nf t h e  e x i s t e n c e  o f  _  _ _ t h e  H a l l  o f f e r s  
u s  e n o u g h  t o  j u d g e  t o  d e d i c a t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  S u f f i c e  i t  t o  
s a y  t h a t  w i t h o u t  t h e  n e c e s s a r y  m a n p o w e r  t h e  H a l l  n e e d  n o t  h a v e  b e e n  
o p e r a t e d .  
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J o b b  s t a t e d  t h e  f o l l o w i n g  i n  h i s  a f f i d a v i t  i n  1 9 3 6  .  
.  .  .  H e  h a d  j u s t  f i n i s h e d  h i s  s u p p e r  a n d  w a s  l o o k i n g  o u t  t h e  
w i n d o w  t o w a r d  T o w e r  A v e n u e  i n  e x p e c t a t i o n  o f  s e e k i n g  a  p a r a d e  
1 8  
w h i c h  s o m e  o f  t h e  b u s i n e s s  p e o p l e  i n  t o w n  h a d  s c h e d u l e d  i n  c e l e b r a -
t i o n  o f  s o m e  v i c t o r y  i n  F r a n c e ,  o r  s o m e  R e d  C r o s s  D r i v e - o r  o t h e r .  
T h a t  h e  s a w  a  c o n t i n g e n t  o f  s a i d  p a r a d e ,  t h e  r e a r  c o n t i n g e n t  a s  
h e  r e m e m b e r s .  i t ,  b r a n c h  o f f  a n d  p r o c e e d  e a s t  o n  f i r s t  s t r e e t  
r i g h t  i n  f r o n t  o f  t h e  a f f i a n t s  w i n d o w .  T h a t  s a i d  c o n t i n g e n t  
s t o p p e d  i n  f r o n t  o f . t h e  I W W .  h a l l ,  w h i c h  w a s  w i t h i n  t h e  a f f i a n t ' s  
l i n e  o f  v i s i o n .  T h e  s a i d  c o n t i n g e n t  c o n s i s t e d  o f  a  v e r y  l a r g e  
g r o u p  o f  . p e r s o n s ,  p o s s i b l y  . .  o n e  h u n d r e d  p e r s o n s .  T h a t  a f f i a n t  s a w  
s a i d  p e r s o n s  r u s h  u p o n  t h e  I W W  H a l l .  T h a t  h e  s a w . t h e m  b r e a k  i n  t h e  
w i n d o w s  a n d  t e a r  d o w n  t h e - s i g n  o v e r  t h e  · d o o r ,  w h i c h  . s i g n  a s _ n e  . .  _ -
r e m e m b e r s ·  i t  h a d  b e e n  d r a p e d  w i t h  t h e  A m e r k a n  F J a g .  
T h a t  . a f f i a n t  s a w  t h e  r a i d e r s  j u m p · i n g  u p  a n d  d o w n  - i n  t h e  
s t r e e t ;  t h a t  t h e y  w e r e  y e l J i n g  a n d  s c r e a m i n g  4 i k e  w i l d  p e r s o n s .  
T h a t  t h e y  s c r e a m e d  " l y n c h  t h e m , ·  h a n g  t h e m ,  t a r  a n d  f e a t h e r  t h e m "  
T h a t  i t  w a s  a  s c e n e  o f  g r e a t  v i o l e n c e  a n d  s a v a g e r y .  
J o b b  a l s o  w a t c h e d  v a r i o u s  b u s i n e s s m e n  h o l d  a n  i m p r o m p t u  a u c t i o n  o n  
b e h a l f  o f  t h e  R e d  C r o s s  d i s p o s i n g  o f  t h e  o f f i c e  d e s k  a n d  a .  v i c t o r i a  
b e l o n g i n g  t o  t h e  I W W .
2  
T h i s  r a i d  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  s p o n t a n e o u s  e v e n t  a n d  w a s  n o t  
·  m a r k e d  b y  m o r e  t h a n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  f u r n i t u r e ,  s o m e  r o u g h h o u s i n g  
a n d  a  g o o d  d e a l  o f  p a t r i o t i c  o r a t o r y .  I n  a  s o m e w h a t  m o r e  s e r i o u s  
m i n d e d  e p i s o d e  o f  v i o l e n c e  T o m  L a s s i t e r ,  a  b l i n d  n e w s  v e n d o r ,  w a s  
a b d u c t e d ,  b e a t e n  a n d  t o l d  n o t  t o  r e t u r n  t o  t h e  c i t y  a f t e r  h e  w a s  s e e n  
s e l l i n g  t h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r  o n  t h e  s t r e e t s  o f  t h e  c i t y .
3  
2 N o r m o n  J o b b  a f f j d a v i t  t a k e n  i n  1 9 3 6  b y  · J u l i a  : G o o d m a n  - - B e r t r a m  
R u u t t i  1 1  a  • .  
3 R a l p h  C h a p l i n ,  T h e  C e n t r a l i a  C o n s p i r a c y ,  C h i c a g o ,  1 9 2 0 .  
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B u s i n e s s  l e a d e r s  r e v i e w e d  t h e  s u c c e s s f u l  r a i d  o f  t h e  I W W  h a l l  d u r i n g  
t h e  R e d  C r o s s  para~e a n d  q u e s t i o n e d  t h e  l o c a l  c h i e f  o f  p o l i c e  f o r  e x p e r t  
a d v i c e .  H i s  a n s w e r  t h a t  t h e  W o b b l i e s  h a d  a  p e r f e c t  · r i g h t  t o  c o n d u c t  
b u s i n e s s  i n  t h e  c i t y  a n d  t h a - f ° h e  c o u l d  n o t  l e g a l l y  i n t e r f e r e  w i t h  t h e i r  
o p e r a t i o n s  d i d  n o t  s i t  w e l l  w i t h  t h e  a s s e m b l e d  b u s i n e s s  l e a d e r s .  I n t o  
t h i s  e m o t i o n a l  b r e e c h  s p r a n g  t h e  c o m m a n d e r  o f  t h e  n e w l y  f o r m e d  G r a n t  
H e d g e  P o s t  o f  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n  s t a t i n g ,  " I f  y o u  d o  d r i v e  t h e m  o u t  o f  
t o w n  t h e r e  i s  n o  j u r y  i n  t h i s  c o u n t r y  t h a t  w i l l  c o n v i c t  y o u  n o  m a t t e r  
4  
w h a t  y o u  d o .
1 1  
T h e  e n d  o f  t h e  w a r  d i d  n o t  l e s s e n  t h e  a n t i - w o b b l i e  f e r v o r  o f  t h e  
l o c a l  c i t i z e n s .  I n  J u n e  o f  1 9 1 9  l o c a l  b u s i n e s s m e n  m e t  a t  t h e  C h a m b e r  
o f  C o m m e r c e  a n d  a f t e r  d i s c u s s i n g  s t e r n  w a r n i n g s  c o n c e r n i n g .  t h e  
11
~d 
M e n a c e "  f o r m e d  t h e m s e l v e s  i n t o  a  C i t i z e n s  P r o t e c t i v e  L e a g u e .  T h e  c i t i z e n s  
L e a g u e  s o o n  f o u n d  a  s e r i o u s  m a t t e r  f o r  t h e i r  a t t e n t i o n s  w h e n  t h e  I W W  
r e n t e d  a  m o d e s t  o f f i c e  a  f e w  b l o c k s  a w a y  f r o m  t h e  c o m m e r c i a l  c e n t e r  o f  
t o w n  i n  a n  a r e a  t h a t  c o n t a i n e d  s m a l l  h o t e l s  a n d  b a r s  w h i c h  c a t e r e d  t o  
t h e  l o g g e r s .  T h e  C i t i z e n s  P r o t e c t i v e  L e a g u e  b e g a n  t h e  c u s t o m  o f  
s e m i - s e c r e t  m e e t i n g s  a t  t h e  E l k s  C l u b  t o  d i s c u s s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
r i d d i n g  t h e  c o u n t y  o f  t h e  I W W  
1 1
a t  a n y  c o s t .
1 1 5  
W h i l e  a  p o s e  o f  s e c r e c y  w a s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  C i t i z e n s  L e a g u e  
w o r d  o f  t h e  p l a n n i n g  s o o n  r e a c h e d ·  t h e  I W W .  A  M r s .  M c A l s t e r ,  o w n e r  o f  
t h e  R o d e r i c k  H o t e l ,  i n  w h i c h  t h e  I W W  h a d  e s t a b l i s h e d  t h e i r  h e a d q u a r t e r s  
4
1  b i d .  C h a p  1 1  n .  
5 J o h n . M .  M c C l e l l a n d  J r . ,  " T e r r o r  o n  T o w e r  A v e n u e , "  P N Q ,  A p r i l ,  1 9 6 6 .  
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s o u g h t  o u t  t h e  c h i e f  o f  P o l i c e  a n d  a s k e d  f o r  p r o t e c t i o n  f o r  h e r s e l f  a n d  
h e r  g u e s t s .  T h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  I W W ,  B r i t t  S m a t h ,  m a d e  a n  u n s u c c e s s f u l  
a t t e m p t  t o  d i s c u s s  t h e  r a p i d l y  d e t e r i o r a t i n g  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  m a y o r .  
F i n a l l y ,  a  h a n d b i l l  a d d r e s s e d  t o  t h e  p e o p l e  o f  C e n t r a l i a  w a s  d i s t r i b u t e d  
b y  t h e  W o b b l i e s .  T h i s  b r o a d s i d e  a s k e d  t h e  p e o p l e  o f  C e n t r a l i a  n o t  t o  
e n g a g e  i n  a c t s  o f  v i o l e n c e  a g a i n s t  t h e  u n i o n  a n d  t o  p r e v e n t  o t h e r s  
f r o m  a c t i n g  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  t h e  l a w .  T h e  h a n d o u t  o n l y  s e r v e d  t o  
s p r e a d  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  p r o p o s e d  a t t a c k  t o  e v e r y  h o u s e h o l d  i n  t h e  
c i t y .  
A s  a  f i n a l  s t e p  t h e  W o b b l i e s  c o n s u l t e d  E l m e r  S m i t h ,  a  y o u n g  
a t t o r n e y  w h o  h a d  p r o v i d e d  l e g a l  s e r v i c e s  f o r  w o r k i n g  c l a s s  c i t i z e n s  i n  
t h e  c o m m u n i t y  a n d  w h o  h a d  s h o w n  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r s  
o f  t h e  W o r l d .  A f t e r  l i s t e n i n g  t o  t h e  w o b b l i e s ,  S m i t h  a d v i s e d  t h e m  o f  
t h e i r  r i g h t  t o  d e f e n d  t h e i r  p e r s o n s  a n d  p r o p e r t y  b y  f o r c e  a n d  v i o l e n c e  
i f  c h a l l e n g e d .  T h e  s c e n e  w a s  n o w  s e t  f o r  a  c o n f r o n t a t i o n .  
N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 1 9  w a s  t h e  f i r s t  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  s i g n i n g  o f  
t h e  A r m i s t i c e .  T h e  C e n t r a l i a  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  v i s i t e d  t h e  G r a n t  
H o d g e  P o s t  o f  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n  a n d  r e s o l v e d  t o  s p o n s o r  a  p a r a d e  
t h r o u g h  t h e  c i t y  o f  C e n t r a l i a  b y  u n i f o r m e d  L e g i o n n a i r e s  a n d  p a t r i o t i c  
o r g a n i z a t i o n s .  W i l l i a m  S c a l e s ,  t h e  p o s t  c o m m a n d e r  w a s  h e a r d  t o  r e m a r k  
•  
t h a t  t h e  p a r a d e  
1 1
W 0 U l  d  s h o w  t h e m  [ t h e  r w w ]  h o w  s t r o n g  w e  a r e .  I I  
T h e  d e c i s i o n  t o  i n c l u d e  t h e  n e w l y  o r g a n i z e d  L e g i o n n a i r e s  i n  
u n i f o r m  w a s  s p o n s o r e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  c h a m b e r  w h o  w e r e  t h e  l e a d e r s  o f  
t h e  C i t i z e n s  P r o t e c t i v e  L e a g u e .  T h e  n e w l y  r e t u r n e d  s o l d i e r s ,  s a i l o r s  
:  
~ . . . _  2 1  
a n d  m a r i n e s  w e r e  s t i l l  r e s p o n s i v e  t o  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e  c o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  p r e s e n t  a n  i m p r e s s i v e  s i g h t  l e a d i n g  t h e  l i n e  o f  m a r c h  a l o n g  
T o w e r  A v e n u e .  T h e  A m e r i c a n  L e g i o n ,  o r g a n i z e d  i n i t i a l l y  i n  F r a n c e  b y  
A r m y  o f f i c e r s  i n  t h e  p a y  o f  t h e  A m e r i c a n  M a n u f a c t u r e r s '  A s s o c i a t i o n ,  
h a d  i n d u c t e d  v i r t u a l l y  e v e r y  r e t u r n e d  s e r v i c e m a n  w i t h  v a g u e  a s s e r t i o n s  
t h a t  i t  w o u l d  b e  t h r o u g h  t h e  a g e n c i e s  o f  t h e  L e g i o n  · t h a t  v e t e r a n s  
b e n e f i t s  w o u l d  b e  s e c u r e d  t h a t  t h e  r e t u r n  t o  c i v i l i a n  l i f e  w o u l d  b e  
s m o o t h e d ,  a n d  t h a t  t h e  p r e c i o u s  c o m r a d e r y  o f  t h e  t r e n c h e s - w o u l d ·  b e  
p r e s e r v e d .  T h e  r a n k s  o f  t h e  L e g i o n  w e r e  f u l l  i n  t h e  a u t u m n  o f  1 9 1 9 .  
D u e  t o  t h e  a l l - i n c l u s i v e  n a t u r e  o f  t h e  m e m b e r s h i p  i n  t h e  l e g i o n ,  t h e  
G r a n t  H o d g e  P o s t  i n c l u d e d  a  s i z a b l e  n u m b e r  o f  m e n  w h o  h a d  a  g r e a t  d e a l  
m o r e  i n  c o m m o n _ w i t h  t h e  ! W W  t h a n  w i t h  t h e . s c i o n s  o f  C e n t r a l i a ' s  b u s i n e s s  
a n d  p r o f e s s i o n a l  w o r l d .  
T h e  ! W W  o f  N o v e m b e r  1 9 1 9  w a s  n o t  t h e  s a m e  u n i o n .  t h a t  bold~y e n t e r e d  
,  
t h e  E v e r e t t  w a t e r f r o n t .  s i n g i n g  " h o l d  t h e  F o r t .
1 1  
I n  t h e  t h r e e  y e a r s  s i n c e  
t h e  e p i s o d e : i n  . E v e r e t t  t h e  u n i o n  h a d  e x p e r i e n c e d .  t h e ·  m o s t  b i t t e r  a t t a c k  
e v e r  v i s i t e d  o n  a  l a b o r  . o r g a n i z a t i o n  i n  A m e r i c a .  V i r t u a l l y  ev~ry o f f i c e  
o f  g o v e r n m e n t  f r o m  t h e ·  hi~hest c o u r t s  a n d  l e g i s l a t u r e ·  i n  t h e  l a n d  t h r o u g h  
t h e  m o s t  h u m b l e  c i t y  c o u n c i l  h a d  a c t e d  i n  s o m e  w a y  t o  r e s t r i c t  t h e  ! W W .  
C r i m i  n a  1  S y n d i  c a  1  i s m  l a w s  w e r e  b e i n g  . e n a c t e d - - a c r o s s  t h e  N o r t h w e s t  ~ n  
c i t i e s  a n d  b y  : s t a t e .  l e - g i s l a t u r e s  . .  B e t w e e n - M a y - . .  a n d :  t h e  e n d  · o f  O c t o b e r  
o v e r  : 7 0  · : ! W W  w e r e  a r r e s t e d  a n d : :  t r - i  e d - u n d e r  : t h e ·  n e w - C r - i m i n a l · ·  S y n  d i  c a " l i  s m  
l a w s .  A l m o s t ·  i n v a r i a b l y  t h e y  w e r e  a c q u i t e d ,  G e o r g e  F .  V a n d e r v e e r ,  c h i e f  
a t t o r n e y  f o r  t h e  N o r t h w e s t  G e n e r a l  D e f e n s e  f u n d  o f  t h e  u n i o n  w a s  k e p t  
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i n  a n  a l m o s t  c o n s t a n t  s t a t e  o f  m o t i o n  t h r o u g h  W a s h i n g t o n ,  O r e g o n ,  I d a h o ,  
M o n t a n a  a n d  N e v a d a  s e t t i n g  u p  d e f e n s e s  f o r  t h e  e m b a t t l e d  u n i o n  m e m b e r s .  
E n o r m o u s  f i n a n c i a l  d r a i n  w a s  b e i n g  m a d e  o n  t h e  m e a g e r  r e s o u r c e s  o f  t h e  
u n i o n .
6  
T h e  W o b b l i e s  w e r e  t r u l y  o n  t h e  d e f e n s i v e  a n d  t h i s  t i m e  n o t  a s  
t h e  a g r i e v e d  c h a m p i o n s  o f  t h e  a o w n t r o d d e n  w o r k e r  b u t  a s  t h e  a g e n t s  o f  
t h e  K a i s e r ,  r e c e n t l y - d e f e a t e d  o n  t h e  b a t t l e f i e l d  b u t  n e w l y  r e v i v e d  
i n  t h e  p e r s o n a g e  o f  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  R u s s i a n  r e v o l u t i o n .  
T h e  I W W  w a s  b e r e f t  o f  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  a t  t h i s  t i m e  a s  w e l l .  
T h e  C h i c a g o  h e a d q u a r t e r s  g r o u p  w a s  u n d e r  a r r e s t  a n d  l o d g e d  i n  t h e  
i n f a m o u s  C o o k  C o u n t y  J a  i  1 .  T h e  f i l e s  a n d  r e c o r d s  o f  t h e  u n i  o n  w e r e  
s e i z e d  . a n d  e v e r y  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  d i s o r g a n i z e  a n d  i n t i m i d a t e  t h e  m e m b e r -
s h i p .  O r g a n i z a t i o n  i n  t h e  w o o d s  w a s  p r o c e e d i n g  b u t  a t  a  m u c h  s l o w e r  
p a c e .  _ T h e  g o v e r n m e n t  s p o n s o r e d  S p r u c e  P r o d u c t i o n  D i v i s i o n  a n d  i t s  
v i c i o u s  u n d e r c o v e r · a t t a c k  o n  t h e  I W W  h a d  m a d e  i t  d i f f i c u l t  t o  a t t r a c t  
a n d  h o l d  m e m b e r s h i p  a t  t h e  1 9 1 7  h i g h  f i g u r e .  M e m b e r s h i p  t u r n o v e r  w a s  
h i g h ,  r e p r e s e n t i n g  a b o u t  8 0 %  o f  t h e  u n i o n  a t  t i m e s .  T h e  m a k e u p  o f  
t h e  w o r k  f o r c e  w a s  c h a n g i n g  a s  w e J l ,  m o r e  a n d  m o r e  m e n  w e r e  b e g i n n i n g  
t o  s e t t l e  d o w n  i n  t h e  s m a l l  t o w n s  w h i c h  w e r e  s p r i n g i n g  u p  a r o u n d ,  t h e  
l o g g i n g  c a m p s  a n d . m i l l  s i t e s .  T h e  w o b b l i e s  s p o k e · · c o n t e m p t u o u s l y  o f  
•  
t h e  
1 1
h o m e g u a r d s  
1 1  
a n d  f a i  1  e d  t o  a n a l y z e  t h e  c h a n g e s ·  t h a t  t h e  w a r t i m e  
p r o s p e r i t y  h a d  w r o u g h t  i n  t h e i r  i n d u s t r y .  
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c o u n s e l  f o r  t h e  D a m n e d ,  L o w e l l  S .  H a w l e y  a n d  R a l p h  B .  P o t t s ,  
P h i l a d e l p h i a ,  1 9 5 3 .  
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M o r e  a n d  m o r e  t h e  u n i o n  w a s  b e i n g  a g g r e s s i v e l y  c h a l l e n g e d  b y  
i n d u s t r i a l  a n d  c i v i c  g r o u p s  r e a d y  t o  a p p l y  t h e  l e s s o n s  l e a r n e d  a t  
A b e r d e e n ,  B i s b y ,  E v e r e t t  a n d  B u t t e .  M o r e  a n d  m o r e  t h e  u n i o n  o r g a n i z a -
t i o n  f e l l  i n t o  d i s a r r a y  d u e  t o  g o v e r n m e n t a l  ra~ds, t h e  a r r e s t  a n d  h a r a s s -
m e n t  o f  l o c a l  l e a d e r s h i p ,  d e p o r t a t i o n  a n d  p h y s i c a l  i n t i m i d a t i o n .  I n  
e a r l y  O c t o b e r  a  w a v e  o f  h a s t i l y  c a l l e d  a n d  p o o r l y  p l a n n e d  s t r i k e s  w e r e  
c a l l e d  i n  t h e  " s h o r t  l o g "  o r  p i n e  f o r e s t  r e g i o n s  o f  e a s t e r n  O r e g o n  
a n d  I d a h o .  T h e s e  s t r i k e s  h a d  a s  o n e  o f  t h e i r  d e m a n d s  t h e  r e l e a s e  o f  
t h e  c l a s s  w a r  p r i s o n e r s  b e i n g  h e l d  i n  t h e  j a i l s  o f  A m e r i c a .
7  
I n  C e n t r a l i a  t h e  I W W  w a s  m a k i n g  p l a n s  f o r  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  
u n i o n  h a l l .  O n  M o n d a y ,  N o v e m b e r  1 0 ,  B r i t t  S m i t h  c a n v a s s e d  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  u n i o n  t h e n  i n  C e n t r a l i a  a n d  a s k e d  t h e m  j f _  t h e y  h a d  w e a p o n s  a n d  
w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  o c c u p y  t h e  u n i o n  h a l l  d u r i n g  t h e  h o u r s  i m m e d i a t e l y  
b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  p a r a d e .  S i n c e  s e v e r a l  o f  t h e  I W W ' s  h a d  r o o m s  i n  
t h e  R o d e r i c k  H o t e l  w h i c h  h o u s e d  t h e  h a l l  t h e y  w e r e ,  i n  e f f e c t ,  d r a f t e d  
b y  t h e i r  p r o x i m i t y  t o  t h e  c e n t e r - o f  t h e  a c t i o n .  S e v e r a l  o t h e r  m e n  h a d  
r o o m s  i n  t h e - n e i g h b o r i n g  h o t e l s  b u t  w e r e  w i l l i n g  t o  c o m e  t o  t h e  h a l l  
d u r i n g  t h e  p a r a d e .  T w o  m e n  w e r e  a s k e d  t o  s t a t i o n  t h e m s e l v e s  o n  a  l o w  
r i d g e  c a  1 1  e d  S e m i  n a r y  H i  1 1  w h e r e ·  t h e y  w e r e  t o  p r o v i d e  s u p p o r t i n g  f i r e  -
i f  t h e  s i t u a t i o n  at_~he h a l l  d e v e l o p e d - v i o l e n t l y _  A f f i d a v i t s . s e c u r e d  
b y  l a b o r  i n v e s t i g . a t o r s  . i n  . t h e . l a t e  1 9 2 0 s  . . .  a n d  t h e  1 9 3 0 s  i n d i c a t e _  t h a t  
t h e  p l a n n i n g  c o n c l u d e d  b y  t h e  I W W  b e f o r e  t h e  r a i d  o n  t h e  h a l l  w a s  s k e t c h y  
7
M e l v y n  D u b o f s k y ,  W e  S h a l l  B e  A l J ,  Q u a d r a n g l e  B o o k s ,  C h i c a g o ,  1 9 6 5 .  
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a n d  b a s e d  o n  t h e  n o t i o n  t h a t  w h i l e  a  c o n f r o n t a t i o n  m i g h t  o c c u r  t h a t  
a r r e s t  w a s  f a r  m o r e  l i k e l y  t h a n  b a t t l e .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  t i m e  t h e  
C i t i z e n s  P r o t e c t i v e  L e a g u e  w a s  n o t  i d l e .  T h e y  m e t  s e c r e t l y  a t  t h e  
r o o m s  o f  t h e  E l k s  L o d g e  i n  d o w n t o w n  C e n t r a l i a  · t o  d i s c u s s  t h e  s i t u a t i o n  
a f t e r  t h e  o f f i c i a l  l o d g e  m e e t i n g  c o n c l u d e d .  T h e  a f f i d a v i t  o f  D .  E .  
B u r r e 1 1
8
· o f f e r s  u s  a n  a c c o u n t  o f  w h a t  h a p p e n e d  a t  t h e  O c t o b e r .  2 0  m e e t i n g  
h e l d  a t  t h e  E l k s  L o d g e .  T h e  a f f i d a v i t  . s p e a k s  f o r  i t s e l f  a n d  i l l u s t r a t e s  
t h e  r i c h n e s s  o f  d e t a i l  f o u n d  i n  t h e  e a r l i e r  affidavits~ t h i s  t a k e n  i n  -
e a r l y  1 9 2 3 .  
D .  E .  B u r r e l l ,  b e i n g  u n d e r  f i r s t  s w o r n  u n d e r  o a t h ,  s t a t e s :  
t h a t  o n  O c t o b e r  2 0 ,  1 9 1 9 ,  a n d  p r i o r  t h e r e t o  h e  w a s  e m p l o y e d  b y  
t h e  L i n c o l n  C r e e k  L u m b e r  C o m p a n y  a t  G a l v a n s ,  W a s h i n g t o n ,  4~ 
m i l e s  f r o m  C e n t r a l i a .  T h a t  o n  s a i d  d a y  h e  w a s  r e q u e s t e d  b y  o n e  
B o b  D e H a v e n  m i l l  f o r e m a n  o f  s a i d  c o m p a n y  t o  a t t e n d  a  m e e t i n g  t o  
b e  h e l d  a t  t h e  E l k s  L o d g e  R o o m  a t  C e n t r a l i a ,  W a s h i n g t o n .  T h a t  
h e  p r o c e e d e d  t o  t o w n ,  a n d  e n t e r e d  s a i d  l o d g e  r o o m . ·  T h a t  a p p r o x -
i m a t e l y  1 2 5  p e o p l e  w e r e  p r e s e n t  a t  t h e  s a i d  m e e t i n g .  T h a t  t h e  
m e e t i n g  w a s  h e l d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s ,  s o  h e  w a s  i n f o r m e d  b y  t h e  
c h a i r m a n ,  o f  t h e  C i t i z e n s  P r o t e c t i v e  L e a g u e .  T h a t  t h e  o b j e c t  a n d  
p u r p o s e  o f  s a i d  m e e t i n g  w a s  t o  d e v i s e  w a y s  a n d  m e a n s  o f  o u s t i n g  
t h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r s  o f  t h e  W o r l d  f r o m  t h e  s a i d  t o w n  o f  
C e n t r a l i a ,  T h a t  o n e  o f  t h e  c i t y  c o m m i s s i o n e r s  o f  s a i d  c i t y  g o t  
u p  a n d  s a i d ,  ~n s u b s t a n c e ,  t h a t . h e  h a d  n o  a u t h o r i t y ,  a n d  t h e r e  w a s  
n o  l a w  o n  t h e  S t a t u t e  B o o k s  o f  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n ,  t o  r e v o k e  
t h e  l i c e n s e  o f · o n e  M c A l l i s t e r  ( o f  R o d e r i c k  H o t e l )  t h e  o w n e r  o f  t h e  
b u i l d i n g ;  w h e r e  t h e  s a i d  o r g a n i z a t i o n  w a s  c o n d u c t i n g  i t s  m e e t i n g s ,  
a n d  w h i c h  - D w n e r  · w a s  a t  t h a t  t i  m e  · c o n d u c t - i  n g  a  r o o m i n g  . - h o u s e  . . .  _ T h a t  
t h e  c h i e f  o · f  · p o  1  i . c e  o f  s a i d  c i t y  v e r i f i e d  t h i s  s t a t e m e n t  a n d  f u r t h e r  
a d d e d  t h a t  h e  w a s  i n f o r m e d  b y ·  t h e  c i t y  a n d  c o u n t y  . .  a t t o r n e y s  t h a t  -
t h e r e  w a s  n o  · · l a w  t o - - s t o p  - t h e ·  I . W . W . s  f r o m  h o l d i n g  f o r t h  i n  · t h e  
s t r e e t s . o f  t h e  c i t y  o f  C e n t r a l i a .  ·  
T h a t  f o l l o w i n g  - t h e s e  s t a t e m e n t s ,  . .  a~:person, u n k n o w n  t o  a f f i a n t ,  
g o t  u p  a n d  s a i d  t h e  o n l y - w a y  t o - h a n d l e  t h e  I . W . W . ' s  i n  C e n t r a l i a  
i s  t o  d o  t h e  s a m e  t h i n g  w e  d i d  i n  A b e r d e e n ,  ' C l e a n  ' e m  u p ,  a n d  
b u r n  ' e m  o u t '  T h i s  m e t  w i t h  g e n e r a l  a p p r o v a l .  A  c o m m i t t e e  w a s  
a p p o i n t e d  t o  r i d  t h e  I . W . W .  ' s  w h i c h  c o n s i s t e d  i n  p a r t  o f  W a r r e n  
0 .  G r i m m ,  a s  C h a i r m a n ,  o n e  W i l l i a m  S c a l e s  a n d  F .  B .  H u b b a r d .  
8
0 .  E .  B u r r e l l  a f f i d a v i t  t a k e n  b y  E l m e r  S m i t h  i n  1 9 2 3 .  
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T h a t  o n  N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 1 9 ,  i n  t h e  f o r n o o n ,  a f f i a n t  m e t  A r t h u r  
M c E l f r e s h ,  a n d  s a i d  M c E l f r e s h  i n f o r m e d  a f f i a n t  t h a t  ' t h e y  h a v e  
d e c i d e d  t o  r a i d  t h e  I . W . W .  h a l l  a f t e r  p a r a d e . '  T h a t  a  p a r a d e  
w a s  s c h e d u l e d  t h a t  d a y .  T h a t  t h e  s a i d  M c E l f r e s h  m a d e  t h e  a b o v e  
s t a t e m e n t  i n  a  m a n n e r  w h i c h  i n d i c a t e d  d i s a p p r o v a l .  T h a t  a f f i a n t  
k n o w i n g  t h a t  o n e  E l m e r  S m i t h  w a s  t h e  a t t o r n e y  f o r  s a i d  o r g a n i z a -
t i o n  w e n t  t o  t h e  o f f i c e  o f  s a i d  S m i t h  a n d  s o  i n f o r m e d  o f  t h e  a b o v e  
s t a t e m e n t .  A f f i a n t  h a d  n o  i n t e r e s t  i . n  t h e  s a i d  o r g a n i z a t i o n ,  h e  
w a s  n o t  c o n n e c t e d  i n . a n y  m a n n e r  w i t h  i t ,  b u t  w a s  a t  t h a t  t i m e  a  
d e l e g a t e  t o  t h e  C e n t r a l  L a b o r  C o u n c i l .  
T h a t  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  p a r a d e  g o t  u n d e r w a y  o n  t h e  s a i d  
N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 1 9 ,  h e  s a w  o n e  o f  t h e  p a r a d e r s  d r e s s e d  i n  a  u n i f o r m  
a n d  c a r r y i n g  a  g u n .  A s k i n g  h i m  w h a t  t h e  g u n  w a s  f o r · ,  t h e  i n d i v i d u a l  
r e p l i e d ,  ' I  a m  g o i n  t o  g i v e  i t  t o  B u r t . '  o r  
1
I · g o t  i t  f o r  B u r t . '  
T h a t  n o t  l o n g  a f t e r  t h e  p a r a d e  g o t  u n d e r w a y  h e  s a w  t h e  g l a s s  
b r o k e n  i n  t h e  d o o r  o f . t h e  h a l l  o f  t h e  I . W . W .  b y  t h e  p a r a d e r s ,  a n d  
t h e n  h e a r d  t h e  s h o t s  o f  g u n s .  
T h a t  a f t e r  t h e  t u r m o i l  w a s  o v e r  h e  a s k e d  o n e  o f  t h e  p a r a d e r s  i n  
a  g r o u p ,  ~eople h e  k n o w  h a d  c o m e  o v e r  f r o m  C h e h a l i s ,  w h o  w e r e  
d r e s s e d ·  i n  u n i f o r m s ,  w h a t  t h e  t r o u b l e  w a s ,  a n d  h e  w a s  i n f o r m e d  
t h a t  3  m e n  h a d  b e e n  k i l l e d .  T h e  s a m e  p e r s o n  c o n t i n u e d  b y  s t a t i n g ,  
' t h i s  i s  a  ' h e l e f e r '  t h i n g  t o  b r i n g  u s  u p  h e r e  f o r .  W e  e x p e c t e d  
t o  h a v e  a · g o o d  t i m e . J  . . .  
P a u l  . S .  - S t a c k h o u s e  F e c a l  l e d  t h i s  s a m e  m e e t i n g  i n  h i s  1 9 3 6  a f f i d a v i t  
f o r  t h e  F r e e  R a y  B e c k e r  c o m m i t t e e .
9  
.  i n  t h e  y e a r  1 9 1 9 ,  a f f i a n t  w a s  a  m e m b e r  i n  g o o d  s t a n d i n g  o f  
t h e  E l k s  L o d g e  i n  . C e n t r a l i a .  T h a t  o n  o r  a b o u t  O c t o b e r  2 0 ,  1 9 1 9  
h e .  a t t e n d e d - a  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  E l k s  i n  t h e i r  c l u b  h o u s e  o n  
P e a r l  a n d - L o c u s t  S t r e e t s  i n  C e n t r a l i a ,  W a s h i n g t o n .  T h a t  a p p r o x i m a t e l y  
e i g h t y  p e r s o n s  a t t e n d e d  t h i s  m e e t i n g .  
T h a t  a f t e r ·  t h e  r e g u l a r  o r d e r  o f  b u s i n e s s  h a d  b e e n  d i s p o s e d  o f ,  
t h e  m e e t i n g  m e n t i o n e d  a b o v e  w a s  t u r n e d  o v e r  t o  F .  B .  H u b b a r d ,  w h o  
m a d e  a  t a l k  o n  w a y s  a n d  m e a n s  . t o  r i d  t h e  t o w n  o f  C e n t r a l i a ,  W a s h i n g t o n , .  
o f  t h e · i . W . W .  T h a t  t h e  s a i d  F _  B .  H u b b a r d  a d v o c a t e d  r u n n i n g  t h e  
r . w : w .  m e m b e r s  o u t  o f  · C e n t r a l i a  b y  f o r c e ,  i f  n e c e s s a r y  . . .  
T h a t  i t  w a s  d e c i d e d  t o - f o r m  a n  . a s s o c i a t i o n - o r  c o m m i t t e e  . t o  d e a l  
w i t h  t h e  s u b j e c t  m e n t i o n e d  a b o v e . · ·  T h a t  t h e  n a m e  o f - t h i s  · a s  s o c i " a t i  o n  
w a s  t o  b e  t n e  C i t i z e n s  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n .  
9
P a u l  E .  S t a c k h o u s e  a f f i d a v i t  t a k e n  i n  1 9 3 6 .  
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T h e ·  s e c r e t  g r o u p  w a s  b e c o m i n g  a  p u b l i c  g r o u p ,  t h e  p l a n  t o  a t t a c k  t h e  
I W W  w a s  b e g i n n i n g  t o  t a k e  f o r m  i n  t h e  m i n d s  o f  C e n t r a l i a ' s  c i t i z e n s  u n d e r  
f  t h e  l e a d e r s h i p  o f  l u m b e r  o p e r a t o r  F .  B .  H u b b a r d .  
\  
f  T h e  m e s s a g e  o f  a g g r e s s i v e  a c t i o n  w a s  c a r r i e d  t o  t h e  m e m b e r s h i p  o f  
t h e  G r a n t  H o d g e  P o s t  o f  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n  d u r i n g  a n  i n f o r m a l  m e e t i n g  o n  
t h e  e v e n i n g  o f  N o v e m b e r  1 0 ,  1 9 1 9 .  R e p o r t s  o f  p l a n n e d  v i o l e n c e  a g a i n s t  
t h e  I . W . W .  w e r e  a l r e a d y  i n  c o m m o n  c u r r e n c y  t h r o u g h o u t · t h e  c ] t y .  C l a u d e  
C l i f f o r d ,  a  y o u n g  c o a l  m i n e r  a t t e n d e d  t h i s  i n f o r m a l  m e e t i n g  a n d  g a v e  t h i s  
a c c o u n t  i n  h i s  a f f i d a v i t  .  
.  o n  t h e  s a m e  e v e n i n g  ( N o v .  1 0 ,  1 9 1 9 )  t h e r e  w a s  a  m e e t i n g  o f  
t h e  C e n t r a l i a  P o s t  o f  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n  a t  t h e .  A m o r y  i n  C e n t r a l i a ,  
a n d  t h a t  I  d i d  a t t e n d  t h i s  L e g i o n  m e e t i n g ;  t h a t  t h i s  l a t t e r  m e e t i n g  
w a s  c a l l e d  b y  Dr~ D a v i d  L i v i n g s t o n e ,  H a n k  A n d r e w s ,  G e o r g e  F o r s y t h ,  
D i c k  W y a t t ,  t w o  R o b e r t s  b r o t h e r s ,  w h o s e  g i v e n  n a m e s  I  c a n n o t  n o t  
r e c a l l ,  a n d  b y  a  n u m b e r  o f  o t h e r  p e r s o n s ,  a n d  t h a t  p e r s o n a l  f r i e n d s  
i n v i t e d  m e  t o  a t t e n d  . . .  
T h i s  m e e t i n g  w a s  d o m i n a t e d - a n d  c o n t r o l l e d  e n t i r e l y  b y  t h e  f o l l o w -
i n g  p e r s o n s ,  w h o  s e e m e d  t o  d o  a l l  t h e  t a l k i n g :  G e o r g e  F o r s y t h ,  
D i c k  W y a t t  a n d  D r .  L i v i n g s t o n e ,  t h e y  g a v e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h o s e  
p r e s e n t  t h a t  . t h e y  s h o u l d  f o r m  t h e m s e l v e s  w i t h i n  t h e  r a n k s  o f  . t h e  
9 l s t  D i v i s i o n  i n  t h e  p a r a d e  t o  b e  h e l d  t h e  n e x t  d a y ,  w h e t h e r  t h e y  
a c t u a l l y  b e l o n g e d  w i t h  s a i d  9 l s t  D i v i s i o n  o r  n o t ;  a l l  t h e  p e r s o n s  
w e r e  i n s t r u c t e d  t o  p a r a d e  u p  t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  l . W . W .  H a l l  o n  
T o w e r  A v e n u e ,  w h e n  a n d  w h e r e  t h e y  s o u l d  b r e a k  r a n k s  a n d  a t t a c k  t h e  
! . W . W .  H a l l  a n d  d e m o l i s h  i t ;  w i t h  r e s p e c t  t o  p o s s i b l e  o p p o s i t i o n  f r o m  
t h e  o c c u p a n t s  o f  t h e  h a l l ,  t h e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  ' t o  t a k e  t h e m  a s  
t h e y  c o m e .  
1  
•  
N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 1 9  w a s  a  t y p i c a l  f a l l  d a y ,  o v e r c a s t ,  c o o l  a n d  t o  
a l l  u n p l e a s a n t  . •  T h e  t o w n  o f  C e n t r a l i a  w a s  e x c i t e d  a b o u t  t h e  f i r s t  
c e l e b r a t i o n  o f  A r m i s t i c e  D a y  a n d  t h e  p a r a d e  t h a t  w a s  t o  b e  h e l d  t o  
c o m m e m o r a t e  t h e  o c c a s i o n .  
l  
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T h e  r o u t e  o f  t h e  p a r a d e  w a s  o n e  w h i c h  h a d  b e e n .  u s e d  f o r  s e v e r a l  
y e a r s .  I t  f o r m e d  a t  t h e  C i t y  P a r k  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  t o w n  s h o r t l y  b e f o r e  
2 : 0 0  p . m .  T h e  p a r a d e  w a s  c o m p o s e d  o f  s e v e r a l  m o r e  o r  l e s s  i n d e p e n d e n t  
u n i t s ,  t h e  f i r s t  c o m p r i s e d  o f  m e m b e r s  o f  t h e  p o p u l a r  l o c a l  E l k s  L o d g e ,  
t h e  s e c o n d  u n i t  a  m a r c h i n g  b a n d  f r o m  t h e  h i g h  s c h o o l ,  t h e  t h i r d  c o n t i n g e n t  
w a s  f r o m  t h e  B o y  S c o u t s  j o i n e d  b y  a  s p r i n k l i n g  o f  M a r i n e s  a n d  s a i l o r s ,  
f o u r t h  i n  t h e  l i n e  o f  m a r c h  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  C h e h a l i s  A m e r i c a n  L e g i o n  
P o s t ,  f i f t h  i n  o r d e r  w e r e  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  G r a n t  H o d g e  P o s t  o f  t h e  
A m e r i c a n  L e g i o n  a r r a n g e d  b y  u n i t  o f  s e r v i c e ,  t h e y  c o n s t i t u t e d  t h e  l a r g e s t  
c o m p o n e n t  o f  t h e  p a r a d e .  T h e y  w e r e  f o l l o w e d  b y  t h e  f i n a l  u n i t ,  s e v e r a l  
a u t o m o b i l e s  c o n t a i n i n g  R e d  C r o s s  N u r s e s  i n  u n i f o r m .  T h e  G r a n t  H o d g e  u n i t  
w a s  l e d  b y  L t .  A d r i a n  F r e d r i c k  C o r m i e r  o n  h o r s e b a c k .  C o r m i e r  h a d  s e r v e d  
a s  a  
1 1
w i g - w a g
1 1  
s i g n a l s  i n s t r u c t o r  i n  t h e  c a v a l r y  a n d  h a d  n e v e r  l e f t  
A m e r i c a n  s h o r e s .  
R e m a i n i n g  i n  t h i s  o r d e r  t h e  p a r a d e  m o v e d  e a s t  o n  M a i n  S t r e e t  t o  
P e a r l  A v e n u e  t h e n  o n t o  T o w e r  A v e n u e  m o v i n g  n o r t h  a l o n g  t h e  l e f t  s i d e  
o f  T o w e r  w h e r e  i t  i n t e r s e c t e d - T h i r d  . S t r e e t . · ·  A t  t h i s  p o i n t  s i m i l a r i t y  
w i t h  p r e v i o u s  p a r a d e s  s t o p p e d .  R a t h e r  t h a n  f o l l o w i n g  t h e  u s u a l  p r o c e d u r e  
o f  t u r n i n g  a r o u n d  a · b i o c k · o r - m a k i n g  · a  
1 1
U
1 1  
t u r n  i n - t h e ·  s t r e e t - t h e  m a r c h i n g  
u n i t s  s t o p p e d ,  m a r k i n g  t i m e  i n  t h e  s t r e e t .  M o s t  o f  t h e  u n i t s  c o n t i n u e d  
a l o n g  t h e  r o u t e  o f  m a r c h  r . e t r a c i n g . _ t h e i r  _ _  s t e p s _  a l o n g  T o w e r  A v e n u e .  E a c h  
u n i t  s e e m e d  t o  h e s i t a t e  b r i e f l y  e x e c u t i n g  t h e  t u r n  ~ausing g a p s  t o  f o r m  
i n  t h e  p a r a d e  a s  i s  o f t e n  t h e  c a s e  i n  s u c h  c e l e b r a t i o n s .  T h e  m i l i t a r y  
u n i t s  e x e c u t e d  s m a r t  " a b o u t  f a c e
1 1  
m a n e u v e r s  a n d  c o n t i n u e d  t o  m a r k  t i m e .  
1  
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T h e  C h e h a l i s  c o n t i n g e n t  s t e p p e d  o f f  o p e n i n g  a  g a p  b e t w e e n  i t  a n d  t h e  
C e n t r a l i a  l e g i o n n a i r e s  w h o  w e r e  n o w  p o s i t i o n e d  i m m e d i a t e l y  i n  f r o n t  o f  
t h e  ! . W . W .  H a l l  i n  t h e  R o d e r i c k  H o t e 1 .
1 0  
I n  1 9 2 4  E l m e r  S m i t h ,  t h e  y o u n g  a t t o r n e y  w h o s e  r o l e  i s  c e n t r a l  i n  
t h e  e v e n t s  o f  t h a t  N o v e m b e r  a f t e r n o o n ,  t o o k  t h e  a f f i d a v i t  o f  A .  L .  B o n d ,  
a  y o u n g  t i m b e r  w o r k e r  w h o  w i t n e s s e d  t h e  r a i d .  
1 1  
T h a t  o n  s a i d  d a y ,  N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 1 9 ,  t h i s  a f f i a n t  w a s  i n  C e n t r a l i a ,  
i n  t h e  a f t e r n o o n  t o  g e t  a  l o a d  o f  m a c h i n e r y  f o r  t h e  N a p a v i n e  
L u m b e r  _ _ _  c o m p a n y ,  a n d  o n  o r  a b o u t  t w o  o ' c l o c k  o f  s a i d  d a y  t h i s  a f f i  a n t  ·  
w a s  - i - n - t h e  n o r t h - e n d - - o f  C e n t r a l i a  o n  t h e  e a s t  s i d e  o f  - S e c o n d - S t r e e t ,  
n e a r  T o w e r - - A v e n u e ,  C e n t r a  1  i  a ,  W a s h i n g t o n ,  n e a r  t h e  h a  1 1  o f  t h e  
I n d u s t r i a l  W o r k e r s  o f  t h e  W o r l d .  T h a t  s h o r t l y  t h e r e a f t e r  t h e  
A r m i s t i c e  D a y  p a r a d e  c a m e  a l o n g  a n d  b l o c k e d  T o w e r  A v e n u e ,  s o  t h a t  
a f f i a n t  c o u l d  n o t  g e t  t h r o u g h  w i t h  h i s  t r u c k .  T h a t  t h e  p a r a d e  w e n t  
o n  b y  S e c o n d  S t r e e t  t o  T h i r d  s t r e e t  a n d  t h e y  t u r n e d  b a c k  o n  T o w e r  
A v e n u e .  T h a t  i n  t h e  r e a r  o f  t h e  p a r a d e  w a s  1 0 0  o r  m o r e  e x - s e r v i c e  
m e n  i n  u n i f o r m .  T h a t  t h e  e x - s e r v i c e  m e n  w e r e  i n  t w o  d i v i s i o n s  o r  
g r o u p s  a n d  t h i s  a f f i a n t  a f t e r w a r d s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  f i r s t  g r o u p  
w a s  C h e h a l i s  e x - s e r v i c e  m e n  a n d  t h e  l a s t  g r o u p  C e n t r a l i a  e x - s e r v i c e  
m e n .  T h a t  t h e  C h e h a l i s  - e x - s e r v i c e  m e n  w e n t  b y  S e c o n d  S t r e e t . - - T h a t  
t h e r e a f t e r  a  m a n  o n  H o r s e b a c k  b l e w  a  w h i s t l e  a n d  t h i s  s t o p p e d  t h e  
r e a r · g r o u p  o f  e x - s e r v i c e  m e n  i n  f r o n t  o f  t h e  h a l l  o f  t h e  I n d u s t r i a l  
W o r k e r s ,  b e t w e e n  S e c o n d  a n d  T h i r d  S t r e e t ,  l e a v i n g  a  b r e a k  i n  t h e  
p a r a d e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  e x - s e r v i c e  m e n  o f  a l m o s t  a  b l o c k .  
T h a t  h e  h e a r d  a  n u m b e r . o f  c a J l s  ~nd o r d e r s  b u t  c o u l d  n o t . m a k e  t h e  
s a m e . o u t .  T h a t  o n  a t  l e a s t  o n e  o c c a s i o n  b e f o r e  t h e  a c t u a l  r a i d  
m e n  b r o k e  r a n k s  o f  t h e  p a r a d e  a n d  s t a r t e d  f o r  t h e  h a l l  b u t  c a m e  b a c k ,  
a p p a r e n t l y  . r e c e i v i n g  t h e  w r o n g  s i g n a l .  T h a t  f i n a l l y . a  g r o u p  o f  
s e v e r a l  m e n  b r o k e  r a n k s ,  r u s h e d  t h e  h a l l  o f  t h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r s ,  
s m a s h e d  t h e  g l a s s  f r o n t  o f  t h e  h a l l  a n d  s m a s h e d  i n  t h e  d o o r  a n d  
a t  l e a s t  o n e . m a n - a c t u a l l y . e n t e r e d  t h e  ~all b e f o r e  a n y  s h o t s  w e r e  
1 0
c h a p l  i n ,  C a m p m a n . , . . . a n d  F e d e r a l ·  R e p o r : t - p l  u s  v i  r t u a n y _ · e v e r y  o t h e r  
investigator·~gree o n - t h e ·  d e t a i l s  o f  t h e  e v e n t  u p  t o  t h e  r a i d  o n  
t h e  h a  1 1 .  
l l A .  L .  B o n d  A f f i d a v i t  t a k e n  i n  1 9 2 3  b y  E l m e r  S m i t h .  
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f i r e d .  T h a t  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  r a i d  a  n u m b e r  o f  s h o t s  
c a m e  a n d  s h o o t i n g  o n l y  l a s t e d  a  s e c o n d .  T h a t  i m m e d i a t e l y  t h e r e -
a f t e r  t h i s  a f f i a n t  s a w  t w o  w o u n d e d  m e n  f a l l  a n d  s t a g g e r  b a c k  f r o m  
t h e  h a l l .  
A n o t h e r  1 9 2 4  a f f i d a v i t  o f f e r s  t h i s  a c c o u n t  o f  t h e  a t t a c k  o n  t h e  
1 2  
I n d u s t r i a l  W o r k e r s  o f  t h e  W o r l d  H a l l .  A l l e n  M a y n a r d  w a s  a  s t u d e n t  
a t  C e n t r a l i a  H i g h  S c h o o l  i n  1 9 1 9 ,  h e  s u b s e q u e n t l y  s e r v e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . N a v y  f o r  t h r e e  y e a r s .  H e  r e m e m b e r e d  e v e n t s  i n  t h e  f o r m .  
O n  N o v e m b e r  1 1 , - - 1 9 1 9  w e  w e r e  g i v e n  a  h a l f - h o l i d a y  a t  s c h o o l ,  
a n d  I  w e n t - o v e r  - t o  T o w e r  A v e n u e  t o  w a t c h  t h e  A r m i s t i c e  D a y  p a r a d e .  
!  f o l l o w e d  t h e  p r o c e s s i o n  · f r o m  M a i n  S t r e e t  n o r t h w a r d  t - 0  t h e  A v a l o n  
H o t e l ,  w h i c h  w a s  o n  t h e  E a s t  s i d e  o f .  T o w e r  A v e n u e  a  s h o r t  d i s t a n c e  
s o u t h  o f ·  S e c o n d  s t r e e t .  i n  f r o n t  o f  t h e  A v a l o n  I  m e t  m y  f r i e n d  B o b  
G a v i n ,  w h o  w a s  r o o m i n g  a t  t h a t  h o t e l ,  a n d  I  s t o p p e d  t o  t a l k  w i t h  
h i m .  
W h i l e  s t a n d i n g  t h e r e . w i t h  G a v i n ,  I  s a w  t h e  p a r a d e r s  g o  t o  T h i r d  
S t r e e t ,  t u r n  a n d  c o m e  b a c k . ·  . T h e  C h e h a l i s  b u n c h  w a s  i n  t h e  l e a d  
o f  t h e  s o  1  d i  e r s  ~ b e i n g _  . f o  1 1  o w e d  b y  t h e  C e n t r a  1  i  a  - b u n c h .  O n e  o f  
t h e  C e n t r a l i a  e x - s e r v i c e  m e n ,  a b o u t  3 0  y e a r s  o l d ,  c a r r i e d  a  s m a l l  
c o i  1  o f  r o p e ,  - a b o u t  h a  1  f - i  n c h  i n  d i a m e t e r .  T h e r e  w e r e  a b o u t  f o u r  
o r  f i v e  s t r a n d s  o f  t h i s  r o p e ,  a n d  I  i m a g i n e  i t  w o u l d  h a v e  s t r e t c h e d  
1 2  o r  1 5  f e e t .  
T h e  C h e l a s  b u n c h  m a r c h e d  s o u t h w a r d  p a s t  S e c o n d  Street~ b u t  
t h e  C e n t r a l i a  b u n c h  h a l t e d  i n  f r o n t  o f  t h e  I . W . W .  h a l l .  S h o r t l y  
a f t e r  t h e y  h a l t e d  I  h e a r d  t h e .  s o u n d  o f  a  w h i s t l e .  T h e n  s o m e b o d y  
y e ] l e d  s o m e t h i n g  I  c o u l d n ' t  m a k e  o u t ,  t h e n  s o m e  o f  t h e  C e n t r a l i a  
s o l d i e r s  l e f t  t h e  l i n e s  a n d  r u s h e d  t h e  h a l l .  
I t  w a s  a f t e r  t h i s  t h a t  s h o t s  w e r e  f i r e d ,  a  g o o d  . m a n y  o f  t h e m ,  
s o m e w h e r e  n e a r  t h e  h a l l .  I  h e a r d  n o  s h o t s  f i r e d  f r o m  t h e  v i c i n i t y  
o f  t h e  A v a l o n  H o t e l .  M y  h e a r i n g  h a s  a l w a y s  b e e n  g o o d .  T h e r e  w a s  
a  g o o d  d e a l  o f  c o n f u s i o n _ w h i l e  t h e  s h o o t i n g  w a s  i n  p r o g r e s s ,  p e o p l e  
r u n n i n g . i n  v a r i o u s  d i r e c t i o n s ,  a n d  m u c h  s h o u t i n g .  
S e v e r a l ·  s e c o n d s  - a f t e r  t h e  s h o o t i n g ·  b e g a n  - I  s a w  L t · .  v J a r r e n  G r i m m  
c o m i n g  f r o m  t h e  - d . : i  r e c  t i  O f f  o f .  t h e  I .  l~. W~ H a  1 1  . . .  H e  w a s  a b o u t .  2 5  
f e e t  n o r t h  o f  t h e  c o r n e r ·  o f  t h e  C o - o p e r a t i v e  s t o r e ,  a n d  h e  w a s  
h o l d i n g  h i s  3 t o m a c h · a s  . .  i f  h e  w e r e  s u f f e r i n g - . g r e a t - - p a i n . - - H e  c a m e  
s o u t h w a r d  s t a g g e r i n g ;  a n d  t u r n e d  w e s t w a r d - .  i n t o  S e c o n d  S t r e e t .  I  
h a d  k n o w n  G r i m m  f o r  a  l o n g  t i m e .  
1 2
A l l e n  M a y n a r d  A f f i d a v i t  t a k e n  b y  E l m e r  S m i t h  i n  1 9 2 4 .  
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C e c i l  H .  D r a p e r  w a s  c i t e d  f o r  b r a v e r y  u n d e r  f i r e  a n d  w a s  a  
p a r t i c i p a n t  i n  t h e  b a t t l e s  a t  S t .  M i h i e l ,  F l a n d e r s  a n d  a l o n g  t h e  
M e u s e - A r g o n n e  f r o n t .
1 3  
H i s  a f f i d a v i t  g i v e n  i n · l 9 2 4  r e p o r t s  a  c o n v e r s a -
t i o n  h e  h a d  w i t h  a  c l o s e  f r i e n d ,  E l d o n  R o b e r t s ,  a  w o u n d e d  v e t e r a n  a n d  
d e n t i s t  w h o  m a r c h e d  w i t h  t h e  G r a n t  H o d g e  P o s t .  
R o b e r t s  d e s c r i b e d  h i s  p a r t  i n  t h e  a f f a i r  s u b s e q u e n t l y  a s  f o l l o w s :  
W h e n  t h e  C e n t r a l i a  D i v i s i o n  g o t  i n  f r o n t  o f  t h e  W o b b l y  h a l l ,  
h e  s a i d ,  w e  w e r e  h a l t e d _  M c E l f r e s h  s t a r t e d  f o r  t h e  h a l l  w i t h  . a  
m e s s a g e .  W h e n  h e  g o t  h a l f - w a y  t o  t h e  h a l l  s o m e b o d y  y e l l e d :  ' L e t ' s  
g o !  
1  
T h e  f e l l o w s  b r o k e  r a n k s  t h e n  a n d  s t a r t e d  f o r  t h e  h a l l .  I  r a n  
t o w a r d  i t ,  a n d  r e a c h e d  t h e  d o o r w a y  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e  a s  M c E l f r e s h .  
H e  a · n d  I  p u s h e d  a g a i n s t  t h e  d o o r  a n d  g o t  i t  o p e n  · a b o u t  t h r e e  i n c h e s .  
I  l o o k e d  t h r o u g h  t h e  o p e n i n g  a n d  s a w  a  b u n c h  o f  m e n  l i n e d  u p  w i t h  
g u n s  i n s i d e .  T h e y  s t a r t e d  t o  s h o o t .  A t  f i r s t  I  t h o u g h t  t h e y  w e r e  
f o o l i n g  a n d  t r y i n g  t o  s c a r e  u s .  T h e n  I  l o o k e d  a t  t h e  p a n e l s  o n  
e a c h  s i d e  o f  t h e  d o o r ,  a n d  c o u l d  s e e  w h e r e  t h e  b u l l e t s  w e r e  c o m i n g  
t h r o u g h .  I . r e a l i z e d  ~hat t h e  W o b b l i e s  w e r e  i n  e a r n e s t  a n d  I  g o t  
o u t  o f  t h e r e .  I  r a n  t o  t h e  c o r n e r  o f  t h e  O n e - C e n t  O n e - D o l l a r  S t o r e ,  
a n d  w a s  j u s t  t u r n i n g  t h e r e  w h e n  M c E l f r e s h  f e l l  i n t o  m y  a r m s .  
B .  A .  H e a t h  c a m e  · t o  C e n t r a l i a  t o  b u y  s o m e  c i g a r s  b e c a u s e  i t  w a s  
h i s  b i r t h d a y  o n  N o v e m b e r  1 1 .
1 4  
C a u g h t  u p  i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e  e v e n t  
h e  p a c e d  t h e  C e n t r a l i a  u n i t  w h i c h  c o n t a i n e d  m a n y  l i f e  l o n g  f r i e n d s  a n d  
a c q u a i n t a n c e s  w h i l e  s t r i d i n g  a l o n g  t h e  s i d e w a l k .  H e  w a s  i m m e d i a t e l y  
o p p o s i t e  t h e  I . W . W .  H a l l .  A  b o y h o o d  c h u m  o f  A r t h u r  M c E l f r e s h  h e  w a s  
a g h a s t  w h e n  t h e  y o u n g  s h o p k e e p e r  f e l l  i n  t h e  f i r s t  s e c o n d s  o f  t h e  
;  
1  
s h o o t i n g .  H e  r e c a l l e d  t h o s e  v i o l e n t  m o m e n t s  i n  h i s  1 9 3 6  a f f i d a v i t .  
1 1  
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.  ·  . .  A f t e r  t h e  d o o r  o f  t h e  h a l l  h a d  b e e n  p u s h e d  i n ,  a f f i a n t  
h e a r d  a  s h o t  r i n g  o u t .  H e  d o e s  n o t  k n o w  w h o  f i r e d  t h i s  s h o t .  
H e  s a w  A r t h u r  M c E l f r e s h  s t a n d i n g  j u s t  i n s i d e  t h e  d o o r w a y  o f  t h e  
I . W . W .  H a l l ;  h e  s a w  h i m  f a l l  b a c k w a r d  a n d  p r a c t i c a l l y  o u t  o f  s a i d  
d o o r w a y .  A f t e r  t h e  f i r s t  s h o t  a n d  a l m o s t  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  i t ,  
m o r e  s h o t s  r a n g  o u t .  A f f i a n t  s a w  W a r r e n  G r i m m  s t a n d i n g  i n  f r o n t  o f  
t h e  d o o r ,  s o r t  o f  d o u b l i n g  o v e r  a n d  c l u t c h i n g  h i s  s i d e  a n d  s t o m a c h  
a s  i f  i n  p a i n  . . . .  H e  s a w  G e o r g e  B a r n e r  a n d  o t h e r s  l i f t  M c E l f r e s h  
o u t  o f  t h e  d o o r w a y  a n d  l a y  h i m  o n  t h e  s i d e w a l k ,  a l o n g  s i d e  t h e  
b u i l d i n g .  A f f i a n t  s a i d  ' W h a t  t h e  h e l l  i s  g o i n g  o n  h e r e ? '  
B e r n a r d  M .  E u b a n k s  w o n  t h e  C r o i x - d e - G u e r r e  o n  t h e  b a t t l e f i e l d s  
o f  B e l g i u m  w h e r e  h e  f e l l  w o u n d e d  i n  b a t t l e .  A f t e r  r e c u p e r a t i o n  h e  
r e j o i n e d  h i s  u n i t  a n d  f o u g h t  i n  s e v e r a l  h o t l y  c o n t e s t e d  c a m p a i g n s .  H i s  
a f f i d a v i t  i s  u n i q u e  i n  t h a t  h e  w a s  a n  a c t i v e  L e g i o n  m e m b e r  a l t h o u g h  b y  
t h e  t i m e  r e s e a r c h e r s  h a d  f o u n d  h i m  w o r k i n g  i n  h i s  S a l e m  U p h o l s t r y  S h o p  
h e  h a d  q u i t  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  d e n i e d  a l l  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  r a i d .  
I n  h i s  k e y  a f f i d a v i t  h e  a d m i t t e d  t o  f a l s e l y  t e s t i f y i n g  u n d e r  t h r e a t s  
o f  r e p r i s a l  a t  t h e  t r i a l  o f  t h e  I W W  m e m b e r s .  
O w i n g  t o  t h e  l o n g  l a p s e  o f  t i m e ,  I  a m  u n a b l e  t o  r e c a l l  m y  e x a c t  
p o s i t i o n  i n  t h e  p a r a d e  a n d  s o  c a n n o t  s t a t e  p o s i t i v e l y  w h e t h e r  I  
w a s  i n  t h e  f i r s t  o r  s e c o n d  c o n t i n g e n t .  W h e n  t h e  . p a r a d e  h a l t e d  
o n .  t h e  r e t u r n  t r i p ,  I  w a s  a  1  i t t l  e  w a y  s o u t h  o f  t h e  I .  W . W .  H a  1 1  
a n d  p e r h a p s  f i f t y  f e e t  f r o m  t h e  S e c o n d  S t r e e t  i n t e r s e c t i o n .  I  b e -
1  i e v e  I  w a s  o n  t h e  f a r  s i d e  o f  t h e  c o l u m n .  A t  t h e  t i m e ,  I  g a v e  n o  
t h o u g h t  t o  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  h a l t  n o r  d i d  I  r e m a r k  t h a t  i n  m a r c h i n g  
n o r t h ,  w e  h a d  g o n e  s e v e r a l  b l o c k s  b e y o n d  t h e  u s u a l  l i n e  o f  m a r c h  
o f  p a r a d e s  i n  C e n t r a l i a . - T h e  u n u s u a l n e s s  o f - s u c h  p r o c e d u r e s - . o c c u r e d  
t o  m e  l a t e r .  
W h e n  t h e  c o l u m n  h a d  b e e n  h a l t e d  a  s h o r t  t i m e ,  I  h e a r d  a . £ o m m o t i o n  
i n  t h e  r a n k s  b e h i n d  m e .  T h e  c o m m o t i " o n  w a s  c a u s e d  b y  a  s c u f f l i - n g  
o f  f e e t  a n d  b y  s h o u t i n g .  I  h e a r d  s o m e o n e  c a  1 1  o u t  
1 1
G o  · g e t  t h e m !  '  
I  t u r n e d  « r o u n d  a n d  s a w  s o m e  o f .  t h e  f e l l o w s  running.~oward t h e  I . W . W .  
H a l l .  S h o r t l y  a f t e r  t h i s ,  I  n o t i c e d  s o m e o n e  i n  f r o n t · o f  m e  a n d  
a t  t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  c o l u m n ,  b r e a k  r a n k s  a n d  r u n  t o w a r d  t h e  
h a l l .  I  a m  n o w  u n a b l e  t o  r e m e m b e r . w h e t h e r  t h e  l a s t  m e n t i o n e d  
i n c i d e n t  o c c u r e d  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  s h o o t i n g  b u t  I  c a n  s t a t e  
p o s i t i v e l y  t h a t  t h e  r a n k s  b e h i n d  m e  w e r e  b r o k e n  b e f o r e  t h e r e  w a s  
s h o o t i n g .  
I  
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3 2  
A f t e r  t h e  s h o o t i n g  s t a r t e d ,  e v e r y o n e  n e a r  m e  r a n  f o r  c o v e r .  I  
m y s e l f  r a n  t o w a r d  t h e . w e s t  s i d e  o f  T o w e r  A v e n u e .  W h e n  I  w a s  
m i d w a y  o f  t h e  s t r e e t  a n d  p e r h a p s  a  l i t t l e  n o r t h  o f  t h e  S e c o n d  
S t r e e t  i n t e r s e c t i o n ,  a  b u l l e t  s t r u c k  m e  i n  t h e  c a l f  o f  t h e  l e g .  I  
r e a l i z e d  a n d  k n e w  a t  t h e  t i m e  t h a t  I  h a d  b e e n  s h o t .  
M c E l f r e s h  a n d  G r i m m  w e r e  n o t  t h e  o n l y  l e g i o n n a i r e  f a t a l i t i e s  o f  
t h e  d a y ,  a  y o u n g  G r e e k  · i m m i g r a n t  w a s  k i l l e d  i n  t h e  s t r e e t · o u t s i d e  t h e  
h a l l .  B e n  C a s s a g r a n d a ,  c a l l e d  a  b o o t b l a c k  b y  s o m e  a n d  a n  " e a g e r  y o u n g  
g o - g e t t e r "  b y  o t h e r s ,  w a s  n e w l y  m a r r i e d  a n d  h a d  h i g h  h o p e s - o f ·  m a k i n g  h i s  
w a y  i n ·  h i s · - a d o p t e d  l a n d .
1 5  
f f o s t  · o f  t h e  w o u n d s  r e c e i v e d  t h a t  a f t e r n o o n - - - - - - - · -
w e r e  minor~ m a n y  t h e  r e s u l t n f  a - . 2 2  f i r e d  a t  l o n g  r a n g e  f r o m  S e m i n a r y  
H i l l  m o r e  t h a n  1 / 4  m i l e  f r o m  t h e  h a l l .  - T h e  a m o u n t  o f  t i m e  t a k e n  t o  
c o m p l e t e  t h e  b l o o d y  b u s i n e s s  w a s  l i t e r a l l y  s e c o n d s ,  t h e  a f t e r m a t h  w o u l d  
d r a g  o n  t h r o u g h o u t · t h e . d a y  i n t o · t h e .  e v e n i n g  a n d  t h e n  i n  t h e  c o u r t s  a n d  
p r i s o n s  o f  W a s h i n g t o n  State~for 2 0  y e a r s .  T h e  e v e n t  J o h n  M c C l e l l a n d  
h a s  c a l l e d  
1 1
T h e  T e r r o r  o f  T o w e r  A v e n u e "  m i g h t  m o r e  p r o p e r l y  b e  i d e n t i f i e d  
a s  t h e  t r a g e d y  o f  T o w e r  A v e n u e . ·  
1 5
F l o r e n c e  C a s s a g r a n d a .  M a h a r  A f f i d a v i t  t a k e n  b y  E l m e r  S m i t h  i n  1 9 2 4 .  
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C H A P T E R  F O U R  
R E A C T I O N  
A f t e r  t h e  s h o o t i n g  o n  T o w e r  A v e n u e  s t o p p e d  a n d  t h o s e  d e a d  a n d  
w o u n d e d  w e r e - o f f e r e d  w h a t  s u c c o r  a v a i l a b l e ,  a  k i n d  o f  s h o c k e d  a m a z e m e n t  
g a v e  w a y  t o  a  f r e n z y  o f  a c t i v i t y .  A  g r o u p  o f  l e g i o n n a i r e s  d r a g g e d  
t h e  m e n  c a p t u r e d  i n  t h e  h a l l  a w a y  t o w a r d  t h e  c i t y  j a i l .  O t h e r ' s  
c l u s t e r e d  a r o u n d  t h e  n o w  d e s t r o y e d  ~all v i e w i n g  t h e  s c e n e  o f  d e a t h .  
O n e  v i e w e r  d e s c r i b e d  t h e  s c e n e  a s  f o l l o w s :  
T h e  r e d  s t a i n s  w e r e  s t i l l  o n  t h e  s i d e w a l k ,  a l l  t h e  w a y  f r o m  
S e c o n d  S t r e e t  t o  t h e  H a l l .  J .  C .  M c A l l i s t e r ,  ~ne o f  t h e  o w n e r s  
o f  t h e  b u i l d i n g  i n  w h i c h  t h e  h a l l  w a s  l o c a t e d  w a s  i n  t h e  d o o r w a y .  
W i t h  h i s  p e r m i s s i o n  I  e n t e r e d  t h e  h a l l  a n d  l o o k e d  a r o u n d .  I  
o b s e r v e d  r e d  s t a i n s  o n  t h e  f l o o r ,  t h e s e  s t a i n s  f o r m i n g  a  c o n -
t i n u o u s  t r a i l  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h o s e  o n  t h e  d o o r  s t e p  a n d  o n  
t h e  s i d e w a l k .  T h e r e  w e r e  r e d  s p l o t c h s  o n  t h e
1
f l o o r  a  d i s t a n c e  
o f  s e v e n  o r  e i g h t  f e e t  b a c k  f r o m  t h e  d o o r w a y .  
I n . a d d i t i o n  t o  t h e  b l o o d  s t a i n s ,  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  h a l l  w a s  
d e s t r o y e d .  C h a i r s ,  t a b l e s  a n d  o t h e r  f u r n i t u r e  w e r e  c o m p l e t e l y  s m a s h e d .  
L i t e r a t u r e  w a s  t o r n  a n d  s c a t t e r e d  e v e r y w h e r e .  B u l l e t  h o l e s  d o t t e d  t h e  
d o o r  w h i c h  l a y  s m a s h e d  a n d  r i p p e d  f r o m  i t s  h i n g e s .  
A  n e w  m o b  w a - s  f o r m i n g  i t s e l f ·  · a r o u n d  - t h e  c i t y  j a i - 1 ,  a r m i n g  i t s e l f  
w i t h  w e a p o n s  se~ z e d  w i t h  t h e  c o o p e r a  t i : o n  o f  · l o - c a l  o f f i c i a l s  o f .  · t h e  ·  
s t a t e  m i l i t i a  f r o m  s t o r e s  k e p t  i n  C e n t r a l i a .  A  c o n s t a n t  s h o u t i n g  a n d  
1
T h o m a s  D u f f y  A f f i d a v i t  t a k e n  b y  E l m e r  S m i t h ,  A p r i l ,  1 9 2 5 .  
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y e l l i n g  a t  t h e  m e n  j a i l e d  i n s i d e  p l u s  t h e  c o m i n g  a n d  g o i n g  o f  d e p u t i e s  
h a u l i n g  i n  s u s p e c t e d  I W W  m e m b e r s  a n d  s y m p a t h i z e r s ,  a n d  a  s t e a d i l y  g r o w i n g  
n u m b e r  o f  i d l e  w a t c h e r s  c h a r a c t e r i z e d  a c t i v e  d u r i n g ·  t h e  3 0  m i n u t e s  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  s h o o t i n g .
2  
T h e  m e n  i n  t h e  h a l l  q u i c k l y  a t t e m p t e d  t o  h i d e  i n  t h e  h a l l .  A  
l a r g e  w a l k - i n  r e f r i g e r a t o r  o f f e r e d  t e m p o r a r y  s h e  1  t e r  t o  · s e v e r a l  .  O n e  
m a n  b o l t e d  o u t  t h e  b a c k  . d o o r  o f · t h e  h a l l  c l a s p i n g  a  . 4 5  automati~ = i n  h i s ·  
h a n d . ,  . : : H e  r a n  t h r o u g h  s e v e r a l  · y a r d s  . a n d  a l o n g  t h e  s t r e e t s · · . p u r s u e d - , b y _ : a n  
i n c r e a s i n g l y  l a r g e  . . m o b .  A t  t h e  f o r e f r o n t  o f - t h i s  m o b  w e r e  : s e v e r a l ·  . .  _ -
L e g i o n n a i r e s - w h o  h a d _  a r m e d  t h e m s · e  1  v e s  e i t h e r  : w i t h  w e a p o n s  - h a n d e d  - t a · · t h e m  
b y  c i t i z e n s  o r  w i t h  g u n s  c a r r i e d  s e c r e t l y  i n  t h e  p a r a d e .  
W e s l e y  E v e r e s t  w a s  t h e  s o n  o f  . .  p i . o n e e r - O r e g o n  - s e t t l e r s . ,  h e  h a d  
s e r v e d  i n ·  t h e  S p r u c e  · P r o d u c t i o n  D . i - v i  s . i  o n  a n d  : - w a s _  h o n o r . a b l y  - d i s c h a r g e d .  
E v e r e s t  h a d  b e e n  a n  e a r l y  c o n v e r t  t o  i n d u s t r i a l  u n i o n i s m  a n d  t h e  I W W  
h a v i n g  t a k e n  p a r t .  i n  a n  a b o r t i v e ·  · e f f o r t  t o  . o r g a n . i  z e  - 1  u m b e r - - w o r k e r s  . i . n  
t h e  C o o s  B a y - M a r s h f i e l d - a r e a  d u r i n g  1 9 1 - _ 5 .  - . H e  h a d . b e e n  forcibly·depo~-ted . .  
f r o m · t h a t · a r e a ,  ~eaten a n d  m a d e  t o  - h i k e  3 0  miles-~p t h e  b e a c h  t o  t h e  
n e x t  - t o w n .
3  
. B y  1 9 1 9  h e  w a s .  a - d e d i c a t e d  r e v o l u t i u n a r y  w h o  h a d  m a d e : a  
n a m e  f o r  h i m s e l f - i n  r a d i c a l  . .  a n d  l a b o r _ c i r c l e s _ i n  P o r t l a n d  w h e r e  h e  w a s  
a  c l o s e  a s _ s o c i - a . t e  o f _ , D r  . . .  M a r i e ·  £ q u i  i - . : . t h e  r e i . g n i n g  · r a - d i  c - a - 1  womarr~fr-the 
h o u r  - a n d  a - s t r o n g · · - 1 . w . w .  - p a r t i s a n . · -
•  
2 c a  1  u d e  C l i f f o r d  - A f f i d a v i t  - t a k e n  - b y  · I r w i n  G o - a d m a n - ;  n  1 9 3 2 .  
3  M a r s h f i e l d  S u n ,  M a r c h  1 4 ,  1 9 1 5 .  
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E v e r e s t ' s  r u n  h a d  b e e n  p u n c t u a t e d  b y  s t o p s  w h e n  h e  t u r n e d  t o  f i r e  
a  s h o t  f r o m  h i s  a u t o m a t i c  a t  t h e  m o b  w h i c h  w a s  h o t  o n  h i s  h e e l s .  T h e s e  
i n t e r r u p t i o n s  k e p t  h i s  p u r s u r e r s  a t  a  r e s p e c t f u l  d i s t a n c e .  E v e r e s t  
r a n  o n  u n t i l  h e  r e a c h e d  t h e  b a n k s  o f  t h e  S k o o k u m c h u c k  R i v e r ,  a  s t r e a m  
a b o u t  . 4 0  f e e t  w i d e  a n d  r u n n i n g  v e r y  d e e p  d u e  t o  t h e  f a l l  r a i n s .  E v e r e s t  
w a d e d  i n t o  t h e  r i v e r  t o  a b o u t  c h e s t  h e i g h t ,  h e s i t a t e d  a n d  b e g a n  t o  
r e t r e a t  t o  t h e  s h o r e .  - I t  w a s  l a t e r  r e v e a l e d  t h a t  h e - c o u l d  n o t  s w i m .  
B y  t h i s  t i m e  t h e  p u r s u i n g  m o b · h a d  c a u g h t  u p  t o  h i m ·  a n d  w a s  l i n i n g  t h e -
b a n k .  E v e r e s t . m e n a c e d  t h e m  b a c k  - w i t h  t h e  a u t o m a t i c  a n d  s t e p p e d  c l o s e r  
t o  t h e  · s h o r e  i n t e n d i n g  ~pparently. t o ·  c o n t i n u e  h i s  f l i g h t  o n  d r y  l a n d .  
O n e  o f  t h e  m o b  d i d  n o t  r e t r e a t ,  E v e r e s t  f i r e d  s e v e r a l  s h o t s  e m p t y i n g  
h i s  w e a p o n ,  h e  t h e n  t h r e w  t h e - a u t o m a t i c  a t  t h e  c r o w d .  T h e  s h o t s  k i l l e d  
D a l e  Hubbard~ n e p h e w  o f  E .  H .  H u b b a r d , .  t h e - l a r g e s t  ~umbe~--0perator h e a d -
q u a r t e r e d  i n  C e n t r a l i a  a n d  a  s w o r n  e n e m y  o f  t h e  I W W .  E v e r e s t  r e f u s e d  t o  
s u r r e n d e r  s a v e  - t o  . .  a n  o f f i c e r - o f  t h e  l a w  .  . H e  w a s . - o v e r p o w e r e d  q u i c k l y  - a n d  
b e a t e n - : b y - t h e  e n r - a g e d  m o b  . •  -~A m i l i t a r y  b e l t  w a s  p 1 a c e d " " - : a r o u n d - : h i s  .  . - n e c k  - - -
a n d  h i s  a r m s  w e r e  b o u n d ,  t h e  m o b  b e g a n  i t s  r e t u r n  t o  t o w n .
4  
H e r e  i s : · h o w  G l e n  l e B a r o n ,  a n  e y e  w i t n e s s · · · t o · · t h e  e v e n t s  t h a t  f o l l o w e d  
d e s c r i b e d  t h e  s c e n e  t o - r e s e a r c h e r s  i n  1 9 3 6 .
5  
P e r h a p s - _ t h i  r t y - · m i  n u t e s  ·after.war.d,~he- . n o t i c e d ·  - < L . : c r o w d · : o f  · c i t i z e n s  
a n d  p e r s o n s - i n  s o l d i e r · ' - s · - u n i f o r m s  . c o m i n g  · - - d o w n - - t h e .  m:Lddle~-of....:Tower 
A v e n u e ·  h e a d e d  - s o u t h : .  a n d  b e  j o i n e d - t h e  c r o w d  · , i n  f r o n t - o f - t h e - P a s s  - _  
T i m e  P o o J  H a  1 1  !~and. s o . o n ·  . s a w .  a  _ g r o u p ·  o f  . .  : s o . l  d i  e r s ·  l e a d i n g  W e s _ l  e y _ :  - : : . _  
E v e r e s t  : b y = .  a  - s o l  d i  e r · · - s - b e l t  : c - i  r i c h e d  · · u p _ ·  a n d  a r o u n d  - E v e r e s - v - s - · n e c - k .  
T h e  c r o w d  a b o u t  E v e r e s t  w a s  h y s t e r i c a l  B o t h  m e n  a n d  w o m e n  w e r e  
k i c k i n g  a t  a n d  s p i t t i n g  a t  t h e  p r i s o n e r  a n d  s c r e a m i n g .  I n  h i s  
4 P e r c y  D r a p e r  A f f i d a v i t  t a k e n  b y  J . G . B . R .  i n  1 9 3 6 .  
5 G l e n n  L e B a r o n  A f f i d a v i t  t a k e n  b y  J u l i a  G o o d m a n  R o u t i l l a ,  1 9 3 6 .  
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o p 1 n 1 o n  E v e r e s t  w o u l d  h a v e  b e e n  m u t i l a t e d  o r  k i l l e d  t h e n  a n d  t h e r e  
e x c e p t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  c r a z e d  c r o w d  g o t  i n  e a c h  
o t h e r ' s  w a y  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  i n j u r e  E v e r e s t .  E v e r e s t  w a s  t h e n  
l e d  t o  t h e  a l l e y  t h a t  b o u n d e d  t h e  c i t y  j a i l  o n  t h e  E a s t  a n d  w a s  
p l a c e d  u n d e r  a n  e l e c t r i c  l i g h t  p o l e  a t  t h e  r e a r  o f  t h e  F a r m e r  a n d  
M e r c h a n t s  B a n k ,  w h e r e  a  h a n g m a n ' s  n o o s e  w a s  s u s p e n d e d  a b o u t  6~ 
f e e t  f r o m  t h e  g r o u n d  f r o m  a  c r o s s  a r m  o n  s a i d  p o l e .  E v e r e s t  w a s  
l e d  b e n e a t h  t h i s  n o o s e .  A t  t h i s  t i m e  h i s  f a c e  w a s  b r u i s e d  a n d  h e  
h a d  b e e n  b a d l y  b e a t e n .  A f f i a n t  s t o o d  a b o u t  1 0  f e e t  f r o m  E v e r e s t .  
T h e r e  w e r e  a  g r e a t  n u m b e r  o f  f i r e a r m s  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  c r o w d  
t h e r e  a s s e m b l e d .  E v e r e s t  c a l l e d  t h e  c r o w d  n a m e s ,  c u r s e d  i t s  
m e m b e r s  a n d  d e f i e d  t h e m  t o  s l i p  t h e  n o o s e  o v e r  h i s  h e a d .  H e  c a l l e d  
t h e m  ' C o w a r d s ,  r a t s  a n d  H u b b a r d ' s  h i r e l i n g s .  
1  
N o  o n e  s e e m e d  t o  
h a v e  c o u r a g e  t o  s l i p  t h e  n o o s e .  A f t e r  s e v e r a l  m i n u t e s  o f  t u r m o i l  
a  M r s .  W i l l i a m  B r a y ,  w h o s e  p r e s e n t  a d d r e s s  i s  8 7 3  M i d d l e  S t r e e t ,  
C h e h a l i s ,  W a s h i n g t o n ,  a n  e l d e r l y  l a d y ,  a n d  o n e  o f  h e r  d a u g h t e r s  
s t e p p e d  t o  E v e r e s t ! s  s i d e  a n d  b e g g e d  t h e  s o l d i e r s  n o t  t o  m o l e s t  h i m  
f u r t h e r .  I n  t h e  A f f i a n t ' s  o p i n i o n  o n l y  a  w o m a n  c o u l d  h a v e  d o n e  t h i s  
a n d  l i v e d  a t  t h a t  t i m e .  T h e n  o n e  W i l l i a m  S c a l e s  a n d  o n e  J a m e s  
C h u r c h i l l  m o v e d  i n  c l o s e  t o  E v e r e s t  a n d  b e g g e d  m e r c y  f o r  h i m .  
I m m e d i a t e l y  t h e r e a f t e r  a  m a n  i n  u n i f o r m  n a m e d  G u y  S t e v e n s ,  w h o  i s .  
t h e  p r e s e n t  p r o p r i e t o r  o f  S t e p h e n ' s  C l e a n e r s ,  W e s t  M a i n  S t r e e t ,  
C e n t r a l i a ,  s t e p p e d  ~P a n d  c a l l e d . E v e r e s t - n a m e s  a n d  t h r u s t . a  m u z z l e  
o f  a n  a r m y  r i f l e  i n t o  E v e r e s t ' s  f r o n t  t e e t h .  E v e r e s t ' s  f a c e  w a s  
t h e n  a  b l o o d y  p u l p .  A n o t h e r  m a n  i n  u n i f o r m  i m m e d i a t e l y  g r a p s e d  
a  r e v o l v e r  b y  t h e  m u z z l e  a n d  s t r u c k  E v e r e s t  o n  t h e  h e a d  j u s t  b a c k  
o f  t h e  l e f t  e y e  w i t h  t h e  b u t t  o f  s a i d  r e v o l v e r .  E v e r e s t  s e e m e d  t o  
w a i v e r  i n  a  s e m i - c o n s c i o u s _  c o n d i t i o n  f o r  a  m o m e n t  a n d  t h e n  g o  
u n c o n s c i o u s .  A n i m a l  l i k e  g r o a n s  ~nd m o a n s  c a m e  f r o m  h i m .  
E v e r e s t  w a s  d r a g g e d  i n t o  t h e  j a i l  b u i l d i n g  a n d  p l a c e d  i n  t h e  
c o r r i d o r  o f  t h e  c e l l  b l o c k  i m m e d i - a t e l y  i n  f r o n t  o f  t h e  c e l l  c o n t a i n i n g  
t h o s e  a p p r e h e n d e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  r a i d .  T h e  s i g h t  o f  E v e r e s t ' s  
b e a t e n  a n d  b a t t e r e d  b o d y  p a r t i c u l a r l y  u n n e r v e d  y o u n g  L o r e n  R o b e r t s  a n d  
T o m  M o o r e .  = - J a m e s  . M c - I n e r n y ; - · a  v e t e r a n  o f - · · t h e ·  E v e r e t t - M a s - s a c r e - - a n d  t h e  
j a i l  i  n g - - a n d ·  . c - o u r L e a s e  - t - h a t  _ f o  l J  o w e d :  . s h o u t e d . : : : r e p e a  t e d J y  _ _  - t o  - t h o s e - h e l d  
'  
i n  n e a r  b y  c e · 1 1  s  -
1 1
d o n  ' · t  - t e  1 1  t h e m  a  t h i n g ,  d o n  
1  
t  t e  1 1  t h e m  a  t h i n g !  
1 1 6  
6 R a l p h  C h a p l i n ,  C e n t r a l i a  C o n s p i r a c y ,  C h i c a g o ,  1 9 2 0 .  
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T h e  j a i l  w a s  p a c k e d  w i t h  p o l i c e  o f f i c e r s ,  s h e r i f f  p e r s o n n e l ,  
l e g i o n n a i r e s  a n d  m e n  g r a b b e d  o f f  t h e  ? t r e e t  e i t h e r  a s  u n - d e p u t i z e d  
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p o s s e e  m e n  o r  a s  s u s p i c i o u s  c h a r a c t e r s ,  t h i s  c a t e g o r y  w a s  f i l l e d  a l m o s t  
1 0 0  p e r c e n t  b y  m e n  w e a r i n g  t h e  g a r b  o f  l o g g e r s .  A s  t h e  m i n u t e s  p a s s e d  
m o r e  m e n  b r o u g h t  a d d i t i o n a l  p r i s o n e r s  t o  t h e  jail,--~ne was-yo~ng D e w e y  
L a m b  w h o  w a s  a r r e s t e d  a t  h i s  h o m e  t o g e t h e r  w i t h  h i s  f a t h e r  J o h n  L a m b  
w h o  h a d  b e e n  p l a c e d  u p s t a i r s  i n  t h e  A r n o l d  H o t e l  w i t h  0 .  C .  " C o m m o d o r e "  
B l a n d .  J o h n  L a m b  h a d  f l e d  - t o  h i s  h o m e  a t  1 4 2 8  K u l i e n  A v e n u e  i n  t h e  c o n -
f u s i o n  .  . a f t e r  t h e  r u s h  o n  t h e  h a  1 1  . .  D e w e y  L a m b  r e c a  1 1  e d  t h e  e v e n t s  o f  
t h a t  a f t e r n o o n  i n . 1 9 3 6  t o  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  F r e e  R a y  B e c k e r  
C a m m i  t t e e  . .  
.  .  .  o n  N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 1 9 ,  I  w a s  m a d e  a . p r i s o n e r  b y  a  m o b  n u m b e r -
i n g  s o m e  1 5 0  s o l d i e r s ,  _ s a i l o r s ,  h i g h - s c h o o - 1  b o y s  a n d - C e n t r a l i a  
b u s i n e s s m e n .  - - - T h e s e  g a n g s t e r ' - s - , · - = c a m e  - - . - ~-.about 2 · : - 3 0  i n . t h e  a f t e r - ·  
n o o n .  T h e y  w e r e  i n f o r m e d  b y  o n e  B u d  H a n s e n  t h a t  m y  p a r e n t s ,  s i s t e r s  
a n d  m y s e l f  w e r e  a c r o s s  t h e  s t r e e t  a t  t h e  h o m e  o f  a  n e i g h b o r ,  
M r s .  C l a u d e  B o r n e .  T h e  m o b  s u r r o u n d e d  t h e  s a i d  B o r n e  h o u s e  a n d  
d e m a n d e d  t h a t  m y  f a t h e r .  _ _  a n d  I  s u r r e n d e r - t o ·  i  L  . - U p o n  . o u r  r e f u s a  1  
t o  d o  s o . , . - w e  . w e r e  o r d e r e d  - t o  p u t  u p _ o u r  h a n d s  . . a t - - t h e  p o i n t s _  o f  g u n s .  
M a n y  o f  t h e s e  g u n s - , . w e r e  c u c k e d " ' a n d  t r a i n e d ·  u p o n .  us-~·ny ·  i  n e x p e r - i e n c e d  - - --,....~­
a n d  s h a k y  hands.~ I  w a s  g r a b b e d - b y . t h r e e . b i g ,  s t r o n g  f e l l o w s ,  a l l  
w e a r i n g  t h e  u n i f o r m  o f  t h e  U .  S .  N a v y  a n d  p u s h e d  - i n t o  a  c a r .  I n  t h e  
c a r ,  I - w a s  h a n d l e d  roughly;:sworn-~t,~and a s k e d  m a n y  q u e s t i o n s  p e r -
t a i n i n g  t o  m a t t e r s  o f  w h i c h  I  h a d  n o  k n o w l e d g e .  W h e n  I  c o u l d  n o t  
a n s w e r  s a i d  q u e s t i o n s ,  I  w a s  p r o d d e d  w i t h  g u n s  a n d  t o l d :  ' Y o u  
s - - o f  a  b - - - - ,  y o u  d o  k n o w ,  y o u  b e t t e r  t e l l  e v e r y t h i n g .  
W h e n  w e · c a m e  t o  t h e  j a i l i - I  w a s  t a k e n  o u t  o f  t h e  c a r  a n d  h e l d  a t  
t h e  j  a  i 1  - d o o r  b y - t w o  s a i l  o r : s  w h i l e  the~: t h i r d  t o o k  a ·  r u n  o f  - t e n  
yards·~.and-- g a v e  m e  : a  , . : k i c k  : w h i c h - .  r e n d e r e d .  m e _ .  ::unconsc-i-ous~:-When · I : - _  
c a m e  · : t o ,  I  - w a s  l y _ i n g : - 0 n  - t h e  f l o o r  o f  t h e  j a i l ,  v e r y  i : l · l ·  f r o m  t h e  
e f f e c t s :  . o r . - t n e  k i c k  . . . . .  ,  - .  
U p o n  m y  f a t h e r ' s  a r r i v a l ; - l  w a s  l o c k e d  w t t h  him~ i n - t h e · - l a d i e s  
c e l l  o r  w o m e n ' s  q u a r t e r s . w h e r e  t h e  m o b  c o u l d  s e e  u s  t h r o u g h  t h e  
'  
t i  
! f  
- ·  
~ • '  
o p e n ,  b a r r e d  w i n d o w s .  M e m b e r s  o f  t h e  m o b  p u s h e d  r o p e  t h r o u g h  
t h e  w i n d o w  a n d  t o l d  u s  a s  s o o n  a s  i t  g o t  d a r k  t h e y  w o u l d  t a k e  
u s  o u t  a n d  s t r e t c h  o u r  n e c k s . 7  
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( D u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  u t t e r  c o n f u s i o n  a n d  c h a o s  r u m o r  h a s  i t  t h a t  
o n e  m a n  w a s  b e a t e n  t o  d e a t h  i n  a  c e l l  i n  a n  a t t e m p t  t o  g a i n  i n f o r m a t i o n .  
H i s  ~ody w a s  al~egedly r e m o v e d  f r o m  t h e  j a i l  l a t e r  t h a t  s a m e  n i g h t  
a n d  b u r n e d  i n  t h e  i n c i n e r a t o r - o f  a  l u m b e r  m i l l .  I  h a v e  f o u n d  n o  c o r r o b o r -
a t i o n  o f  t h i s  s t o r y  i n  a n y  p u b  1  i . s h e d  a c c o u n t  o r  - ;  n :  t h e  a f  f i  d a v i t s _  )  
8
.  
E  1  s e w  h e r e  i n  · t h e ·  c i t y  o t h e r · .  m o r e  : p u r p o s e f u  1  _ . m e n ,  m e t · _  t o = - p  1  a n  · f o r .  
t h e  e v e n i n g ' s  a c t i o n .  - C l a u d e  C l i f f o r d ,  a  . y o u n g  . c o a l  m i n e r '  a .  p a r . t i s a n  ·  
o f  t h e  Gran~ H o d g e  P o s t  o f  t h e  A m e r i c a n  L e g i o - n  a n d  a  . l o y a l : - m e m b e r  · o f  -
t h e  B e n e v o l e n t  a n d  P r o t e c t i v e  O r d e r  o f  t h e  E l k s  d e s c r i b e d  w h a t  h a p p e n e d  
n e x t .  
A b o u t 4 : 3 0  o r : 5 : 0 0  p . m .  o n  t h e  s a i d  d a y  o f  N o v e m b e r ,  1 9 1 9 ,  I  
w a s  · . a  t - _ t h e  E l  k s  c J u b  - i  r L - C e n t r a  1 . i a  - _ ;  n - : : : a t t e n d a n c e · . , _ . u p o n  . a  m e e t i n g  
p r e s i d e d  o v e r  b y  W i l l i a m - S c a l e s , - w h e n - f o u r  m e n  w e r e  a p p o i n t e d  
t o  g o  t o
0
t h e  a r m o r y  a n d  g e t , g u n s  a n d  a m m u n i t i o n ;  a t  t h i s  m e e t i n g  
W i  1 1 i a m . S e a 1  e s  - c h a  l l e n g e d . m y - : - r - i  g h t  t o  - b e  - p r e s e n t - ,  _ _  a  s k i  n g - - i  f  I  
w e r e  a n  · o v e r s e a s  m a n ,  a n d .  i f  · l  b e l o n g e d  t o  t h e  L e g i o n  . .  - I  r e p l i e d  
t h a t  I  : w a s _  no.t:.a·~member.::of:-:the-:L-eg-ion---and-Scales. - t h e n  . a c c u s e d ·  m e - u f  · . :  
h o l d i n g  - a  -~Red C a r d . - ' - ·  S c a l e s  s a i d  t h a t ,  k n o w i n g - m y · - f a m i l y · ;  h e  w a s  
s u r p r i s e d  a t  s u c h  c o n d u c t ,  b u t .  I  d e f i e d . h i m  t o  t h r o w  m e . . . o u t .  a n d  
I  w a s  a l l o w e d  t o  r e m a i n .  
I  w e n t  - t o  t h e  A r m o r y  · w i t h  t h e  c o m m i t t e e ·  a n d - t o o k  t w o  g u n s  , _ a  
C o l t  . 4 5  a n d  a  . 3 0  C r a i g  k r a g  J o r g e n s o n  f r o m  t h e  o f f i c e r  i n  
c h a r g e  · o f - - . t h e  a r m o r y ,  g o i n g - f r o m  t h e r e  t o · - t h e  E l k s  T e m p l e .  - - T h e  
i n s t r u c t i o n s  w h i c h  I · t i a d  b e e n  ~iven w e r e  t o  r e p o r t  t o  - t h e  T e m p l e  
a t  6 : 0 0  -p~lll. _ a n d . a t  · t h a t _ t i m e  - a - m e e t i n g - 1 o o k - p l a c e  . .  : c - a l . l e d · : b y - . _ : D i . c k  _ _  .  
W y a t t ,  . D r  . .  David:l:ivingstone,~ C . . · " ' " · D  . .  C u n n i n g b a m ; · " ' ; H a r r y : : : t . 1 o o r e ;  ~-Ar-t 
R a b i  n s o n  , . ,  G e o r g e : ·  F o r s y t h ; . : - .  a n d  · s o m e  . - o t h e r s - w h o s e : ; : n a m e s : . . : ± ; f i o  n o t ·  · -
7 o e w e y  L a m b  A f f i d a v i t  t a k e n  b y  J u l i a  G o o d m a n  B .  R u u t i l l a .  
8 1 n t e r v i e w · b y  E u g e n e  N e l s o n ,  i W W  o f f i c i a l · l 9 7 1  a n d  h e r e s a y  
material~gathered-by-:Julia G o o d m a n - £  . .  R u u t i l l a  i n .  1 9 3 6  . .  
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r e c a l l .  D r .  L i v i n g s t o n e  o p e n e d  t h e  m e e t i n g  a n d  D i c k  W y a t t  s t o o d  
o n  a  d e s k  a n d  s a i d  a n y o n e  i n  t h e  h o u s e  w h o  d i d  n o t  b e l o n g  t o  t h e  
E l k s  o r  t h e  L e g i o n _  s h o u l d  g e t  o u t  f o r  ' W e  a r e  g o i n g  t o  ~and [ h a n g f l  
t h i s  b u n c h  o f  r a t s ! '  U p  t o  t h i s  t i m e  a b o u t  7 5  p e r s o n s  w e r e  p r e s e n t ,  
b u t  q u i t e  a  n u m b e r  le~t, l e a v i n g  p e r h a p s  3 0  o r  4 0  t h e r e ;  a b o u t  t h i s  
t i m e  I  l e f t  t h e  h a l l .  
C h a r l e y  E a g l e s  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  a  f r i e n d · - w h o  h a d  t h e  i l l  
f o r t u n e  t o  f i n d  h i m s e l f - · · i  n ·  t h e  C e n t r a · l i  a - J a i  1  a t  t h e  s a m e  t i m e  · t h e  
I W W  w e r e  b e i n g  r o u n d e d  u p .  I n  n o  w a y  c o n n e c t e d  t o  t h e  I W W ,  C h a r l e y ' s  
f r i e n d  p r o b a b l y  o f f e r e d  a  g o o d  e x c u s e  t o  g e t  i n s i d e  t h e  j a i l  w h i c h  
C h a r l e y ·  E a g l e s  w a s  a b l e  t o  d o ,  d u e  t o  h i s  c l o s e  f r i e n d s h i p  w i t h  c h i e f ·  
o f  p o l i c e  H u g h e s  · a n d  h i s · d u p u t y ,  r C l a u d e  C a r t e r .  I n  J u n e  o f - 1 9 3 6 , :  E a g l e s  
r e c a l l e d  t h e  e v e n t s  o f  t h e  e a r l y  e v e n i n g  o f  N o v e m b e r  1 1  .  
.  .  .  while~e-was i n  t h e  j a i l ,  a f f j a n t  s a w  a  m a n  l y i n g  o n  ~he f l o o r  
o f  t h e - :  c o r r i d o r ,  . t h a t  t h i s .  m a n  w a s  t w i s t i n g .  a b o u t · _ ;  n - · - a g o n y : . . a n d  
b l e e d i n g  l i k e  · a . , s t u c k , - h o g .  - T h a t  1 > - 1 o o d  ·was.·-comfog~from t h e  s a i d  
m a n  
1  
S ·  m o u t h , _ .  e a r s ,  : - a n d  - n o s e  a n d · .  h e - w a s  a - - p i  t - i  a b l e ·  s i g h t .  
T h a t  a f t e r ·  a f f i a n t  h a d  f i n i s h e d  - h i s  b u s i n e s s ·  i n  j a i l ,  h e  s t o o d  
j u s t  o u t s i d e  t h e  d o o r ,  l e a n i n g  a g a i n s t  t h e  d o o r  - c a s i n g ,  t o g e t h e r  
w i t h  o n e  o f  t h e  d e p u t i e s ,  C~aude C a r t e r . - - T h a t  o n  ~he o t h e r  s i d e  
o f  t h · e  d o o r  . .  {-also-~outsi-de.~:bui-lding·,-~nf~ w h t c h  s a j d  d o o r  h a d  b e e n  _ : : .  
l o c k e d )  w e r e  C h i e f - . o f - P o - l i c e ·  H u g - h e s - a n d  M a y o r  R o g e r s .  T h a t  -
S h e r i f f - B e r r y - w a - s :  c l o s e  - b y : . - - = - · - · T h a t  a  1 1  ·  o f :  t h e s e  - p e r s o n s = - - w e r e  M e l l  
k n o w  t o  t h e . a f f i a n t .  T h a t  a - l a r g e  . .  c r o w d , - p o s s i b l y  t w o  h u n d r e d  
p e r s o n s ,  h a d  g a t h e r e d  . .  n e a r  t h e  j a i  1 ;  ~hat t h e s e _  p e r s o n s  s t o o d  i n  
t h e  s t r e e t  a n d .  across.~.the s t r e e t . .  T h a t  C h i e f  o J  P o - 1  i c e ·  H u g h e s  
w a s  k e e p i n g ·  t h e ·  c r o w d  a w a y  . f r o m  t h e  d o o r  o f - t h e  j a i  1  s o - t h a t  t h e r e  
w a s  a  l a r g e  c l e a r  s p a c e  f r o m  t h e  s a i d  j a i l  d o o r  t o  t h e  s t r e e t .  
T h a t  · a f f i a n t ·  s a i d , - -
1
T h e r e ' s · ·  g o i n g  t o ·  b e  t r o u b l e  h e r e ,  w h a t  - ; s  
g o i n g  - t o  h a p p e n ? • , ,  . o r  w o r d s  t o .  t h a t  e f f e c t . .  .  C h i e f  H u g h e s  _ s a i d  
t h e r e - w a - s - - n o t h i n g - : - h - e - · c o u l d - - d - o .  - · ·  
T h a t  m i . n u t e s  . b e f o r e _ _ . . t h e - : - j a n  w a s  b r o k e n  _ i n t o , . : - t h e .  l . i g h t s .  · o f ·  
t h e  c i t y  w e n t  , o . u t .  - _ T h a t  . a  . c a r  w i t h  - 1 1  g · h t s  o n  c a m e  - u p  a n d  a  
M r .  C h u r c h i - l • l - - o f  t h e .  G - l o . v e ·  w o r k s ·  r a n - u p  : a n d - l d c k e d ' . - o u t _  th.e··-1.i.ghts~_'.:- . . . .  
9 c 1 a u d e  C l i f f o r d  A f f i d a v i t  t a k e n  b y  J . G . B . R .  i n  1 9 3 6 .  
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4 0  
T h a t  a f f i a n t  s a w  a  g r o u p  o f  m e n  c o m e  u p  t o  t h e  d o o r  o f  t h e  j a i l ,  
t h a t  s o m e  w o r e  m a s k s  o v e r  t h e i r  f a c e s ,  t h a t  t h e y  c a r r i e d  a  s m a l l -
s i z e d  2 5  f o o t  t e l e p h o n e  p o l e .  T h a t  a s  n e a r l y  a s  t h e  a f f i a n t  c a n  
r e m e m b e r ,  5  t o  7  m e n  h a d  h o l d  o f  t h i s  r a m .  T h a t  E .  G u r l i c h s ,  t h e  
d r u g g i s t ,  F r a n k  . V a n  G i l d e r  a n d  D a v i d  L i v i n g s t o n e  w e r e  w i t h  t h e m  
a n d . d i r e c t e d  t h e m  i n  w h a t  t h e y  d i d .  T h a t  t h e y  t a p p e d  o n  t h e  j a i l  
d o o r  a  c o u p l e  o f  t i m e s  w i t h  s a i d  r a m  b u t  n o t  h a r d  e n o u g h  t o  b r e a k  
i n  t h e  d o o r .  T h a t  t h e  s a i d  d o o r  w a s  t h e n  u n l o c k e d  f r o m  w i t h i n  b y  
O f f i c e r  J a c k s o n ;  t h a t  t h e  a f f i a n t  g o t  a  g o o d  l o o k  a t  J a c k s o n  b e f o r e  
h e  { J a c k s o n )  s t e p p e d  b e h i n d  t h e  d o o r  a s  h e  o p e n e d  i t .  T h a t  3  o r  
4  o f  t h e  a b o v e  g r o u p  w e n t  i n t o  t h e  j a i l  . . .  1 0  
S h o r t l y  b e f o r e  t h e  C i t y  l i g h t s  w e r e  e x t i n g u i s h e d  y o u n g  D e w e y  
L a m b  w a s  l e d  f r o m  h i s  c e l l  i n  t h e  w o m e n ' s  d e t e n t i o n  a r e a .  
.  .  .  I  w a s  t a k e n ·  o u t  o f  m y  c e  1 1  · - f o r  q u e s t i o n i n g .  A b o u t  t h i s  
t i m e  t h e  l i g h t s  w e n t  o u t .  A s  m e m b e r s - o f  t h e  m o b  c a m e  t h r u · t h e  
j a i l  d o o r , - s o m e o n e  t u r n e d  a  f l a s h l i g h t  o n .  I  s a w  R .  B .  H u b b a r d ;  
h e  w a s  t h e  f i r s t  m a n · t o  s e t  f o o t  a c r o s s  t h e  t h r e s h o l d .  H e  
s c r e a m e d  ' T u r n  o u t  t h e  l i g h t ;  s o m e  I W W  s o n  o f  a  b i t c h  m i g h t  s e e  
o u r  f a c e s .  
1  
I  h e a r d  th~·mobsters s a y  t h e y  w e r e  a f t e r  t h e  s e c r e t a r y .  
W e s l e y .  E v e r e s t  . .  w a s .  l y . i n g ·  o n  · t h e  - f l o o r  o f _  t h e  c o r r i d o r ,  b l e e d i n g -
p r o f u s e l y .  ( A  s t r e a m  o f  b l o o d  h a d  r u n  f r o m  h i s  m o u t h  t o  t h e  
d o o r  o f  t h e  j a i l  o f f i c e  t e n  o r  t w e l v e  f e e t  a w a y . )  W h e n  t h e  m o b s t e r s  
c a m e  u p  t o  h i m  h e  g o t  u p  a n d  t r i e d  t o  f i g h t  b u t  w a s  w e a k  f r o m  l o s s  
o f  b l o o d  a n d  w a s  a l m o s t  a t  o n c e  o v e r p o w e r e d .  I  w a s  p u s h e d  u n d e r  
a  d e s k  a n d  h i d d e n  a w a y  f r o m  t h e  m o b s t e r s .  I  h e a r d . a  p o l i c e  o f f i c i a l  
s a y  i t  m i g h t  b e  a  m i s t a k e  t o  l y n c h  a  k i d  a s  y o u n g  a s  I  w a s .  1 1  
T h e  y o u n g  c o a l  m i n e r ,  C l a u d e . C l i f f o r d  c o n t i n u e s  h i s  n a r r a t i v e  
a t  t h i s  p o i n t .  
N o t  k n o w i n g  i n t o  w h i c h  c a r  E v e r e s t  h a d  b e e n  t h r o w n ,  I  j u m p e d  
i n t o  t h e  f r o n t  s e a t  o f  s a i d  t a x i .  E v e r e s t  m o s t  o f  t h e  t i m e  w a s  
o n  t h e  f l o o r  o f  t h e  r e a r  p a r t  o f  t h e  t a x i .  B e s i d e s  B o r g a r d  { t h e  
t a x i  owner~ ;-~Everest. a n d .  m ¥ s e l f . ,  t h e  f o l - l o w i n g  p e r s o n s  w e r e  i n  
t h e  t a x i  a n d  w e r e  i n  t h e ·  b a c k  s e a t  t h e r e o f :  D r .  D a v i d  L i v i n g s t o n e ,  
D i  c k  W y a t t , · .  George-~ F o r s y t h , :  a n d  a  m a n ·  w h o  w a s _  m a n a g e r  o f  t h e  
L i  b e r t y . : . l h e a  t e r - . i n .  E e n t r a J - i  a · - =  : - O u r i  n g  t h e  r a i d  o n  t h e  j a i l  C .  D .  
C u n n i n g h a m · - t c > 0 k  - c · h a  r g e :  u f - = t h e - r a i d  c m d  s h o u t e d .  d i - r e c t i n n s - t o - t h e - -
r a i d e r s .  
l O c h a r l e y  E a g l e s  A f f i d a v i t  t a k e n  b y  J . G . B . R .  i n  1 9 3 6 .  
l l L a m b  A f f i d a v i t ,  Q Q _ .  c i t .  
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4 1  
I  j u m p e d  i n t o  t h e  t a x i  o u t  o f  c u r i o s i t y ,  n o t  k n o w i n g  t h a t  E v e r e s t  
w a s  i n  i t ;  i t  w a s  i n  a  l i n e  o f  c a r s  h e a d e d  f o r  t h e  C h e h a l i s  R i v e r  
b r i d g e .  J u s t  a f t e r  t h e  c a b  c r o s s e d  t h e  r a i l r o a d  t r a c k s ,  E v e r e s t  
h o l l e r e d  a n d  s c r e a m e d  a n d  a t  t h e  b r i d g e  h e  w a s  t a k e n  t o  t h e  f r o n t  
o f  t h e  c a r  t o  g e t  a  f u l l  v i e w  o f  h i m .  T h e  f r o n t  o f  h i s  c l o t h e s  
h a d  b e e n  t o r n  o f f  a n d  h i s - p r i v a t e s  h a d  b e e n  c u t  o f f ;  D r .  D a v i d  
L i v i n g s t o n e  h a d  s a i d  p r i v a t e s  i n  h i s  h a n d  a n d  l a u g h i n g l y  s a i d  h e  
w o u l d  p i c k l e  t h e m  i n  a  j a r ;  D r .  D a v i d  L i v i n g s t o n e ' s  h a n d s  w e r e  
b l o o d y  a n d  I  s a w  h e  h a d  h i s  d o c t o r ' s  i n s t r u m e n t  c a s e  w i t h  h i m .  
T h e r e a f t e r ,  a t  t h e  b r i d g e ,  D i c k  W y a t t ,  C .  D .  C u n n i n g h a m ,  D r .  D a v i d  
L i v i n g s t o n e  a n d  a  s m a l l  m a n  w h o  r u n s  a  c l o t h i n g  s t o r e  i n  C h e h a l i s ,  
a n d  w h o s e  n a m e  I  c a n n o t  r e c a l l ,  s e e m e d  t o  b e  t h e  m o v i n g  p a r t i e s  
a m o n g  a  l a r g e  t h r o n g .  T h e y  t h r e w  a  r o p e  - o v e r  E v e r e s t ' s  n e c k  a n d  
s u s p e n d e d  h i m  f r o m  t h e  b r i d g e ,  b u t  t h e r e  . w a s  o n l y  a b o u t  s i x - f e e t  
o f  r o p e  a n d  i t  w a s  n o t  l o n g  e n o u g h  t o  s n a p  E v e r e s t ' s  n e c k .  H o w -
e v e r ,  t h e  d r o p  t o r e  t h e  f l e s h  l o o s e  f r o m  a r o u n d  h i s .  s h o u l d e r s .  T h e  
s a m e  g r o u p  t h e n  p u l l e d  h i m ·  u p  a n d  E v e r e s t · ·  s a i d ,  ' W h y  d o n ' t  - y o u  
k i l l  m e  l i k e  a  m a n .  I  h a v e  f o u g h t  f o r  y o u r  c o u n t r y  a n d  f o r  y o u  
g u y s ,  s o  w h y  d o n
1
t  y o u  t r e a t  m e  l i k e  a  m a n  a n d  s h o o t  m e ?
1  
S h o u t s  t h a t  ' W e ' l l  f i x  y o u , '  a n d  o t h e r  s i m i l a r  e x p r e s s i o n s  w e r e  
m a d e  b y  m a n y  p e r s o n s  i n  t h e  c r o w d .  I  e s t i m a t e  t h a t  m o r e  t h a n  1 0 0  
p e r s o n s  w e r e  p r e s e n t .  E v e r e s t  w a s  t h e n  h u n g  o n  a b o u t  3 0  f e e t  o f  r o p e  
b u t  s t i l l  h i s  n e c k  d i d · n o t  s e e m  t o  b e  s n a p p e d .  F l a s h l i g h t s  w e r e  
s h o n e  u p o n  h i m ,  a n d  a  l o t  o f  s h o o t i n g  s t a r t e d ,  t h i s  b e i n g  l e d  b y  
t h e  s m a l l  m a n  f r o m  C h e h a l i s  w h o  h a s  t h e  c l o t h i n g  s t o r e  t h e r e .  I  
s h o u l d  e s t i m a t e  t h a t  2 5  o r  m o r e  b u l l e t s  w e r e  s h o t  a t  E v e r e s t  a t  
t h  i  s  t i  m e  .  1  2  
W e s l e y  E v e r e s t  d i e d  j n _ t h a t  h a i l  o f  g u n  f i r e  s u s p e n d e d  a b o v e  t h e  
C h e h a J i s .  R i v e r .  l i t  b y  t h e  h e a d l i g h t s  o f  t h e  c a r s  t h a t  h a d  c a r r i e d  h i m  
a n d  h i s  l y n c h e r s  t o  t h e  s i t e .  T h e  t o w n s  p e o p l e  w e r e  c u r i o u s  a b o u t  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  e v e n i n g .  S o o n  w o r d  s p r e a d  t h a t  t h e  m u t i l a t e d  b o d y  
o f  W e s l e y  E v e r e s t - - w a s  s w i n g i - n g  - i n  · t h e  · w i n d  · f r o m  t h e  C h e h a l i s  R i v e r  
b r i d g e .  C a r  c a r a v a n s . d r o v e - t o : t h e  l u n c h i n g - g r o u n d s  w h e r e - s p e c t a t o r s  
g a w k e d .  a n d  . .  a~ f e w .  o f : : :  t h e .  b o l d e r _  b r a v o s  f i r e d  m e a n i n g l e s s : .  s h o t s . , . . ;  n t o  t h e .  
l i f e l e s s  c o r p s e .
1 3  
l 2 C l i f f o r d  A f f i d a v i t ,  . Q . 2 _ .  c i t .  
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T h e  n e x t  m o r n i n g  t h e  b o d y  w a s  r e t r i e v e d  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  P o l i c e  
J a i l  w h e r e  i t  w a s  p l a c e d  i n  a  c e l l  i m m e d i a t e l y  a d j a c e n t  t o  t h e  I W W  
p r i s o n e r s .  T h e  d a y  a n d  e v e n i n g  o f  a b j e c t  t e r r o r  w a s  p u n c t u a t e d  b y  
t h e  s u d d e n  a n d  h i d i o u s  p r e s e n c e  o f  t h e  E v e r e s t  c o r p s e .  T h e  a l r e a d y  
u n s t e a d y  L o r e n  R o b e r t s  l a p s e d  i n t o  a  - s t a t e  o f  d e m e n t i a  f r o m  w h i c h  h e  
w a s  n o t  t o  r e c o v e r  f o r  a l m o s t  s i x  y e a r s .  T h e  s h o c k  e f f e c t  w a s  a n  
e n o r m o u s l y  ~errifying e v e n t ·  i n  t h e  l i f e  o f  y o u n g  T o m  M o r g a n ,  d e s t i n e d  
t o  t u r n  s t a t e s  e v i d e n c e  in.th~ f a c e  o f  t h r e a t s  t h a t  he~would~meet a : -
s i m i l a r  ·doom.~ Y e a r s ·  l a t e r  h e  w a s  t o  r e c a n t  h i s  c o n f e s s i o n ·  a n d  t e l l  
o f  h i s . f e e J i n g s  w h n e  s t a r i n g  a t  t h e  m u t i l a t e d  b o d y  o f  hi~ " f e l l o w  
w o r k e r . "  T h e  a f f i d a v i t  o f  T o m  M o r g a n  w a s  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  t o  
o b t a i n  a s  t h e  y o u n g  m a n  h a d  l e f t  t h e  n o r t h w e s t ·  a n d  h i d d e n  h i m s e l f  i n  
t h e  m o u n t a i n o u s  c o u n t r y - a r o u n d  A r c a t a ,  C a l i f o r n i a .  H e  s p o k e  f r e q u e n t l y  
o f  r i s k i n g  h i s  l i f e  b y  s i g n i n g  t h e  s t a t e m e n t  a n d  s a i d  t h a t  h e  w a s  b e i n g  
w a t c h e d . _  
S o m e t j m e  t h e _  n e x t  d a y , . t h e  b o d y  o f ·  t h e  s a i d  £verest-wa~ p l a c e d  ·  
i n  t h e ·  c e l l  d i r e c t l y  a c r o s s _  t h e  c o r r i - d o r - - f r o m  t h a t  - o f  t h e ·  a f f i a n t .  
T h e  a f f i a n t  k n e w  t h e  s a i d  E v e r e s t  h a d  b e e n  l y n c h e d  a n d  t h i s  
k n o w l e d g e  a n d  t~~- s i g n t s ·  d e s c r i b e d  m a d e  a  d e e p  i m p r e s s i o n  o n  
a f f i a n t - • s  m i n d .  
A  f i n a l  a c t . h a d . t o  b e  _ c o m p l e t e d  t o  f i n i s h  t h e  m a t t e r  o f  W e s l e y  
E v e r e s t , - · t b e  b o d y  _ h a d .  t o  b e  d i - . . s p o s e d  · o f  a f t e r  i t  h a d  s e r v e d - ·  - i t s  p u r p o s e  
o f  i n t i m i d a t i o n  a n d ·  t e r r o r - . ·  : - 5 i m o n - - - H i . l l ;  o n e  o  . .  f ,  t h e - a r r e s t e d : _ s . u s p e c t e d  
I W W  sympathi-zers:~t-old i r l v e s t i g a t o r s · o f · h i s - p a r . t  i n - t h e - f f o a F · p a g e s · · - i · n _ : . : - , .  
t h e  l i f e  a n d  d e a t h . o f  W e s l e y  E v e r e s t .  
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. . .  t h e  b a t t e r e d  a n d  m u t i l a t e d  b o d y  o f  W e s l e y  E v e r e s t ,  w i t h  
c l o t h e s  t o r n  f r o m  h i s  b o d y  w a s  t h r o w n  i n t o · a n  a d j o i n i n g  c e l l  i n  
t h e  p l a i n  v i e w  a n d  p r e s e n c e  o f  t h i s  a f f i a n t  a n d  o t h e r  p r i s o n e r s ;  
t h a t  t h e  b o d y  o f  s a i d  W e s l e y  E v e r e s t  r e m a i n e d  i n  t h e  s a i d  j a i l  
f o r  m o r e  t h a n  f o r t y - e i g h t  h o u r s  t o  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h i s  a f f i a n t  
a n d  t h e r e a f t e r ,  t h i s  a f f i a n t  a n d  t h r e e  o t h e r  p r i s o n e r s  w e r e  c a l l e d  
o u t  o f  s a i d  ' B u l l  P e n '  a n d  t a k e n  b a c k  o f  s a i d  c i t y  j a i l  w h e r e  
t h i s  a f f i a n t  s a w  t h e m  t h r o w  t h e  b o d y  o f  W e s l e y  E v e r e s t  i n t o  a  r o u g h  
b o a r d  b o x  . . .  1 5  
A f t e r  a  d i f f i c u l t y  w i t h  a  d r i v e r  w h o  r e f u s e d  t o  c a r r y  w o b b l i e s  
w a s  s o l v e d  b y  h i s  r e p l a c e m e n t  w i t h  o n e  l e s s  f a s t i d i o u s  a b o u t  h i s  c a r g o ,  
S i m o n  H i l l  a n d  t h r e e  c o m p a n i o n s · w e r e  p l a c e d  i n  a  c l o s e d  t r u c k  u n d e r  a n  
a r m y  g u a r d  · c o m p l e t e  w i t h  f i x e d  b a y o n e t s  a n d  d r i v e n  - f o r  a b o u t  a  h a  1  f  
h o u r  t o  a · c h o s e n  c e m e t a r y .  T h e y  b u r i e d  t h e  c o f f i n  i n  a n  u n m a r k e d  g r a v e  
u n d e r  t h e  t a u n t s  a 1 1 d  t h r e a t s  o f  t h e i r  m i l i t a r y  g u a r d .  A n  a n o n y m o u s  
p h o t o g r a p h e r  c a p t u r e d  t h e i r  i m a g e  w h i l e  a t  t h e i r .  m o r b i d  t a s k .  T h e y  w e r e  
r e m o u n t e d  i n  t h e i r  c l o s e d  t r a n s p o r t  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  c i t y  j a i l  f o r  
e v e n t u a l  d i s p o s i t i o n  o f  t h e i r  c a s e s .  L a t e r  S i m o n  H i l l  w a s  t a k e n  t o  
t h e  p o t t e r s - f i e l d  o f  S t r i  c k j i  n  C e m e t a r y  w h e r e  t h e  g r a v e  o f  E v e r e s t  w a s  
a l l e g e d  t o  b e ,  h e  s t a t e d  t h a t  t h i s  w a s  n o t  t h e  g r a v e  h e  h a d  h e l p e d  d i g .
1 6  
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l 6 s i m o n  H i l l  A f f i d a v i t ,  Q B _ .  c i t .  
C H A P T E R  F I V E  
C O N C L U S I O N  
T h e  C e n t r a l i a  i n c i d e n t  s h o w s  c l e a r l y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h r e e . d i s -
t i n c t  m o b s .  T h e  f i r s t  m o b  w a s  a  p a t r i o t i c  g r o u p  o f  m a r c h i n g  v e t e r a n s  
u n d e r  quasi-milita~y d i s c i p l i n e  w i t h  a n  a d v e n t u r o u s  a n d  s p i r i t e d  l e a d e r -
s h i p  - w h o  w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e y  c o u l d  r e p e a t  · t h e  " R e d  C r o s s  p a r a d e
1 1
-
e p i s o d e .  T h e  s e c o n d  m o b  wa~ c o m p o s e d  o f  t h o s e  l e g i o n n a i r e s  a n d  
c i t i z e n s  w h o  w e r e  i n s t a n t l y  w e l d e d  t o g e t h e r  b y  t h e  e s c a l a t i o n  o f  v i o l e n c e  
o n  T o w e r  A v e n u e ,  t h e y  i n s t a n t l y  p e r c e i v e d  a n - a d v e r s a r y  - s i t u a t i o n  a n d  
s e t  a b o u t  a p p r e h e n d i n g  t h e  I W W  m e m b e r s - w h o  w e r e  i n  h i d i n g  o r  i n  f l i g h t .  
T h e  t h i r d  m o b  c o n s i s t e d  o f  t h e  l y n c h e r s  o f  W e s l e y  E v e r e s t ,  t h i s  g r o u p  
o f  m u r d e r o u s  c o n s p i r a t o r s - a c t e d  · i n  t h e  n a m e  o f - t h e  c o m m u n i t y . a n d  c o n -
s i s t e d  p r i m a r i l y  o f  t h e  i n s t i g a t o r s  o f  t h e  i n i t i a l  a c t i o n  a t  2 n d  a n d  
T o w e r  A v e n u e .  E a c h  o f  t h e s e  m o b s  d e s e r v e s  s o m e  a d d i t i o n a l  a t t e n t i o n .  
A s  w e  h a v e  s e e n  t h e  a g e n c y  o f  t h e  G r a n t  H o d g e  P o s t  o f  t h e  A m e r i c a n  
L e g i o n  w a s  u s e d  t o  b e g i n  t h e  a n t i - W o b b l y  a c t i o n  b e c a u s e  i t  c o n s t i t u t e d  
a  l a r g e  - b o d y  o f  v i g o r o u s  y o u n g  - m e n  w h o  w e r e  - s - t . i  1 1  accustomed-:--to~ a c t i n g · ·  -
u n d e r  · · m i - 1  i  t a r y  ·  d i s c i  p - 1  i  n e .  . i " h e  p v e r l  a p p i  n g  - - o f - : m e m b e r s · h i  p - - · - b e t w e e r r - = = t h e - .  - : : - .  _  
C i t i z e n s  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n ,  t h e  E l k s  L o d g e  a n d  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n  
g a v e  t h i s - g r o u p ·  o f  m e n ·  a  u n i q u e  p o s i t i o n  o f  t r u s t  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  a  
t r u s t - - t h a t  g r e w  o u t  o f  c o m m e r c i a l ,  s o c i a l  - a n d  p o l i t i c a l  . .  a s s o c i a t i o n s  
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o f  a  r e a s o n a b l y  l o n g  d u r a t i o n  a n d  o u t  o f  t h e  p a t r i o t i c  f e r v o r  w h i c h  
c h a r a c t e r i z e d  W o r l d  W a r  I .  A  t e n t a t i v e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  m e m b e r -
s h i p  o f  t h e  G r a n t  H o d g e  P o s t  r e v e a l s  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  w o r k i n g - c l a s s  
' i  y o u n g  m e n ,  t h e  m a j o r i t y  o f  w h o  w e r e  l o g g e r s  o r  m i  1 1  w o r k e r s ,  t h e  v e r y  
t y p e  o f  m a n  t h e  I W W  f e l t  m o s t  r e s p o n s i v e  t o  t h e  m e s s a g e  o f  i n d u s t r i a l  
u n i o n i s m .  I n d e e d ,  o n e  e y e w i t n e s s  r e p o r t e r  h a s  s t a t e d  i n  r e c e n t  y e a r s  
t h a t  m a n y  o f  t h e  m a r c h i n g  v e t e r a n s  h a d  c a r r i e d  a n d  w e r e  c a r r y i n g  I W W  
c a r d s  i n  t h e i r  w a l l e t s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s h o o t i n g . l  I f  t h i s  s t a t e m e n t  
i s  t r u e  j t  a d d s  a n  i r o n i c  o v e r t o n e  t o  t h e  s h o o t i n g .  W e  m u s t  f u t i l e l y  
a s k  h o w  m a n y  m e n  w h o  b r o k e  r a n k s  b e h i n d  C o r m i e r  a n d  G r i m m  w e r e  a c t i v e  
o r  i n a c t i v e  I W W  m e m b e r s  o r  s y m p a t h i z e r s  a c t i n g  u n d e r  i m p u l s e  o r  o u t  
o f  a  r e c e n t l y  e n g e n d e r e d  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e .  T h e  a f f i d a v i t s  o f f e r  
u s  n o  c o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  i m p o r t a n t  q u e s t i o n .  W e  o n l y  k n o w  t h a t  a  
g r o u p  o f  m e n  r u s h e d  t h e  f r o n t  d o o r  o f  t h e  I W W  o f f i c e  i n  t h e  R o d e r i c k  
H o t e l  a n d  w e r e  m e t  w i t h  a  f u s i l a d e  o f  r i f l e  a n d  p i s t o l  f i r e  f r o m  a t  
l e a s t  t h r e e  a n d  p e r h a p s  f o u r  l o c a t i o n s .  T h e  f i r e  w h i c h  h a s  b e e n  p r e -
v i o u s l y .  d e s c r i b e d  a s  h e a v y  b u t  i n a c c u r a t e  c a u s e d  t h e  r a i d e r s  t o  f a l t e r  
b u t  n o t  t o  s t o p .  T h e y  b r o k e  d o w n  t h e  d o o r  o f  t h e  h a l l  a n d  f o r c e d  t h e  
a r m e d  i n h a b i t a n t s  t o  f l e e  o r  s e e k  a  h i d i n g  p l a c e .  C l e a r l y  t h e y  w e r e  
a c t i n g  w i . t h  - f i r m  r e s o l v e  a n d  g r e a t  p e r s o n a l  c o u r a g e  i n  p u s h i n g  t h e i r  
a t t a c k  h o m e  i n  t h e  f a c e  o f  - a r m e d  r e s i s t a n c e  t h a t  p u b l i c l y  a n d  
e f f e c t i v e l y  c u t  d o w n  · t h r e e  u f  t h e i r  n u m b e r  f a t a l l y  a n d  p e r h a p s  1 5  
o t h e r s  w i t h  w o u n d s  o f  o n e  k i n d  o r  a n o t h e r .  T h e  m o t i v a t i o n  o f  t h i s  
1  I  n t e . r v i  e w  w i t h  a n o n y m o u s  i n f o r m a n t ,  - C e n t r a l i a ,  A p r i  1  1 6 - 1 7 ,  1 9 7 1  .  
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m o b  c a n  o n l y  b e  a s c r i b e d  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e i r  l e a d e r s h i p ,  t h e i r  
g e n e r a l  p a t r i o t i c  z e a l  a n d  t h e i r  f a i l u r e  t o  q u i c k l y  j u d g e  w h a t  w a s  
h a p p e n i n g  t o  t h e m .  T h i s  w a s  n o  r e p e a t  o f  t h e  R e d  C r o s s  r a i d ,  t h i s  
w a s  a  v i o l e n t ,  p r e c o n c e i v e d  a t t a c k  d r i v e n  h o m e  w i t h  d e t e r m i n a t i o n  a n d  
c o u r a g e  i n  t h e  f a c e  o f  h e a v y  f i r e .  M o r e o v e r ,  t h e  L e g i o n n a i r e s  h a d  b e e n  
f o r e w a r n e d  t h a t  t h e i r  a t t a c k  w o u l d  b e  m e t  w i t h  a  s p i r i t e d  r e s i s t a n c e .  
T h e  c i  r c u l  a t i  o n  o f  t h e - I W W  h a n d b i . 1 1 .  t i t l e d  
1 1
W e  M u s t  A p p e a  1
1 1 2  
c  1  e a r l y  
t o l d  t h e  c i t i z e n s  o f  C e n t r a l i a  t h a t  t h e . u n i o n  k n e w  w h a t  ~as p~anned 
f o r  A r m i s t i c e  D a y  a n d - w h o m  t b e  p e r p e t r a t o r s  o f  t h e  a t t a c k . w e r e  l i k e l y  
t o  b e .  A t  l e a s t  t w o  m e e t i n g s  w e r e  h e l d - w i t h  l o c a l - l a w  e n f o r c e m e n t  
o f f i c i a l s  a s k i n g  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  I W W  h a l l  a n d  t h e  i n h a b i t a n t s  
t h e r e o f . ·  W o r d  o f  t h e s e  m e e t i n g s  m u s t  h a v e  r e a c h e d - t h o s e  p l a n n i n g  t h e  
a s s a u l t  o n  t h e  h a l l  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  G r a n t  H o d g e  p o s t .  O n e  c a n  
r e a l l y  o n l y  g u e s s  w h a t  i m p e l l e d  t h e  m a r c h e r s  t o  p r e s s  h o m e  t h e i r  a t t a c k .  
T h e  s e c o n d  m o b  w a s  f o r m e d  o u t  o f  a n g r y  r e a c t i o n  a n d  c o m m u n i t y  
c o n s c i o u s n e s s - o f f e n d e d  b y _  t h e  s h o o t i n g .  - S o l d i e r s  a n d  s a i l o r s  i n  u n i f o r m  
u n d e r  · f i r e  f r o m  h i d i n g  m e n  e s p o u s i n g  a n  a l l e g e d  a l i e n  i d e o l o g y  i n s p i r e d  
c i t i z e n s  t o  react-~uickly t o  a p p r e h e n d  t h o s e  d e e m e d  r e s p o n s i b l e  fo~ 
t h e  v i o l e n c e .  T h e  p r o c e s s i o n  _ _ _  o f  _ _  c a p t u r e d  J W W  m e m b e r s  . t h r u  t h e  s t r e e t s  
g u a r d e d .  - b y - b a n d s  _  _ _ : o f - - L e g i  o n n a - : i  r - e s  · a n d · - a n g r y  c i t i z e n s  s o m e t j m e s  - c o n v e y e d - - .  
b y  k n o w n - - : 0 f f i  c e r s  o f - t h e  1  a w  m u s t - ~have r a i s e d  . - p a s s 1 o n s  q u i  c k ] y .  ~ - - T h e  
a s s  i  g n m e n t · u f  a d v e r s a r y - = - r o  l  e s  - w a s
7
- e a s : f  l y _  m a d e  - = a n d _  a c t e d :  - u p o n  .~---It w a s - -
s i m p l y  a - c a s e  o f  t h e  p e o p l e  o \  C e n t r a l i a  a g a i n s t  t h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r s  
2 r e x t  o f  - H a n d b i l l  f r o m  P a c i f i c - N o r t h w e s t . Q u a r t e r l y ,  A p r i l  1 9 6 6 .  
3
P e r c y  D r a p e r  Affidavit~ 2 £ . ·  c i t .  
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o f  t h e  W o r l d .  T h e  p u r s u i t  o f  W e s l e y  E v e r e s t  t h r o u g h  t h e  b a c k y a r d s  
a n d  a l l e y s  p u n c t u a t e d  b y  p i s t o l  f i r e  a n d  s h o u t s  g a v e  f u r t h e r  i m p e t u s  
t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  s e c o n d  m o b . 4  O n c e  E v e r e s t  w a s  c a p t u r e d  h i s  
J i  t r o o p i n g  t h r u  t h e  s t r e e t s  o f  t h e  c i t y  t o w a r d  t h e  j a i l  g a v e  t h e  a s s e m b l e d  
>  
! I  c i t i z e n r y  a , n  o p p o r t u n i t y  t o  p u b l i c l y  d e m o n s t r a t e  t h e i r  p o s i t i o n  v i s  a  
; !  
· i  v i s  t h e  W o b b l i e s  i n  C e n t r a l i a .  
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  h u n d r e d s  o f  r u m o r s  
w h i c h  m u s t  h a v e  f l o w n  a r o u n d  t h e  c i t y  i n  t h e  h o u r s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
. I  t h e  c a p t u r e  o f  . E v e r e s t .  · . T h e  s c e n e  o f  i n t e r e s t  s h i f t e d  f r o m  t h e  I W \ a J  
;  h a l l  a t  2 n d  a n d  T o w e r  t o  t h e  C i t y  J a i l  w h e r e  t h e  c a p t u r e d  m e n  w e r e  
i  
h o u s e d .  T h e  s e c o n d  m o b  f o r m e d  o u t s i d e  t h e  j a i l  a n d  s h o u t e d  i n s u l t s  
a n d  e n g a g e d  i n  b r a v e d o  t h r u  t h e  a f t e r n o o n .  C o o l e r . h e a d s  a t t e m p t e d  t o  
c o n t r o l  e v e n t s  w i t h  s o m e  s u c c e s s .  A t  t h i s  p o i n t  t h e  s e c o n d  m o b  h a d  
n o  l e a d e r s h i p .  T h e  a c k n o w l e d g e d  l e a d e r s  o f  t h e  h o u r  w e r e  a t  t h a t  t i m e  
m e e t i n g  s e c r e t l y  t o  p l a n  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  d a y ' s  e v e n t s  a n d  t o  
p r o c u r e  a r m s  a n d  a m m u n i t i o n  t o  s u p p o r t  t h e i r  e f f o r t s .
5  
T h e  m o t i v a t i o n  
o f  t h e  s e c o n d  m o b  w a s  c l e a r l y  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  a  v i o l e n t  c r i m i n a l  
a c t  h a d  b e e n  p e r f o r m e d  i n  t h e  c i t y  a n d  t h a t  e x t r a o r d i n a r y  m e a n s  s e e m e d  
n e c e s s a r y  t o  c o n t r o l  t h e  s i t u a t i o n .  T h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  l e g i o n n a i r e s  
w a s  c e n t r a l  i n  t h e  s e c o n d  m o b ,  t h e  r a n k  a n d  f i l e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  l e g i o n  
s e e m e d  _ t o  h e a d  t h e  v a r i o u s  s q u a d s - - o f  c i t i z e n s  w h o  r o u n d e d  u p ·  . s u s p e c t e d  
I W W  a c t i v i s t s  a n d  s y m p a t h i z e r s , - · l e g i o n  m e m b e r s  e s c o r t e d  t h e  c a p t u r e d  
4
G l e n n  L e B a r o n  A f f i d a v i t ,  1 9 3 6  t a k e n  b y  I r w i n  G o o d m a n .  
5
o .  E .  B u r e l l - A f f i d a v i t - t a k e n  i n  1 9 2 4  b y  E l m e r  S m i t h .  
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p r i s o n e r s  t o  t h e  j a i l  a n d  f o r m e d  u p  a  k i n d  o f  c o r p o r a l s  g u a r d  a t  t h e  
.  
~ d e s t r o y e d  h a l l .  T h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  L e g i o n  i s  s t r a n g e l y  a b s e n t  f r o m  
~ 
J  t h e  s e c o n d  m o b .  T h e  v i o l e n c e  o f  t h e  s e c o n d  m o b  i s  r a n d o m  v i o l e n c e  d i s -
l  
1  c h a r g e d  s p a s m a t i c a l l y  a s  t h e  s i t u a t i o n s  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s ,  l e a d e r -
l e s s  a n d  e s s e n t i a l l y  m o t i v e l e s s  s a v e  a s  i  p u b l i c  a f f i r m a t i o n  o f  h a t r e d  
a n d  d i s a v o w a l .  O n c e  i n c a r c e r a t i o n  h a d  o c c u r e d  t h e  s e c o n d  m o b  w a s  
c o n t e n t  t o  · c o n t i n u e  p · u b . 1  i " c . : d e m o n s t r a t i  o n  o f  t h e i  r . - b e l  i  e f s  b u t  w a s ·  
d e m o n s t r a t a b l y  u n w i l l i n g  t o  a c t  i n  a n  e x t r a  l e g a l  m a n n e r .  
T h e  t h i r d · · · m o b . a c t s  a s - a  r e p r e s e n t a t i v e  o f · t h e · s e c o n d · - m o b  t o  
e n a c t  w h a t  t h e y  p e r c e i v e d  a s  c o n s e n s u s  o f  p o p u l a r  j u d g m e n t .  T h e  t h i r d  
m o b  s a w  t h e m s e l v e s  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p e o p l e  o f  C e n t r a l i a ,  
d o i n g  t h e i r  w i l l .
6  
T h i s  v i g i l a n t e e  s p i r i t  h a s  a l w a y s  l a i n  c l o s e  t o  t h e  
s u r f a c e  i n  t h e  w e s t  w h e r e  o r g a n i z e d  l a w  a n d  j u s t i c e  s y s t e m s  a r e  c o m p a r -
a t i v e  n e w c o m e r s .  T h e  c l a s s i c  v i g i l a n t e e  s i t u a t i o n  h a s  b e e n  a n  i n a b i l i t y  
t o  s w i f t l y  d e l i v e r  j u d i c i a l  a c t i o n  a n d  punishment~- F r u s t r a t i o n  h a s  
b e e n  t h e  p r i m a r y  m o t i v a t i o n  f o r  v i g i l a n t e e  a c t i o n  i n  t h e  A m e r i c a n  W e s t  
a n d  C e n t r a l i a  - w a s  n o . _ , d i f f e r e n t .  F r u s t r a t i o n ·  o v e r  t h e  a c t i o n s  o f  s o c i a l  
o u t c a s t s  w h o  u s e  m o s t  c h e r i s h e d  c o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e s  t o  c o m m i t  
o f f e n s i v e ·  a c t s .  F r u s t r a t i o n  · o f . · .  a  n a t i o n .  p s y c h o  1  o g i  c a  l l y  p r e p a r e d  t o  
m a k e  s a c r i f i c e s ·  t o  d e f e a t ·  a _ - · : f o r e i · g n  · " E n e m y - · a n d  t h e n  d e n  i  e c t - · t h a t  o p p o r -
t u n i t y .  F r u s t r a t i o n - s t e m m i n g : . : f . r o m - a n : : i n a - b f l i : t y ,  . t o . ; - c o p e  . w i - t h  , . t h f f : d j · s - . - · · :  _ : . -
r u p t i o n s  o f  t h e  o n s l a u g h t  o f  i n d u s t r i a l  l i f e .  F r u s t r a t i o n s  g r o w i n g  o u t  
o f  t h e  d e p e r s o n a l i z a t i o n  o f  u r b a n i z a t i o n .  T h i s  f e e l i n g  o f  f r u s t r a t i o n  
6 I b i d . ,  B u r e l l  A f f i d a v i t .  
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l e d  t o ·  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  v i o l e n c e  i n  t h e  f o r m  o f  a  l y ' n c h  
m o b  m a d e  u p  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  C e n t r a l i a  b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  
c o m m u n i t y ,  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  E l k s  L o d g e  a n d  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n ,  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  t i m b e r  o p e r a t o r s  a n d  m i l l s  t o g e t h e r  w i t h  a  
h a n d f u l ·  o f  z e a l o t s _  r e a d y .  t o _ . a c t  d e c i s i v e l y  t o  f i n i s h .  t h e  ! W W  o n c e  - a n d  
f o r  a l l .  T h i s  g r o u p  o f  w i l l f u l  m e n  a r m e d  t h e m s e l v e s  w i t h  w e a p o n s  · p r o -
v i d e d  f r o m  t h e  s t a t e  m i l i t i a  a r s e n a l  a n d  s e t  a b o u t  t h e i r  b l o o d y  
b u s i n e s s .  
C o n f i  d e n  t i  a l  d o c u m e n t s  . w h i c h . ·  t h i - s  i n v e s t i g a t o r : . .  w a s  a  1 1  o w e · d - · t o  
e x a m i n e  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  l y n c h e r s  o f  W e s l e y  E v e r e s t  w e r e  d r u g g i s t s ,  
s m a l l  b u s i n e s s m e n ,  l a w y e r s ,  a  p h y s i c i a n  a n d  e m p l o y e e s  o f  t h e  l a r g e r  
t i m b e r  p r o d u c e r s  · l o c a t e d · i n - - t h e · - c i t y  . .  :  M o s t  o f ·  t h e m  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  
c i t i z e n s  p r o  t e e  t i  v e  1  e a g u e ,  t h e  E l  k s  L o d g e  a n d  h a d  s t r o n g  t i  e s  w i t h  · t h e  
G r a n t · H o d g e  P o s t  o f  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n .  M o s t  o f  t h e m  w e r e  t o o  o l d  
f o r  a c t i v e _  s e r v i c e  i n  t h e  w a r ·  a n d  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n s t e a d  i n  R e d  
C r o s s  a c t i v i t i e s ,  a s  T h r e e  M i n u t e  M e n ,  i n  w a r  b o n d  d r i v e s - a n d  j n _  a c t i v e  
h o m e  f r o n t  e n d e a v o r s  o f  a  s i m i l a r  h u e .  - T h e y  w e r e  m e n  o f  a c t i o n  w h o  
b e l i e v e d  i n  p l a n n i n g  a n d  i n  e f f e c t i v e n e s s .  
T h e s e  b e l i e f s · · l e d  t h e m - - : t o - - c o n c l u d e  t h e - t h r e a t  o f · - t h e  IW\~ . i n  
C e n t r a 1  i  a .  m u s t - b e ·  . . .  s t o p p e d . , . d . e d  s j  v e - l y  b y  t h e  e l i m i . n a t i o n  . o f : - : - t h · e - s t r o n g - .  
e s t  . o f - - t h e - = - l o c - a l ; a - d h e r e n t s  - 0 - f .  _ t h e  u n t o n , · ·  B r . i  t t : . 5 m 1  t h - , - - t h e .  l o c a l : _ = - - - .  
s e c r e t a r y  o f  t h e  g r o u p .  E v e r e s t ·  w a s  n o t  d e e m e d - e r ·  t h r e a t ,  h e  w a s  
v i r t u a l l y  · c e r t a i n  c a n d i d a t e  f o r  t h e  g a l l o w s  - h a v i n g - k H J e d  H u b b a r d  _ _  _  
.  I  
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b e f o r e  1 5 ·  o r  2 0  w i t n e s s e s .  S m i t h  w a s  a  l o c a l  r e s i d e n t ,  a  m a n  w i t h  
l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s .  S m i t h  h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  c a n d i d a t e s  
f o r  a  b e a t i n g  i n  t h e  p l a n n i n g  f o r  t h e  f i r s t  r a i d ,  n o w  h e  w a s  t o  b e  
t h e  l y n c h i n g  t a r g e t .
7  
W h e n  - : t h e  m o b  s e i z e d  W e s  1  e y  E v e r e s t  t h e y  t h o u g h t  t h e y  h a d ·  B r i t t  -
S m i t h ,  t h e  m o b ·  1  e a d e r s h i  p  t h o u g h t  t h e y  w e r e  s t r i k i n g  . .  a  d e a t h  b . l  o w  t o  
t h e  I W W  i n  C e n t r a l i a ·  b y  r e m o v i n g  o n c e  and.for~all t h e  l o c a l  .  . l e a d e r ,  a  
m a n  t h e y  f e a r e d - m o r e - - t h a n  h a t e d , ·  · i t  w a s - - W e s - l e y  E v e r e s t ' s  t r a g i - c - · f a t e  
t h a t  i n  t h e . d a r k e n e d  j a i " l  h i s  b e a t e n - f o r m  w a s : · m i s t a k e n · - f o r · .  t h a t  o f ·  -
B r i t t  S m i t h .  T h e  t h i r d  m o b  w a s  a c t i n g  t o  a c h i e v e  t h e  g o a l  w h i c h  h a d  
b e e n  s e t  a t  t h e  m e e t i n g s  h e l d  i n  t h e  E l k s  L o d g e  o n  O c t o b e r  2 0 ,  1 9 1 9 ;  
t h e y  w e r e  d r i v i n g  t h e  I W W  f r o m  C e n t r a · l i a  o n c e  a n d  f o r  a l l  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  e x t r e m e  t e r r o r - a n d  v i o l e n c e .  
G i v e n  t h e  f o r c e s - u n l e a s h e d  i n  C e n t r a l i a  o n  N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 1 9 ,  
i t  i s  a l m o s t  i n c o n c e i v a b l e  . t h a t  a n y  o t h e r  c o u r s e  o~·action c o u l d · h a v e  
t r a n s p i r e d .  H i s t o r i a n s ·  h a v e · - n o t - e q u i p p e d ·  t h e m s e l v e s  s u f f i c i e n t l y  t o  
d e a l  w i . t h  q u e s t i o n s  w h i c h  do-~not. c l e a r J y - f a l l  w i t h i n  _ _  t h e i r _ r : . e a l m .  . .  - O n e  
o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  i s  t o  a t t e m p t  t o  p r o b e  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  a n x i e t i e s - ·  e n g e n d e r e d  - · b y _ - - e v . e n t s  o f  t h e  d a y : - .  a f f e c t e d  . .  
t h e  m o o d  o f  t h e ·  p a r t i c i p a n t s · .  -
T h e  e n d i  n~, o f _ - W o r l d  - W a r . : :  O n e ·  w · i  t h o u t - a  ·  major7-Amed_can-..sa-cr·ifi.ce~ ~. : - . : : -
i n  e i t h e r  m e n  o r  m a t e r i a l  m u s t  h a v e  h a d  a  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t  o n  
7 c h a p l i n ,  T h e  C e n t r a l i a  T e r r o r .  
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a  p o p u l a t i o n  h e a v i l y  e x p o s e d  t o  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  p r o p a g a n d a  s i n c e  
1 9 1 4 .  A m e r i c a n s  h a d  t o  b e  t a u g h t  t o  h a t e  t h e  
1 1
H u n
1 1  
a n d  h i s  l e a d e r  
t h e  K a i s e r .  a n d  a l l  t h a t  t h e y  st~od f o r ,  " B l e e d i n g  B e l g i u m "  s t o r i e s  
o f  s t a g g e r i n g  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  l o s s e s  i n  t h e  t r e n c h e s ,  t h e  a i r p l a n e ,  
g a s  w a r f a r e ,  t h e  s u b m a r i n e ,  a l l  t h e  m a l e v o l e n t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  
i n d u s t r i a l i z e d  w a r  u n l e a s h e d  b y  a  r a c e  p o r t r a y e d  a s  m e r c i l e s s ,  c r u e l  
a n d  d e v o i d  o f  h u m a n i t y .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  m a s s i v e  e p i d e m i c  o f  S p a n i s h  E n f l u e n z a  
w h i c h  w a s  k i l l i n g  A m e r i c a n s  i n  r e c o r d - n u m b e r s ,  t h i s  u n s e e n  a n d  
u n s e e a b l e  t e r r o r  w h i c h  s t r u c k  w i t h o u t  r e g a r d  t h e  y o u n g ,  t h e  o l d ,  t h e  
r i c h  a n d  t h e  p o o r  c r e a t e d  a n  a n x i e t y  t h a t  c o u l d  b e  s e e n  i n  t h e  a d v e r -
t i s e m e n t s  a n d  n e w s  s t o r i e s  w h i c h  a p p e a r e d  i n  t h e  p a p e r s .  
P e r h a p s  m o s t  t e r r i f y i n g  b e c a u s e  o f  t h e  s u d d e n n e s s  w i t h  w h i c h  
i t  w a s  s u c c e s s f u l  w a s  t h e  B o l s h e v i k  R e v o l u t i o n  _ i n  R u s s i a .  L i t t l e  
w a s  k n o w n  a b o u t  · t h e  B o l s h e v i k s ·  s a v e  t h a t  t h e y  w e r e  ~uccessful i n  
o v e r t u r n i n g  a n  e n t i r e  s o c i e t y  i n  t h e  m o s t  r a d i c a l  w a y .  
E m p l o y e r s  w e r e  a b l e  - t o  t u r n  t h e  w a r t ; - m e  h y s t e r i a  a n d  h a t r e d  
e n g e n d e r e d  b y  t h e  a n t i - G e r m a n  p r o p a g a n d a  o f  t h e  h o u r  a g a i n s t  t h e  
I W W  a n d _  S o c i a  1  i s  t  P a r t y .  T h i s  - 1  i n k i n g  o f  t h e  " G o d  1  e s  s  H u n  
1 1  
· W i  t . h  t h e  
" R e d  M e n a c e " - s u c c e s s f u l l y  t u r n e d  t h e  p a t r i o t i c . - . s e n t i m e n t s  o f  t h e  
c i  v f l  j  a n :  p . o p u l ! a t i  o n .  a g a i  n s . t - t h o s e  "WOrki::n~:..for.· c h a n g e A - n - - A m e r i - c a .  
S o c i a l i s t ,  A n a r c h i s t  a n d  I W W  p r o p a g a n d i s t s  w e r e  i n s e n s i t i v e  t o  t h i s  
c h a n g i n g  e m p h a s i s  a n d  d e v e l o p e d  n o  s u c c e s s f u l  c o u n t e r  argument~ r a t h e r  
t h e y  i n t e n s i f i e d  ~heir r h e t o r i c  a n d  h u r l e d  d e f i a n c e  a t ·  t h e i r  e n e m i e s  
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1  i n  t h e  m o s t  v i t r i o l i c  f o r m .  C o o l e r  h e a d s  a m o n g  t h e  S o c i a l i s t s  w e r e  
~ 
I  
·  h o w l e d  d o w n  a t  p a r t y  c o n v e n t i o n s  a n d  m e e t i n g s ,  a n a r c h i s t s  c o n t i n u e d  
t o  m u t t e r  a b o u t  b o m b s  a n d  d e s t r o y j n g  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  c a p i t a l i s t  
s o c i e t y  a n d  t h e  I W W  p r e s s  t o o k  b i t t e r l y  c r i t i c a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  w a r ,  
c h a n g e s  f o r  i n d u s t r i a l  p e a c e  a n d  t h e  g r o w t h  o f  r e a c t i o n  · i n  t h e  c o u n t r y .  
U n t i l  w e  a s  h i s t o r i a n s  c a n  d e v e l o p  i n v e s t i g a t i v e  p r o c e d u r e s  a n d  
u s e  e x i s t i n g  m e t h o d o l o g i e s - d e s i g n e d  t o  p e n e t r a t e  t h i s  n o w  l a r g e l y  
s u b j e c t i v e  a r e a  w e  w i l l  b e  d e n i e d  v a l u a b l e  i n s i g h t s  a n d  w i l l  m e r e l y  
b e  s k i m m i n g  t h e  s u r f a c e  w h e n  · w e  d i s c u s s  s o c i a l  m o v e m e n t s  a n d  p o l i t i c a l  
l i f e .  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  m a k e  s o m e  p e d e s t r i a n  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
C e n t r a l i a  i n c i d e n t .  P e r h a p s  t h e  m o s t  o b v i o u s  o f  t h e s e  c o n c l u s i o n s  i s  
t h a t  h a d  t h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r s  o f  t h e  W o r l d  h a d  a  f i r m e r  b a s e  i n  · t h e  
c o m m u n i t y  t h e  c o n f r o n t a t i o n  n e e d  n e v e r  h a v e  t a k e n  p l a c e .  I W W  m e m b e r -
s h i p  i n  t h e · c o m m u n i t y  i t s e l f  w a s  w e a k  n u m e r i c a l l y  a n d  i n  i n f l u e n c e ,  
C e n t r a l i a  w a s  a  g o o d  
1 1
u n i o n = t o w n
1 1  
a n d  c o u l d  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  h a v e  
c l o s e d ·  r a n k s - - = = a g a i n s t  a n  a t t a c k , - e v e n  a - v e r b a l  a t t a c k ,  a g a i n s t  a n y  o f  
t h e  e s t a b l i s h e d  A F L  u n i o n s  i n  t h e  c i t y .  T h e  l e a d e r s h i p ,  m e m b e r s h i p  
a n d  t a r g e t e d - u n o r g a n i z e d  l u m b e r w o r k e r s  w e r e  o u t s i d e  t h e  p a l e  o f  
s o c i e t y  i n  C e n t r a l i a . ·  T h a t  t h e y  n e e d  n o t  b e  s o  b e g s  t h e  i s s u e .  
T h e  a c c e p . t a n c e  - 0 f  - l e g a l  . .  a d v i c e  f r o m  t h e  w e l l  m e a n i . n g . : - . E l m e r  _ _ _  · - :  
S m i t h  w a s  a  g r o s s  e r r o r  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  I W W .  S m i t h  n e i t h e r  
f u l l y  e x p l a i n e d  t h e  l a w  n o r  f o r e w a r n e d  t h e  u n i o n  m e m b e r s  o f  t h e  p o s s i b l e  
'  
· t  
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c o n s e q u e n c e s  a l t h o u g h  i t  i s  i m p o s s i b l e  n o t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  m e n  
i n v o l v e d  m u s t  h a v e  f e l t  t h a t  t h e i r  a c t i o n s  w o u l d  h a v e  o n l y  o n e _ p o s s i b l e  
e n d .  T h e  I W W  w a s - a l w a y s  m o r e  s u c c e s s f u l  w h e n  i t  e n g a g e d  i n  m a s s  
a c t i o n  m a n e u v e r s  i n  a  s t r i k e  s i t u a t i o n  a n d  a v o i d e d  p o l i t i c a l  c o n f r o n t a -
.  t i o n s .  A t  i t s  h e a r t  £ e n t r a l i a  w a s  a  p o 1 4 t i c a l  c o n f r o n t a t i o n  d e a l i n g  
n o t  w i t h  m a t t e r s  o f  . l a b o r  o r g a n i z a t i o n  b u t  w i t h  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l .  
a d j u s t m e n t s  i n  a  c o m m u n i t y .  T h e  q u i c k  r a n k i n g  o f  v i r t u a l l y  t h e  e n t i r e  
c i t y  a g a i n s t  t h e  I W W  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  j u d g m e n t  h a d  
a l r e a d y  b e e n  - m a d e  · b y  t h e  c i t i z e n s  a n d  t h a t  t h e  r a i d  a n d  s u b s e q u e n t  
l y n c h i n g  w e r e  c o n d o n e d  i m p l i c i t l y  b y  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  m o s t  o b v i o u s  j u d g m e n t  t h a t  g r o w s  o u t  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  
o f  t h e  C e n t r a l i a  i  n c - i  d e n t  - i · s  t h e  r e a - 1  i  z a t i  o n  t h a t  g r o w t h  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  - s o c i e t y · w a s _  c r e a t i n g  m o n u m e n t a l  d i s p l a c e m e n t  i n  s o c i e t y .  
T h e s e  d i s p l a c e m e n t s  w e r e  a s  r e l e n t l e s s  a s  t h e  s y m b o l  · o f  i n d u s t r i a l i s m ,  
t h e  s t e a m  e n g i n e  a n d  j u s t  a s  d i f f i c u · l t  · t o  c o n t r o l .  · T h e  i n t e r e s t s  - -
o f  t h e . l u m b e r  - a n d  t i m b e r  o p e r a t o r s  w e r e  n o t  e v i l ,  t h e y  w e r e . c o n c e r n s  
o f  m e n  w h o  v i e w e d  t h e m s e l v e s ·  a s  a  k i n d  o f  _ J
1
s u p e r - f a r m e r
1 1  
w h o s e  t a s k  
i t  w a s  t o  h a r v e s t  a  c r o p  a n d  g e t  i t  t o  m a r k e t .  L i k e  a l l  f a r m e r s  
t h e y  v i e w e d  t h e i r  p e r s o n a  1  i n v o l v e m e n t  w . i  t h  t h e i r  c r o p  i n  a n  e x a g g e r a t e d  
m a n n e r  . - : s u p p o s i n g  t h a t  w i t h o u t . t h e i r _  p . . e r s o n a  1  i · n v o  l  v e m e n t  t h 1 · n g s  w o u l d  
n o _ t  g e t  t l o n e .  · - . T h i s  p e r s o n a  l : : . - i n v o  l v - e m e n t  1  e d  t h e m  t o  v i e w  a n y  d e l  a y s - - : c  c  
o r  p r o b  1  e m s  i n  p r o d u c t i o n  a s  a n  i n t e n s e l y  p e r s o n a l  a f f r o n t . ·  ·  T h e r e  ·  
w e r e  n o  m a n a g e r s :  t o  . .  s o f t e n  t h i s  a f f r o n t ,  t h e r e  w a s  n o  p o  1  i c y  t o  
r e l y  u p o n . - - - A n  a f f r o n t  h a d  t o  b e  m e t  w i t h  p e r s o n a  1  a c t i o n ,  t h i s  
p e r s o n a l  a c t i o n  m e a n t . t h e  m o b i l i z a t i o n - o f  r e s o u r c e s  o~ a l l  k i n d s .  
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I t  w a s  t h i s  m o b i l i z a t i o n  · o f  p o w e r  o f  t h e  c r u d e s t  s o r t  t h a t  c a u s e d  
t h e  C e n t r a l i a  i n c i d e n t ,  f o r  t h e  o n l y  p o w e r  t h a t  t h e  d i s p o s s e s s e d  h a d  
t o  m a r s h a l l  i n  t h i s  c a s e  w a s  p h y s i c a l  p o w e r .  
T h e  r e s u l t  w a s  t h e  t r a g i c  e n c o u n t e r  b e t w e e n  m e n  w h o  s h o u l d  
h a v e  b e e n  a l l i e s  a t  t h e  c o r n e r  o f  S e c o n d  a n d  T o w e r  i n  C e n t r a 1 i a , '  
W a s h i n g t o n ,  a t  a r o u n d  t w o  a - c l o c k  i n  t h e  a f t e r n o o n  o f  N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 1 9 .  
f '  
A  S E L E C T E D . B I B L I O G R A P H Y  
M a n u s c r i p t  S o u r c e s  
T h e  b u l k  o f  t h e  d o c u m e n t a t i o n  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  
t h e s i s  c o m e s  f r o m  a  u n i q u e  m a n u s c r i p t  c o l l e c t i o n  h o u s e d  a t  t h e  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  T h e  e x t a n t  f i l e s  o f  t h e  " F r e e  R a y  B e c k e r  C o m m i t t e e "  
c o n t a i n  a f f i d a v i t s  f r o m  m a n y  e y e  w i t n e s s  o b s e r v e r s  o f  t h e  e v e n t s  o f  
N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 1 9  a n d  c o n s t i t u t e  a  r e m a r k a b l e  c o r p u s  f o r  t h e  f u r t h e r  
s t u d y  o f  t h e  C e n t r a l i a  c a s e .  
G e n e r a l  W o r k s  
A n d e r s o n ,  N e l s .  T h e  H o b o :  T h e  S o c i o l o g y  o f  t h e  H o m e l e s s  M a n .  C h i c a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 2 3 .  
B r o d y ,  D a v i d .  L a b o r  i n  C r i s i s .  J .  P .  L i p p i n c o t t :  P h i l a d e l p h i a ,  1 9 6 5 .  
C h a p l i n ,  R a l p h .  T h e  C e n t r a l i a - C o n s p i r a c y ;  C h i c a g o :  G e n e r a l  D e f e n s e  
F u n d  - I W W ,  1 9 2 0 .  
T h e  C e n t r a l i a  C a s e .  N a t i o n a l  C a t h o l i c  W e l f a r e  C o n f e r e n c e ,  1 9 3 0 .  
C h a p l i n ,  R a l p h .  
R a d i c a l .  
W o b b l y :  T h e  R o u g h  a n d  T u m b l e  S t o r y  o f  a n  A m e r i c a n  
C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 4 8 .  
Clark~ . N o r m a n .  M i l l  T o w n .  S e a t t l e :  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  
1 9 7 0 .  
C o h e n , : - : N o r m a n . - ! , C i v i l  Strife~in A m e r i c a . - - H : f o s d a l e ,  I l l . i n o i s - : · . _ : - D r y d e n  . .  
P r e s s ,  1 9 7 2 .  
D e l a n e y ,  E d ,  a n d  R i c e ,  M . T .  T h e  B l o o d s t a i n e d  T r a i l .  S e a t t l e :  T h e  
I n d u s t r i a l  W o r k e r ,  1 9 2 7 .  
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D r a p e r ,  T h e o d o r e .  T h e  R o o t s  o f  A m e r i c a n  C o m m u n i s m .  N e w  Y o r k :  V i k i n g  
P r e s s ,  1 9 2 7 .  
H e n s e n ,  V e r n o n .  L u m b e r  a n d  L a b o r .  N e w  Y o r k :  F a r r a r  a n d  R i n e h a r t ,  
1 9 4 5 .  
K i p n i s ,  I r a .  T h e  A m e r i c a n  S o c i a l i s t  - M o v e m e n t .  N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y  P r e s s , - 1 9 5 2  . ·  
L a m p m a n ,  B e n  H u r .  C e n t r a l i a :  T r a g e d y  a n d  T r i a l  . .  N e w  Y o r k ,  D a C a p o  
P r e s s ,  1 9 7 1 .  
M o n t e  1 1  , - W i  1 1  i  a m .  T h e  S a g a  o f  - C o e  - R i d g e .  - - K n o x  v i  1 1  e :  U n i v e r s i t y  o f  
T e n n e s s e e  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
R i c h a r d s ,  L e o n a r d .  G e n t l e m e n  o f  . P r o p e r t y  ~nd S t a n d i n g .  N e w  Y o r k :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
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